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D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 19 
CONSTITUCION D E L SBNAJDO 
Hoy ha quedado constituido el Se-
nado, verif icándose la elección de 
Secretarios. 
ObtUTieron los tres primeros pues-
tos los candidatos ministeriales, co-
rrespondiendo el cuarto lugar á la 
mino r í a conservadora. 
DISCÜESO D E L PRESIDENTE 
E l discurso pronunciado por el ge-
neral López I>orainguez a l tomar po-
sesión de la Presidencia del Senado 
ha carecido de importancia pol í t ica , 
l imi tándose á ofrecer la mayor impar-
cialidad en la d i recc ión de los de-
bates. 
PERIODISTAS FRANCESES 
H a n llegado á esta Corte muchos 
periodistas franceses. 
PROYECTOS D E L 
MINISTRO D E L A GUERRA 
E l Min is t ro de la Ouerra ha sido 
autorizado para presentar á las Cor-
tes un proyecto de ley sobre el ascen-
so de los oficiales del e jérci to perte-
necientes á la reserva. 
T a m b i é n ha presentado ot ro pro-
yecto creando un colegio m i l i t a r para 
los hijos de los jefes y oficíales del 
Ejérc i to . 
Asimismo se propone organizar el 
Colegio para oficiales de la Guardia 
Civi l y de Guardias j óvenes , estable-
cido en Getafe y Valdemoro, y el Co-
legio para oficiales de Carabineros 
jóvenes y de Alfonso X I I I , estableci-
do en el Escorial. 
T R A T A D O DE E X T R A D I C I O N 
Producen excelente efecto las ne-
gociaciones que se siguen con el Go-
bierno de Cuba para el tratado de ex-
t rad ic ión de criminales, cuyo resulta-
do se debe á las gestiones del señor 
Torr iente , Encargado de la Legación 
de Cuba. 
P R E S E N T A C I Ó N 
D E CREDENCIALES 
Con el ceremonial de costumbre pa-
ra estos casos, ha presentado sus cre-
denciales á S. M . , c a m b i á n d o s e cor-
diales discursos, el Conde Cassini, 
nuevo representante de Rusia en Es-
pafia. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l Consejo de Ministros que se ha 
ce l eb rad» hoy bajo la presidencia del 
Eey, se ha reducido al discurso dol 
Presidente sobre la pol í t ica exterior 
é in ter ior . 
A l hablar el señor Montero Ríos de 
los asuntos internacionales, se ha fija-
do principalmente en la cues t ión ma-
r r o q u í . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en In Bolsa las 
libras esterlinas á 32-20 . 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E M B A J A D O R RUSO 
Madrid, Octubre 19.—lAoy ha sido 
recibido por S. M . el Rey Alfonso 
X I I I el nuevo embajador de Rusia en 
esta Corte, conde de Cassini, quien 
p r e s e n t ó sus credenciales al monarca 
espaflol. 
ESCANDALO SENSACIONAL 
Flttítburg, Octubre J9 .—Segün h 
investigaciones practicadas por el 
Interventor general de los Babeo-: 
nacionales, la quiebra del Euterprisc 
BancJc de Allegl ienr se debe p r inc i -
palmente á los enormes emprés t i tos 
hechos por dicha ins t i tuc ión á polí t i -
cos que ca r ec í an de la g a r a n t í a sufi-
ciente para disponer de esas sumas. 
E l Estado de Pennsylvauia t e n í a en 
este Banco un depós i to de ocho m i -
llones de pesos. Las revelaciones he-
chas han causado un escánda lo sen-
sacional. 
L A D R O N D E T E N I D O 
Bridffpest, Connectícut, Octubre 19. 
Hoy ha sido detenido en esta ciudad 
M r . E d w a r d Cunuíffe, empleado del 
Expreso Adams, que el d í a 10 del co-
rr iente desapa rec ió de P i t t sburg , 
l levándose siete m i l pesos. 
A s e g ú r a s e que la cantidad robada 
es tá a ú n intacta. 
E L H O M E R U L E 
Melbourne, Australia, Octubre 19.-
La C á m a r a federal de representantes 
de la colonia inglesa Vic to r ia ha apro-
bado por t re in ta y tres votos contra 
veintiuno, una moción pidiendo a l 
rey Eduardo V I I que conceda la au-
t o n o m í a á I r landa . 
Dicha moc ión fué t a m b i é n aproba-
da en el Senado. 
L A CORONA D E NORUEGA 
Copenhaque, Octubre J9.-Comuni-
can de Cr i s t i an ía que el pueblo no-
ruego e s t á ansioso de solucionar 
cuanto antes la cues t ión del t rono, y 
eu vista de dicha ac t i tud la, corte da-
nesa ha abandonado la idea de some-
ter el asunto á un plebiscito. 
E l P r í n c i p e Carlos de Dinamarca 
es tá dispuesto á aceptar la corona de 
Xoruega. 
DISCURSO D E ROOSEVELT 
Baleigh, Carolina del Norte, Octu-
bre i d . — E l Presidente Roosevelt ha 
pronunciado esta tarde un discurso en 
esta ciudad, el cual empezó congra-
tu l ándose por haber llegado á la Ca-
rolina del Norte, donde nació la idea 
de la Dec la rac ión de la Independen-
cia, á la cual se dió forma algunos 
meses m á s tarde en Filadelfia, 
E l Estado de la Carolina del Norte 
que d e s e m p e ñ ó un papel importante 
en la guerra de la revoluc ión , dijo 
Roosevelt, ocupa hoy un puesto muy 
prominente en la U n i ó n por su r i -
queza, sus industrias y la a t enc ión 
especial que dedica á la educac ión , 
pues esto significa progreso en todos 
los ó rdenes sociales. 
Debo hablar, c o n t i n u ó diciendo el 
Presidente, de un asunto que intere-
sa muy particularmente á la Carolina 
del Norte; me refiero á la conserva-
ción de los bosques que es un punto 
de.vi ta l importancia para e l bien 
estar de todos los países ; hallamos en 
China y en los países á orillas del 
M e d i t e r r á n e o ejemplos de los t e r r i -
bles efectos de la des t rucc ión de 
los bosques. Uno de los principa-
les deberes que esta g e n e r a c i ó n tiene 
que cumpl i r para con las venideras 
es la conservación de los bosques exis-
tentes; la gran diferencia entre los 
pueblos civilizados y los salvajes con-
siste en que en los primeros, cada 
generac ión trabaja no solo para su 
propio bienestar sino t a m b i é n para 
el de las que le han de seguir, y si 
permitimos que los recursos natura-
les de esta nación sean destruidos 
hasta el punto de que entreguemos 
á nuestros hijos una herencia de va-
lor reducido, deniostarreinos nuestra 
incapacidad para mantenernos al 
frente de las naciones civilizadas. 
Una de las mayores herencias que 
podemos legar á nuestros hijos son 
nuestra riqueza forestal, pues in f lu -
ye considerablemente sobre nuestro 
abastecimiento de aguas, y n i n g ú n 
Estado n i Nación e s t á facultado para 
entregar esas riquezas á la codicia 
de unos cuantos, para explotarlos en 
perjuicio de nuestros descendientes. 
No debemos demorar más t iempo eu 
establecer nuestro dominio, por el 
bien del pueblo, sobre estos bosques, 
porque si esperamos para hacerlo, el 
Interés privado p o d r á acrecentar de 
tal manera que ser ía muy d i f i c i l , 
cuando no imposible, rescatarlo de 
su poder. 
Si lo» Estados del Este son precavi-
dos veremos dentro de pocos años 
l>redominar desde la b a h í a de Fundj-
hasta el Golfo de Méjico, una polí t ica 
E N T R E W I T T E 
Y K O M U R A 
E l p r i m e r o v o l v i ó á S a n P e t e r s b u r g o , r e c i b i d u n a g r a n 
o v a c i ó n , e log ios , c o n d e c o r a c i o n e s y a l t o s h o n o r e s y a h o r a e l 
p u e b l o se r e b e l a c o n t r a t o d a esa fa rsa , y á g r i t o s p r o c l a m a 
q u e n o es m e r e c e d o r á e l l o , n i c o n p a p a s . K o m u r a l l e g ó 
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j ó , n i h u b o v i v a s n i b u ñ u e l o s . T a m p o c o , p o r a h o r a , s e r á c o l -
m a d o de h o n o r e s n i b a n d e r i l l a s s o b r e e l p e c h o , p e r o m á s 
a d e l a n t e , d e n t r o de m u y p o c o t i e m p o , e n b r e v e , su o b r a m a g -
n í f i c a y l o s e x p l e n d i d o s r e s u l t a d o s a d q u i r i d o s i r á n v i é n d o s e 
y p a l p á n d o s e . D e e s t a m i s m i t o m a n e r a l e s u c e d i ó á l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r " U n d e r w o o d " , i g u a l , i g u a l , y a h í t e n é i s q u e 
l a h i s t o r i a se r e p i t e e n e l caso de A Y i t t e y K o m u r a . Se c o n -
t i n u a r á . 
C h a m p i o n ó c P a s c u a l j O b i s p o n . J O L 
cuas 
semejante á la que se ha planteado 
con tan buen éxito en las elevadas 
Sierras del Oeste por el Gobierno Fe-
deral. 
Ser ía de desear que estos bosques 
estuviesen colocados debajo del do-
minio directo de los Estados ó del Go-
bierno Federal; por m i parte prefer i -
r í a que estuviesen bajo la dependen-
cia de la Nación, pero de cualquier 
modo no p o d r á n salvarse si el pueblo 
del Sur no tiene en ello un verdadero 
in te rés . 
A d e m á s de las ventajas pecuniarias 
que r e p o r t a r í a la sa lvación de esos 
bosques, p roporc iona r í a á los Estados 
del Sur grandes beneficios, puesto 
que constituyen la mejor defensa con-
t ra las inundaciones, que tanto d a ñ o 
han causado durante los pasados me-
ses. 
Lia conservación de los bosques es 
t amb ién factor importante para el de-
senvolvimiento comercial y la prospe-
r idad del Sur. 
E l puesto de honor en la gran pa-
rada de hoy, con t inuó diciendo el 
Presidente, ha sido ocupado por los 
veteranos confederados, los cuales, 
por sus hechos, han proporcionado 
renombre no solamente á sus des-
cendientes, sino t a m b i é n á todos os 
americanos, porque han cumplido 
con su deber en la guerra y en la paz 
y han puesto á sus hijos ejemplos de 
valor y patriotismo que deben se-
guir . 
E l Presidente hace enseguida la 
historia de los progresos realizados 
en los medios de transportes durante 
los ú l t imos años , tanto por t i e r ra co-
mo por agua, y al t ra tar de los ferro-
carriles declara que su manejo debe 
ser inspeccionado por el Gobierno, á 
fin de evitar los abusos que tanto per-
judican los intereses de los p e q u e ñ o s 
remitentes y de los consumidores. 
La experiencia ha demostrado que 
las leyes actuales son defectuosas y 
deben ser enmendadas; es injusto el 
esfuerzo que se hace para res t r ingir 
la competencia entre las varias em-
presas, y es preciso crear un cuerpo 
administrat ivo que es t é á m p i i a m e n t e 
facultado para impedir las combina-
ciones perjudiciales al públ ico y cor-
tar de ra íz el favoritismo de que go-
zan ciertos individuos á expensas de 
los d e m á s . 
E l Presidente Roosevelt t e r m i n ó su 
discurso con estas palabras: <4Todo el 
mundo debe ser t ratado con equidad, 
la que ha de ser igual para el rico co-
mo para el pobre; pero nada m á s . 
Que cada uno reciba con arreglo á 
sus propios mér i tos ly que l e g í t i m a -
mente le pertenezca y sea juzgado se-
g ú n sus merecimientos. Nadie tiene 
derecho á exigir m á s y tampoco na-
die r e c i b i r á menos.** 
Noticias Ooiuercialeí 
Nutva York, Octubre 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterós) 
105.1|4. 
Bonos regrísfcrados do los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. IjS. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d^v, 
5 á5.1i2 
Cambios sobre Londres, 69 dfv, ban-
queros, á $4.82.65. 
Cambios sobre Landres á la vista, 
4.8G.40. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, á 95. 
Centrifugasen plaza, á 3.5i8. 
Centrífugas, uúinsro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1r4. 
Mascabaao en plaza, 8. 
Adúcar de miel, en pla5:a, á 2.3[4. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.75. 
Harina, patente Minnesota, á $5.10. 
Ijondres, Octubre 19 
Azocar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
Mascabado, Ss. á Sd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, áentregar en 39 días) 8?. 3%cí. 
Consolidados ex-interés, 88.5[8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. | 
4 por 109 español, ex-cupón, 93. 
París, Octubre 19 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
30 céntimos. 
S e s d é i s l e i T a n t O . 
^ a p e c c ) d o l a i f i a z i 
Octubre 19 de 1905, 
^4ziicarM.—El mercado l o c a l c o n -
tinúa sin variación á lo anteriormente 
anunciado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas. 
6.000 sacos cent. pol. 94? sobre 3.90 
rs. ar. en Clenfuegos. 
13,500 sacos cent. pol. 95? sobre 4.1i32 
rs. ar. en Matanzas. 
3.500 sacos miel pol. 89 sobre 2.7iS rs. 
ar. en Matanzas. 
Cambios.—Sigue el morcado con de-
manda encalmada y nueva alza en las 
cotizaciones. 
Cotí «a moa: 
' J r. • - i Banquero i 
LjoadresSdfV . lO.^S 20.5{S 
"60di7 . 19.1 [2 19.7 
Pftrt8,3di7 . 6.7|$ fi.li-
Hambarero, 8 dfv . 3.7i8 4..r)|S 
Estados Unidos 3 cl(7 S J ^ lOl^l 
EaDafla. 8) nlasa y 
Cío. panel coqterotal 10 á 12 anual. 
Moneda» extranjeras .-—Se cotizan hoy 
como sigue: 
SreenbaclM 9.7[8 á 10. ^8 
Plata americana , 
Plata española 8 2 . á 82.718 
Valores y AooíonM—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
$4.000 plata española á 82.1i2. 
$2.000 id . id. á 82.5i8. 
$2.000 id . id . á 82.3i4. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bsiqiern Ceaereii 
P8 D p. ana* 
Lanares, Sdpr 20?i 
60 div Wi 
Parta, B diT _ 6)^ 
Hamborgo.S df? „ 4^ 
,, 60 ájy 
Estados Unidos, 3 djv 10)4 
Espafia si plaza y cantidad, 
*<3rv 17 
DeBcnento panel comercial 10 12 
MONEDAS Comp, Vend 
Greenbacks 974 10^ pS 
Plato «apañóla. _ 82% 82% PS 
AZUCARES. 
Acfioar centrífuga de guarapo, polarización 
06' 4 rs. 
Id. de miel polarizaclfia S9. 2 $\ÍÜ ra. 
Habana. Octubre 13 do 1995—El Sindico Pre 
sidente, Emilio Alfenso. 
COTIZACION OFICIAL 
D£ LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANGO ESPAÑOL d« la Illa 
de Cnba contra oro 5 á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 82?i & 82% 
Qroenback» contra oro español 109^4 110 
comp. vendo 
FONDOS PÜBLIOOS Valor. P.8 
Empréstito de la RapQbliaa de 
Cuba 116 119 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento lí hipoteca 117 122 
Obligaciones H i o o t e c a r i a i 
Aynntomjento 2t.... 116 120 
Obligaciones HIp ote carias P. C. 
Oienfuogoft & VUlaclar» 115 sin 
Id. a" id. id „ 112 sin 
ItLlí Ferrocarril Caibarien... . 114 sin 
Id. l ! id. Gibara á Holgoin.. „ 9R 102 
Id. 1? San Cayetano 5 Vinales 3 7 
Bonos Hipotécanos de la uornp">-
Cía de Gas j Electricidad del > 
Habana ^ 106^ 106 
ACCIONES. 
EitncD Espaflol de la Isla de Caoa U7J¿ 117% 
Banco ĵ nprícoLa 67 sin 
Banoo Nacional de Cuba sin 135 
OontpaÜta do Farrooarruea Uni-
dos de la Hnbana y Almacenes 
de Eegla (limitada) „ 220 22B% 
Oomoadia de Oammoa de Hierro 
de Cárdenas y Jtcaro 188% 188% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de «[eitanza.i 4 Sabanilla 14«% J4S% 
CompaQla Cubana ae Alambraa* 
do Oaa 16 sin 
Compoflía de Gas y Klectricldad 
de Habana 100 103 
Onmiwillía del Dique Flotante 40 90 
¿fcüd Teietóniea de la i)i»Daaa.....„ N 
Nao?» ITlbrioa de Hielo 122 150 
Habana 19 de Octubre de 1905. 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ I A 
d í Gas í WMM be w m m 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo establecido en la es-
critura de reorganizacián de 16 de Septiembre 
de 1904 y por disposición del Sr. Presidente in-
terino de esta Compañía se cita por este me-
dio ¿los señores accionistas de la misma para 
la Junta general extraordinaria que tendrá 
efecto el día 26 del corriente á las doce del 
día. en la caaa calzada del Monte n. 1, domi-
cilio de la sociedad, al objeto de adoptar los 
nuevos Estatutos que lian de regir en lo sace-
cesivo y nombrar la Junta directiva de acuer-
do con lo que en los mismo.», se establezcan. 
Habana y Octubre 17 de 1905.—El Secreta-
rio general, Emilio Igiesia. 
c 1933 3-18 
Ferrocarriles Uníiss ¡e la H a t a a v Al-
mmi í e R e í a Limitada. 
COMPAÑIA INTERNACIONAL. 
Aviso 
Con el objeto de favorecer á los hacendados 
y estimular la siembra de caña de azúcar, es-
ta Compañía he acordado que la caña que se 
transporté en tiempo muerto, 6 sea desde 1? 
de Julio á 31 de Diciembre de cada año, con 
destino á semilla, se considere en tráfico local 
para los efectos del flete, como si se destinara 
A ser moiida en los ingenios. 
Esta concesión equivale á una rebaja de 75 
por ]00 en la tarifa de cuarta clase. En dicha 
rebaja se incluyen también los recargos de des-
viadero, uso de carros en ramal y tracción en 
ramal. 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Adminis-
trador General, Robert M. Orr. 
C. nüm. 1939 5-18 
DE 
C A E D E J Í T A S y j u c á e o 
.SECRETARIA 
La Directiva ha señalado el día 21 del en-
trante Octubre, á las doce, paraqne tenga 
efecto en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael núra. 1, la Junta Qe-
neral ordinaria en la que dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
íiltinio y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año de 190G á 1907, y se 
piocederá al nombramiento de la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como & la elcción de cinco 
Sres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndose 
que ese día no habrá, traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
El Secretario. 
' Francisco de la Cerra. 
1791 21-28 Stptbre, 
I 1 ^ 1 I 
Agente f s c a l del Oobierno de la Bepública de Cubapara el pago de loa cheques del Ejército Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pft» 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
B a t a n a , O b r a p í a 33: F . J . S H E R M A N y O. A . HORNSBY, gerentes, 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E ROS y W . E. COLBORN, gerentes. 
Camagiley: R. W . FORRESTER, gerente. 
E L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5 ,000 ,000 .00 
A C T I V O E N C U B A . . $16 ,000 ,000 .00 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
Jol in G. Carllsle 
J o s é Mí Berr iz 
«Tules S. Bache 
M . Luciano Diaz 
r.1833 
SUCURSALES: 
Galiano 84 , Habana 
S A N T I A G O 
CLENFUEGOS 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGUA LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
C A M A G Ü E ! " 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . Gonzá lez Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Cnlmell 
Edmuud G. Ysiu^han 
"W. A . Merchaut 
C U B A 27, H A B A N A 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M . Ja r vis 




C á r d e n a s y J i i c a r o 
SECRETARIA 
La Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, & 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fumón de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1749 28-17 
1 B 0 N 0 SE INTERESES 
E l dia 15 de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905 en el D E P A R T A M E N -
TO B E AHORROS de este estableci-
miento. Los Señores depositantes en es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósito en el banco cual-




C E N T R O D E C A P E S 
De orden del señor Presidente, cito á los se-
fioressooios para que acudan á la Junta gene-
ral que se celebrará en los altos ds' Amargura 
número 20. el miércoles 25 del actual, á las 
ocho de la mañana, para tratar asuntos de im-
portancia para la Asociación. 
Habana. 18 de Octubre de 1905. 
G, DEL VALLE 
Secretario 
C. 1938 8-18 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
ñe todos los valores qaa se cotizan en la Bolsa 
Pri7ada de esta clad&d. 
Dsdica su preferenta atención y BU trabajo 
desde 1885 á etae importante ramo de las ia-
versionea del dinero. 
J o a q u í n i 'uutunet . Per i to Mercauti l» 
DomioLUo: Lealtad 112 y 114.—En la Bola* 
de 2 á 4^ de la tarde.—Corraipondenola: Üol-
sa Privada. 14521 26-70 
c 1900 M-S 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
se desea saber el paradero ó residencia 
del blanco Lucio J iménez y Rodríguez, 
natural de Santa Cruz del Valle, pro-
vincia de Avi l a de los Caballeros, Es-
paña, cuyo individuo se hallaba el afio 
de 1903 eu la jnrisdicción de Sancti 
Spiritus en la línea Central, reparación 
río de Zaza. Lo solicita su tío Herme-
negildo Rodríguez en Santiago de las 
Vegas, calle 8 número 51. 
15007 8-20 
[ i U H i l 
Ropresentante de varias fübricas de Barcelona 
(España) y entre ellas la anticua y acreditada 
casa fábrica de ornamentos de Iglesia de I l -
defonso Serra, estará en esta hasta fines 
do Noviembre y se ofrece al Reverendo Clero, 
Comunidades y al público en genercl, para lo 
que se les pueda ocurrir en este vasto ramo, 
como es, toda suerte de tegídos de seda y de 
oro, para Casullas, Tornos, Palio?, Mantos y 
Vestidos; galones, cintas, eucages, flecos y pa-
samanerías en sedas y en oro; bordados desde 
los más sencillos á los más ricos y artísticos en 
sodss y on oro, candcleros, lámparas, temple-
tes, altares, cálices, copones* custodias en 
bronce, metal blarmo. plata de ley y oro de 
ley; Estatuaria artíetica en toda suerte de 
imágenes de talla y vaciadas en pasta; Vía 
Crucis en alVo relieve; templetes, altare, con-
fesionarios, etc. etc., y en una palabra todo 
cuanto en artículos para Iglesias y oratorios 
se relaciona. 
Avisos por escrito Prado número 97, que pa-
sará .1 domicilio, 
14820 4-17 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
l á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
i n ú m . L 
Habiendo acordado los interesados en la su-
basta voluntaria de la casa Calzada da Concha 
núm. 6, señalada para el día del corriente á 
la una de la taruo en la ÍN ota ría á cargo del 
Ldo. D. José Ramírez de Arellano suspender 
dicha subasta, se hace público per este medio 
paia general conocimiento. Compro una casa 
de esquina de 25 á 30.000 pesos, de esquina, di-
recto. Luz 90. 15614 3-20 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS -
Jefatnra de las Obras del Puerto.—Arsenal 
Habana.—Hasta las dos de la tarde del dia 21 
de Octubre de 1905 se recibirán por el que sus-
cribe, en asta Oñcina, proposiciones en plie-
gos cerrados para suministro de tres botes á 
esta Jefatura.—En la misma se facilitarán im-
presos y darán informes á quien lo solicite.— 
Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de las Obras 
del Puerto de la Habana. 
Cl91i alt ' 6-13 
í p m a n n 
( B A N Q U E R O S 
C 3C52 7&-18AZ 
m 1 1 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
ciases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
A L C E L A T S Y C O W i P 
BANQUEROS. 
C-1553 156 14 A f 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Octubre 20 de 1805. 
N U E V O P E R I O D O 
L a i d e n t i f i c a c i ó n d e l s e ñ o r 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a con 
los p r o p ó s i t o s d e l C o m i t é dele-
gado de las Corporac iones Eco -
n ó m i c a s , n o nos h a so rp r end ido , 
p o r c u a n t o estos p r o p ó s i t o s en-
t r a ñ a n l a p r e v i s i ó n de u n con-
flicto no le jano, y a q u e l l a i d e n -
t i f i c a c i ó n supone l a r a t i f i c a c i ó n 
d e l p r o g r a m a p o l í t i c o d e l s e ñ o r 
Es t r ada P a l m a . 
P r o p ó n e s e e l C o m i t é s u s t i t u i r 
e l a c t u a l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d 
po r o t r o de comerc io y navega-
c i ó n con los Estados U n i d o s , pa-
ra pone r los p r o d u c t o s de Cuba 
á, c u b i e r t o de l a c o m p e t e n c i a te-
m i b l e que los p r o d u c t o s filipinos 
p u d i e r a n hacerles en e l merca-
do amer i cano ; y á este fin se 
c o n s t i t u y e , es tud ia las bases d e l 
f u t u r o conven io , y en s ó n de 
c o n s u l t a y de a p o y o acude a l 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú -
b l i c a . 
Q u e n o h a b í a de f a l t a r l e este 
a p o y o p o d í a sospecharlo e l Co-
m i t é , y p u d i é r a m o s nosotros pre -
d e c i r l o s i n t e m o r á que nues t ras 
p red icc iones resul tasen fa l l idas . 
E i ines t ro bregar cons tan te po r 
e l u i en d e l p a í s , hemos v i s t o 
s i e m p r e á nues t ro l a d o a l go-
b i e r n o c o m o factor dec i s ivo , y 
a l s e ñ o r Es t r ada P a l m a como 
i m p u l s o r de esa b e n é f i c a dec i -
s i ó n . 
L a respuesta dada p o r e l Pre -
s iden te de l a R e p ú b l i c a a l C o m i -
t é delegado de las Corporac iones 
E c o n ó m i c a s n o puede ser m á s 
h a l a g ü e ñ a , y n o p o r p r e v i s t a de-
j a de merecer nuestras celebra-
ciones. H a d i c h o e l s e ñ o r Pres i -
den te , a d e m á s de a f i r m a r su c o m -
p l e t a i d e n t i f i c a c i ó n c o n e l C o m i -
t é , que «se p r o p o n e demos t ra r 
que en Cuba, p a í s de raza l a t i n a , 
es pos ib le l a c o n s o l i d a c i ó n de la! 
R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a , y que 
pa ra e s a c o n s o l i d a c i ó n cuenta 
s i empre c o n los e lementos que 
representan el a r ra igo , l a r i queza 
y e l o r d e n » . Este es, en resumen, 
e l p r o g r a m a d e l s e ñ o r Es t rada 
P a l m a , y estas son las l í n e a s ge-
nerales d e l D i a r i o d e l a M a -
R I N A . 
P u d i e r a n sefLatar/ios 1®8 suspi-
caces e l c o n t r a s e n t i d o que i s a p l i -
ca l a c o n f u s i ó n de ambos p rog ra -
mas y e l d i s e n t i m i e n t o h a b i d o 
a lgunas , a u n q u e pocas veces, en-
t r e e l G o b i e r n o y e l D i a r i o . Y á 
- N O F A i - T E - ^ 
A LA F I E S T A 
HMIM pmonas se privan de asistir i agrá-
daWts (tatos uapeslru y Mconuosss t \ * k t 
libn, jwr tutor & HM feerfe Û VEGá. St 
mtteágo MU 4e*w«it>fer*do jor tn t(d« 
in&rtira y par el <»!«. CaMe *« at6aifti« y 
«Titort lis JsiiMcw. Sitreot, etc. - • • -
Una cucharada todas,las mañanas, 
durante los oalores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es ol m&s seguro preservativo de los 
trastornos s&atrlcoB. 
DROGUERÍA SAMA tNTooasw. 
Tlf. Rey y 6«a)postela. Habaia FARMACIAS 
esto p u d i é r a m o s a r g ü i r nosotros 
que si en efecto h u b o ocasiones 
en que e l D i a r i o se m a n i f e s t ó 
i n c o n f o r m e con el G o b i e r n o h a 
s ido en l a a d o p c i ó n de medios y 
no en l a c o n s e c u c i ó n de fines. 
SijEiruiendo e l m i s m o c a m i n o p u -
d i m o s desviarnos d e l Gob ie rno , 
ó p u d o e l G o b i e r n o desviarse de 
nosotros; pero n i nosotros n i e l 
G o b i e r n o h a t o m a d o l a desvia-
c i ó n como paso p r e v i o para que 
nos e n c o n t r á r a m o s f rente á frente. 
Ale jados t o t a l m e n t e d ^ l a p o l í t i -
ca y deseosos de no i n t e r v e n i r en 
las luchas de los p a r t i d o s n i de 
i n c l i n a r n o s á u n o d e t e r m i n a d o , 
pues que a s í los m in i s t e r i a l e s co-
m o los de o p o s i c i ó n son todos 
para nosotros d ignos de respeto; 
atentos á v e l a r por los intereses 
generales, á gest ionar e l desen-
v o l v i m i e n t o de nuestras i n d u s -
t r ias , á p r o c u r a r fuerzas para l a 
a g r i c u l t u r a , g a r a n t í a s a l comer-
c io , p rospe r idad para l a n a c i ó n , 
respetos para e l p u e b l o y consi-
d e r a c i ó n para e l c o n t r i b u y e n t e , 
hemos t e n i d o que hacer u n a l t o 
en nuestras predicaciones para 
reforzarlas con e l t e s ó n que nos 
es p r o p i o , pa ra d o l e m o s de que 
las pasiones p o l í t i c a s l o i n v a d a n 
todo, p e r t u r b á n d o l o todo , t o r -
c i endo 6 de t en i endo l a g e s t i ó n 
e c o n ó m i c a , l l e v a n d o e l desasosie-
go á l a sociedad, l a m i n a a l c a m -
po y l a l a n g u i d e z m á s e x t r e m a d a 
á l a v i d a n a c i o n a l , v i d a que po r 
grac ia de l a na tu ra leza debe 
ser s i empre exhube ran t e , y po r 
v i r t u d de l a sensatez de todos 
s iempre p l á c i d a y serena. 
Creemos firmemente que e l go-
b i e r n o se h a d o l i d o con nosotros 
d e l f u r o r p o l í t i c o que v i n o por u n 
m o m e n t o á t u r b a r los á n i m o s y 
á restar en l a confianza que l a so-
c iedad puso en las t e o r í a s y en 
las p r á c t i c a s de paz sustentadas 
por e l Sr. Es t r ada P a l m a , y 
creemos firmemente que e l go-
b i e r n o n o se d i ó en aque l los m o -
mentos c la ra cuen ta de l o que 
ese f u r o r p o l í t i c o per jud icaba á 
l a serena v i d a n a c i o n a l , p o r ser 
la p o l í t i c a l a esfera en c u y o cen-
t r o e s t á s i tuado e l g o b i e r n o y de 
c u y o c í r c u l o n o puede salirse 
cuando se desea, s ino cuando e l 
c í r c u l o se ensancha y su l i n e a 
desaparece. 
F u e r a de ese c í r c u l o h u b i m o s 
de quedarnos d e s p u é s de aqu i l a -
ta r las ventajas generales que p u -
d i e r a n desprenderse de nues t ro 
de oro , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o 
d e r n i s t a s , cha tos , d e l g r u e s o 
de u n peso p l a t a , e n m a t e g r a -
bados , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m o d a , se e n c u e n t r a n e n 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 
C.1882 
58 
a p a r t a m i e n t o de las bata l las p o l í -
ticas, y si é s t o p u d o p r o d u c i r n o s 
a l g u n a d e s a z ó n , n o estamos des-
contentos de nues t ra a c t i t u d , pues 
con e l l a demos t ramos p re fe r i r el 
a i s l a m i e n t o p o l í t i c o á l a oposi-
c i ó n v i o l e n t a y á l a a d u l a c i ó n 
s e r v i l , ac t i tudes ex t remas que no 
acomodan en las aspiraciones de 
l a prensa sensata y r e f l e x i v a . 
Po r l a m i s m a v i o l e n c i a de su 
v i d a t e r m i n ó r á p i d a m e n t e l a oca-
s i ó n de los apa isonamientos p o l í -
t icos, y si m u y deplorables fue ron 
é s t o s p o r sus consecuencias, m á s 
apreciable es ahora e l p e r í o d o de 
c o r d u r a en que d e f i n i t i v a m e n t e 
y para b i e n de l a R e p ú b l i c a he-
mos e n t r a d o . 
Se i m p o n e , pues, dar de m a n o 
á los t rabajos p o l í t i c o s p o s p o n i é n -
dalos á los de l a o r g a n i z a c i ó n de 
nuest ra r i queza y p r o c u r a n d o que 
los que pos t e r io rmen te se r e a l i -
cen sean de t e rminan te s d e l ade-
l an to , d e l bienestar y de l a con-
fianza d e l p a í s . 
Que e l Sr. Es t rada P a l m a p i e n -
sa a s í n o puede ponerse en duda . 
D u r a n t e su v i d a p ú b l i c a ha d e d i -
cado á l a a d m i n i s t r a c i ó n m u c h a 
m á s a t e n c i ó n que á las luchas de 
los pa r t i dos ; m u c h o m á s c a r i ñ o á 
los p rob lemas e c o n ó m i c o s que á 
las t u r b u l e n c i a s de l a p o l í t i c a ; 
m u c h o m á s afecto a l eng randec i -
m i e n t o d e l p a í s que a l desgracia-
do j u e g o de cubi le tes que consu-
me l a v i d a de los que son p o l í t i -
cos solo po r serlo, s i n persegui r 
fin p a t r i ó t i c o a l g u n o . 
B u e n a p rueba de e l l o es l a con-
t e s t a c i ó n á m p l i a y c a t e g ó r i c a que 
en asunto de t a n t a t rascendenc ia 
como e l d e l n u e v o t r a t a d o de co-
m e r c i o y n a v e g a c i ó n con los Es-
tados U n i d o s h a dado a l C o m i t é 
delegado de las Corporac iones 
E c o n ó m i c a s , m a n i f e s t á n d o l e su 
d e c i s i ó n de proveer á t o d o l o que 
suponga e l b i e n genera l y con-
t a n d o para e l l o con los e l emen-
tos que representan el a r ra igo , el 
o r d e n y l a r iqueza de l p a í s . 
P o r t a n francas y levantadas 
declaraciones n o esca t imamos a l 
Sr. Es t rada P a l m a nuestros a p l a u -
sos, c o m o n o se los hemos escati-
m a d o s i empre que la p o l í t i c a de 
su gabine te se i n s p i r ó en m ó v i l e s 
t a n l evan tados y p l auCMes . 
P a r a n o g a s t a r e l d i s ^ *o e n 
m e d i c i n a s se del>e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L - , , ^ u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
B - - N O A B A N D O N E - - • 
5 SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un sran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender a tu empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
0 Durante el verano tome todas las ma- • 
fianas una cucharada de 
: M A G N E S I A S A R R A : 
• REFRESCANTE Y EFERVESCENTE ~ 
_ y conservará el estómago en buen es- a 
2 tado, sin impedirle para nada. H 
• DROGUERÍA SARRA En todas las • 
1 Tte. B«n CMipojUI». Hakm Farmacias. B 
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Octubre 13 de 1905. 
Se nos ha asegurado—é luglaterra 
procura que así sea—que á la termina-
ción de la guerra ruso-japonesa seguirá 
un largo período de paz. Pero hay nu-
bes en el cielo internacional, hay mal 
hnmor en algunas de las grandes poten-
cias. Lo tiene Kusia, que ha sufrido des-
calabros; lo tiene Francia, que ha sido 
mortificada por Alemania en el asunto 
cié Marruecos; y los tiene Alemania, 
que no ha sacado beneficio alguno de la 
guerra ruso-japonesa, que no podrá re-
dondear sus adquisiciones en China y 
que ?é crecer la hostilidad de Inglate-
rra. 
Una muestra del malhumor francés 
está en el incidente Delcassé. Hace 
unos cuantos meses, Mr. Delcassé, en-
tonces ministro de Negocios Extranje-
ros, era un gran hombre de Estado; 
ahora se le declara un badulaque. Uu 
dia de estos, algún grupo de estudian-
tes ó de obreros, con ó sin ajenjo en sus 
organismos, le gr i ta rá en la calle: Com-
puez Delcassél 3e le atribuye una infor-
mación, publicada por Le Matin, y se-
gún la cual, en la época del incidente 
franco-alemán sobre Marruecos, Ingla-
terra prometió su alianza ofensiva y de-
fensiva á Francia si esta iba á la gue-
rra con Alemania. Mr. Delcassé ni ha 
confirmado n i ratificado su paternidad 
de la información; ha hablado con va-
guedad y se ha escurrido. 
Se nos dice que en Inglaterra no ha 
gustado que se publicase eso y que 
Alemania pedirá explicaciones á In-
glaterra y á Francia y que en Francia 
se censura á Mr. Delcassé por haber 
revelado un secreto diplomático. La 
verdadera causa de la irri tación con-
tra el exministro, en Par ís , no es esa; 
es que ha puesto de manifiesto la debi-
lidad de Francia, después de los de-
sastres rusos. K i aún contando con la 
alianza inglesa ha querido el gobierno 
francés haeer la guerra á Alemania. 
Esto ¿cómo no ha de molestar al 
pueblo francés, que no se compone en 
su mayoría de pacifistas, n i siquiera de 
pacíficos! Hay dos tipos principales de 
francés: el tendero y el soldado. El 
primero se impone con frecuencia y 
durante largos periodos, porque hay 
que v i v i r ; pero el segundo toma de 
cuando en cuando, su revancha, por-
que si es bueno viv i r , no lo es v iv i r 
siu gloria y recibiendo ofensas. Como 
al incidente de Marruecos, le sigan 
otros y Alemania persista en su pro-
pósito de mortificar á Francia, el sol-
dado podrá más que el tendero y es 
capaz de darnos el soberbio espectácu-
lo de pelear sin aliados. 
¡SKI emperador Guillermo tiene, se-
gún los ingleses, el defecto de contar, 
en su política exterior, solo con los 
gobiernos, no con los pueblos. Los go-
biernos, deseosos de conservar la paz, 
hacen concesiones; los pueblos son me-
nos conciliadores, tienen más amor 
propio y cuando se sienten agraviados, 
ya no piensan más que en vengar el 
agravio. Si los franceses llegan á ese 
estado de ánimo, el conflicto será i ne 
vitable. 
No sé si calificar de conflicto ó de 
caso ameno la desavenencia entre los 
unitaristas y las demás confesiones pro-
testantes de los Estados Unidos. Se va 
á celebrar en Nueva York una Confe-
rencia de todas ellas, de la cual se ha 
excluido á los unitaristas. Estos han 
protestado. La causa de la exclusión es 
que no creen en. la divinidad de Jesu-
cristo; y, según el Dr. Sanford, Secre-
tario de la Conferencia, la exclusión 
está justificada, pues el objeto de la 
Confefencia no es humanitario, sino 
doctrinal: se trata de dar unidad á la 
propación de la ío en la salvación 
por medio de Cristo. 
Entre los unitaristas notables que 
han protestado figura el Eevereudo 
Minot y Savage, quien promete tratar 
del asunto en uno de sus próximos ser-
mones, al cual aguarda un éxito, por 
lo menos, de curiosidad. Mr. Minot,en 
las manifestaciones que ha hecho á los 
periodistas, ha estado sarcástioo. 
—Los que nos excluyen,—ha dicho 
—son consecuentes, como lo fueron con 
los católicos que quemaron á los pro-
testantes y los protestantes que que-
maron á los católicos. Si el no creer es 
la perdición eterna ¿por qué no arran-
car el mal de raiz, suprimiendo los 
cuerpos? Pero ¡no será ya un poco tar-
de para esa consecueuciaT 
Aunque los otros protestantes nada 
quieren con los unitaristas, el Congreso 
de los Estados Unidos los considera, 
pues su capellán es uno de ellos, el Ee-
vereudo Eduardo Everett Hale. Es uu 
escritor acreditado, autor de un libro 
titulado Siete ciudades de España, en el 
que habla con s impat ía y con talento 
de las gentes y de las cosas de la Ma-
dre Patria. 
Se está gastando mucha tinta con 
motivo de este incidente, que, tal vez, 
termine bien; porque la exclusión no 
es obra de la Conferencia en pleno, que 
aún no está reunida, sino de la Comi-
sión organizadora; y, según el Dr. San-
ford no es imposible que la Conferen-
cia resuelva dar entrada á los unitaris-
tas. A un episcopal se le atribuye esta 
frase: 
—Si admitimos á los unitaristas, que 
no tienen á Jesús por Dios jpor qué 
no abrir la puerta á los judíos, que lo 
enviaron al supjicio? ¡Para lo quo 
queda! 
X . Y . Z. 
1—^̂ ——— 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , esa n i n a á 
A ^ u i a r . 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s tie Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
1 oc 
D r . M a m i e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 A 3.—Industria 120 A. esqu 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
i » M i n n 
No hemos querido publicar un sia-
número de cartas encomiásticas que 
hemos recibido felicitando al DIARIO 
DE LA MARINA por la acertada elec-
ción que para su Administrador ha 
hecho del Sr. Pumariega, porque sien-
do ya el Sr. Pumariega nuestro com-
pañero pudiera tachársenos de falta da 
modestia; pero no podemos resistirnos 
á publicar la siguiente porque en ella 
se hace justicia á nuestro Admiuistra-
dor, y nosotros no podemos negársela: 
Ootvhre 17 de 1905. , 
Sr D. Casimiro Heres, Presidenta 
de la Empresa DIARIO D E LA MARINA.' 
M i querido amigo: Ocupaciones ur " 
gentes me han impedido dar cumpli-
miento á un acuerdo de la Junta gene» 
ral do este Centro, celebrada eu la tar-
de de anteayer. 
El amigo de todos, el que ha sido ce-
loso y dignísimo Secretario de este 
Centro, don Juan G. Pumariega, con-
firmó ante la junta generad la reuun* 
cía del cargo, que había ya presentad» 
á la Directiva, y las entusiastas demos-
traeiones de respeto y de cariño al hon. 
rado é inteligente funcionario y al es-
timadísimo compañero, se han traduci. 
do eu uu acuerdo adoptado por uaáni-
rn«i aclamación: el de significar á ug. 
ted, como digno Presidente de esa Eci-
•resa, el sentimiento del Centro Asta-
iano por verse privado de los eficacei 
meritísimos servicios del señor Pu-
ariega y la satisfacción cou que U 
»ciedad desea hacer constar que, si co-
üo caballero fué modelo de la correc-
ción más exquisita, como empleado 
cumplió á la perfección sus deberes, 
demostrando siempre y eu todos sus 
actos cariño y entusiasmo grandes ha-
cia esta Sociedad, donde deja gratísi-
mos é imperecederos recuerdos. 
Unicamente la consideración de que 
ífl cambio de destino constituye un pre-
mio á la laboriosidad, la inteligencia y 
la conducta ejemplar del señor Puma-
riega, pudo movernos á aceptar su re-
nuncia. Pero al hacerlo, el Centro As-
turiano se permite íelicitar á la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA por 
tener al frente de su administración an 
hombre como el señor Pumariega que 
renne tantos y tan merecidos presti-
gios. 
A l honrarme y complacerme siencb 
cerca de usted intérprete de la volun-
tad de los socios del Centro Asturiano^ 
tengo el gusto de repetirme de usted 
aftmo. y buen amigo s, s. q. 1, b. 1. iru 
E l Presidente, 
Juan B^nces y Conde, 
C á m a r a s í o t o g r á f l c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 1% p l a u c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de f o t o -
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u " 
l a s . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 ^ . 
PROTECC, 
DEL HOG 
Nfíorii: evite ta ta 
«¡,1 U AK ión f»ui de 
K»imt«« tonta-
ri«»M j so prir.jpal 
»r«í»mis»r «I Hosín. 
KnipIttHiraS,,,, 
•nmitf.rM, inodoros, 
M» • CREXN, siKRA. • í cu. '"itcll.nraitat,* M tcdiij hu íarma ciaj. 
EXITO . % \ 
S A N / D A D * •n ^ Bl 
• C U B A - . £ g 
•M ile ai, éairtE * * 
la dentadura es secura í í a r an t í a 
conser^ arla fuerte y »al(idu.i>Í3o 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e f a 
Feoonocido y aprobado por a,utürida-
des Cieut í í icas . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
lorumlado por e! misino autor. 
Delicioso para enjn liratorio de la 
Ixx a v para maateuer t i ea compleCik 
desiuleecion. 
i lasco* de varios lama&os. 
En todas 'as Seder ías . Perluraenas 
y l:5oti<-a!«d<' la Isla/ 
Cuide su dentadura y la conservarÁ 
saludablo. o r^nr le 
1423 5 2S-27 








Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos les SABADOS. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados L aidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
£1 equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
LA linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PKINOB AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos ios 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual quedará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, áfce. 
dirigirte á 
Mo B . K i n s s b u r y , 
A gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. r 
C1741 19 oc 
Las pólizas de carga se fírmarfin por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día la. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
IHJ1 V « . l D O i r 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n O ü v e r 
sa ld rá para New Y o r k . Cádiz, Barce-
lona y (¿enova 
el 30 de OCTUBREá las 12 del dia, llevan-
do la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se oflrece 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rteibe carga pare Inglaterra, Ham-
bnrgo, Erémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa cononocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
h la C o u p a É 
A N T E S E S 
A N T O N I O L O P E Z 7 C* 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Cap i t án F e r n á n d e z 
galdrá para 
C O R U Í Í A 7 S A N T A N D E R 
el 20 de OCTUBRE á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspotioencia ptiblioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
fcaco para dichos puertos. 
Recibe aíücar, talé j cacao en partidas & flo-
te corrido y con c»nocimlento directo par» Vi* 
go. Gijc n, Bilbao y Pasajes. 
Los hUletes de pasaje solo eerftn expedicĵ s 
casta 'm diez del día de salida. y 
Llamamos la atención de los se ñores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Beglamento de pa 
sa:eroGy oel orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
••Los pasajeroB deberán escribir sobre todos 
los bultos ce su equipa;e(cu nombre yei'pairto 
de dettiso, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
fundándose en esta diposslción la Compefiía 
no admitirá húito alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su duefio, así cerno el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
te adherida en la cual constará el n merodsl 
billete de pasaje y el punto en donde éste tce 
expedioo y no serán recibos á bordo los bultos 
os cuales fallare esa etiaueta. 
is'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos loa electos quo se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 38. 
c 1863 78-1 oc 
^ v a ^ V 0 1 1 6 8 d e g a n a d o 
por el vapor a l e m á n 
^ I K T X > S 
DE LA AJSDE3 S. S. Co. 
El vapor ANDES es da ráp do andar y pro-
visto de buenos corralea é inmejorable veati* 
laoón, lo que lo Uacs muy apropusito para el 
T r a n s p o r t e de sranado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
¿.añado de la. Isla de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabeza<• grandes. 
Para más informes dirigirse á IOÍ consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 1S49 1 oc 
¡ i f i í S O Í W P I K O I O Í D E ( ¡ I O S J . I J I i l f l ( ü s c . ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Octubbre de Batabanó A Santiago de Cuba, coa escalas ea Cieufuegos, Casilda, 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Mauzauillo y Easenada de Mora. 













Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villauueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga bastí el viernes á las 4 de la tarde 
por la Kstacion de Villanaeva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salea de 
Batabanó los miercoies por la noche, deberán tomar el tren erpreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de ios domingos saldrá de Villanueva 4 las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billecei da p-isaje para todoi nuestro* vaporei de-
berán tomarse precisamente on las Agsaoias da esU Emorssa ea la HaOana y Batabanó v loa 
pasajeros que se presenten a bordo sin tener el correap^adients billete, oasriraa su paaaia con 
el aumento del 10 por ciento. » - - K " ' * ^ uuu 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta lai cuitro do la tarde del día cb salid». 
Para mas informes dirigirse á la Ajencia de la Emprasa OBISPO 33. 
V a p o r e s c o s t e r o s . * 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vavor 
" V o g r t j l e > a r o , 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó, los LU-NüiS y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros quo sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tardo, para 
Colonia. 
i * unta de Cartas, 
Bai lón y 
Cortés , 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y cJAbADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) é las 8 de ia mañana, p ra llegar 
á Batabanó los dias siguiemes al amanecer. 
La carga se recibe diariamenie en la es-
tación de Villanueva 
JPara mas informes, aefidase á la Compaüia 
ZXjLÜETA. IO (bajos) 
C1365 78 oc-1 
m n m o e 
D E 
Í C B E I N O S DE R E S O A 
8. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Calbarién 
Toiios los ad iMOs g las m del día, 
T A K I K A S El í OKO A M K K I C A N O 
l>e Habana á ba^ua y viceversa 
Jacaleen 1: $ ¡-OQ 
Id- en 3i | .3-50 
Víveres, ferre:eria, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías „ ll<tl- 0-60 
De Haoaua á C a i b a r i é a y vicevnr** 
Pasaje en 1» m tlO-dO 
Id. en 3! i o-3ü 
Víveres, ferretería, losa, cigarros. O-30 
Mercancía. „ 0-30 
T A B A C O 
De Calbar ién y Sagua 4 Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 oarouro paea como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Com p. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera . Ca iba r i éa . 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de O c t u b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , B a -
ñes , Sog-ua de T á u a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (solo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
No recibe carga para Xuevitas y Gibara. E 
V a p o r A V I L E S . " 
D í a 22, á las 12 d e l d í a . 
Para Nuevitas y Gibara. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 25. á las 5 de la ta rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa. G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sautiagro de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
I<OB vapore* de lo* días 5, 15 y 23, atracarán al 
muelle de Caimanera y los <fe los dias 9 y 20 
al de Boquerón. 
CAKQA DE CABOTAJE. 
Se reoioe hasta Jas tres de la tar.le de' día 
de salida. Cuando esta ocurra ea dia feitlrj 
bástalas cinco de la tarde del día aucarior. 
CARGA DE TRAVESIA.. 
La car^a nara puertos de Santo Domiofo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta las diez ds 
la muñanrt del día de calida. 
Para imís informes diriprirse k los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 7?_io cc 
8; O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K B C A O E J K E ^ 
Bacen pagos por el cabio. Eacilitan carta, 
de créito. 
Giran letras sobra Londres, New York, Nevf 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Vénencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, ^iibraltar, 
Bremen, Hamourgo, París, ilavres, Nantaa, 
Bnrdeos. Marritlla, Cádiz. Lyou, -México, Vara» 
cruz, Sao Ju^n do Puerto Rico, etc., ets. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pv« 
ma de Mallorca. Ibisa, Mahony oaata Cruz da 
Tenerife. 
y 0 3 3 . 0*3"tCt l i S l S V 
obre Matanzr,, Cirdens, Rera^iios, Santi 
C!ara,Caibarién, Sasraa la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sanoti Epiritus, Santiago de O uba 
Ciego de Avila, Maazanilln, Pinxp de Ri», Qi-
baro, Puerto Prinsipe y Nuevitas, 
c 186) 78 1 oc 
H i j o s d e E . A r s ü s l i e s . 
l i A N Q ü t í R O á . 
M E JiCA f> K K E S 3 d . - H A B A IVA, 
Telefono nám. 70. Cables: "Kamoaarjua 
G I R O S D E L E T R A S 
8 í M U c m F 
Banqueros.—Mercaderes "íü. 
Casa oritrinaimente establecida ea 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bin^as 
Nacionales de los Estados Unidos y dan es un-
cial atención. * 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
78-1 cc 
J . A . B A N C E S Y C 9 I P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartti da 
crédito y srira letras á oorta y larga visti so jra 
la.s principa es plazas de es:* UU y U. lí 
Francia I nglaterra. Alemania, Rasia, 3 ," l S 
Unidos Moxioo, Ar.^otia», Puerco Rico Jdi 
na, Japón y soore todas lasciaiU-s y oasaU, 
de España islas Baleara, GanarUs ¿ I t O l í 
0 S ! 78-2311 
N . C E L A T S Y C o m a . 
106, Affuxir, IVÜS, esqmnu 
o, Anvurvuru. 
Baten pateos por oicanie, racllitan 
« u t a s de c réd i to y giratv letras 
acorta v iar«ra vwca. 
obre Nueva York, Nueva Orieau*, Venarai: 
México, San Juan d« P 
Venecia, F lorencia, Turin, Masimo, etc., ai 
como sobre toda las capitales y provincia d» 
E s p a ü a é Islas Canarias. 
>41 1?i(U1i 1541 153-14 A ? 
Depósitos y CaeaUs Co-rie-ites.—Da^ósibo-
de Taljra.s. Ir-.ciénioaj ca^o del Cobro y ttsi 
misi.jn do dividendo? é mtsreiss.—Prí<t-vn-H 
y Pi^u iruoion de vaioresy trutos. — Joüyra / 
venta ds valores páblicos é mdustrialeJ.-* 
Compra y venr.a, de iatras de oa ubios.—Jo oro 
de letras, cuood'is, etc. por cuonta â ê ia.— 
Giros sobi e las principales plañís y tanabiSa 
sobre los pueolos de Kspaña, Islas Balear?»/ 
Canarias—Pag ŝ oor Caola y Cirtas da C.'í* 
dito. C1S73 158m-l? Oc 
S Z S a ^ l c i o v O i P * 
C U B A 7 6 Y 78 
Hacen pâ os ñor el cable, gira i letm * c0-
ta y larga vista "y dan carcas do crádiso soo. J 
New Yo0rk, Fiiauelda, New 4 r \ ^ n á ' ^ " / / d e 
Cisco, Londres, París, Madrid, ^ f * 1 ^ / , ^ 
más capitales y ciudades W ^ f ^ i o b S 
Estado^ Unidos, M é ^ o y ¿uroP- a* cghb 
sobie touos los pueolos ao j r J 
uertos do Móxico. _ r? T> XJ^T.JÍ-, E ^ m b m a c i 6 n c o n k ^ o r M P . K H o m g 
b K l a Boha de dTcha ciudad, ca>-a>ca^ 
cío^sse reciben por cable diariaineata 
c isó.< 'Si'0" — 
~ M L C E L L S Y C O I 
(8. euC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á co? 
tay larga vlsiasoore, Ne'.v-irork, Londces, ?*• 
risy soore todas las capitales y puoolosdo bJ* 
paña e islas Raleares y Oanarias. 
Agente de la Compañía u» ásguros coate* 
incendios. 
g 1202 138-14* 
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I I A P R E N S A 
D e u n colega habanero: 
La ampliación de la declaración que 
prestó el acusado Juau Delgado, acerca 
del crimen por él cometido en la per-
sona de don Ramón Carmona, induda-
blemente lo hunde. 
Ampliaciones de esta naturaleza, 
debió habérselas guardado el acusado 
que seguramente la hubiese pasado 
mejor, aunque de todos modos mal. 
Nosot ros c r e í a m o s que t o d o 
acusado debe dec i r l a v e r d a d . 
Pero e s t á b a m o s e n g a ñ a d o s . 
Y eso que y a c o n o c í a m o s l a 
o p i n i ó n sobre el p a r t i c u l a r de 
t ra tadis tas como el tío Lucas de 
Espronceda , en su d i á l o g o c o n 
A d á n : 
^ Y d í l a v e r d a d . . . J u a n N i e g a " . 
S i t u a c i ó n á que queda r e d u c i -
d o e l p a r t i d o l i b e r a l de las v i l l a s , 
s e g ú n l a prensa neu t r a . 
D i c e M Coneo Español, de 
Sagua: 
Segnn informes fidedignos que nos 
llegan por conducto autorizado, anoche 
•e reunió el Comité Provincial de par-
tido liberal fusiouista, acordándose la 
clausura del Círculo j la disolución del 
grupo político, quedando en absoluta 
libertad los afiliados de ingresar en el 
partido Moderado ó en el Nacional, de 
alejarse de la lucha activa de la políti-
ca ó de constituir aquí una agrupación 
con los fines que se estimen más opor-
tunos. 
De hecho, pues, ha muerto en Sagua 
el partido que estaba enfrente del Go-
bierno actual; acuerde que estimamos 
sensato y oportuno, pues así, cada cual 
i r á donde más le cuadre y más se adap 
te á su modo de ser. 
^ E n su in te resante s e c c i ó n de 
« I m p r e s i o n e s » , escribe t a m b i é n 
E l Comercio, de Cienfuegos: 
en tanto llega el momento de que 
los dispersos se agrupen y ostenten las 
fuerzas que han de determinar el lugar 
qne les sea debido en el concierto pú-
blico, el hecho es que los liberales v i -
llarefios, queremos decir, aquellos an-
tiguos republicanos que fueron á la fu-
sión, haciéndose liberales de repente, 
sólo para conseguir el triunfo de una 
candidatura presidencial, error que les 
llevó al fracaso ruidoso que hoy lamen-
tan, se convierten rápidamente, en ma-
sa, con precipitación que revela su tre-
mendo desengaño, á las filas modera-
das. 
F u é u n poco p r e c i p i t a d a aque-
l l a f u s i ó n , y y a hemos t e n i d o e l 
v a l o r de d e c i r l o en su d í a . 
Y as í , l o que p r e c i p i t a d a m e n t e 
se hace, p r e c i p i t a d a m e n t e se des-
hace. 
L o ú n i c o que sorprende es que 
n i u n a sola de las ovejas desca-
r r iadas deja de v o l v e r a l apr isco. 
Parece como si obedeciesen á 
l a voz d e l v i e j o pastor: 
"Ovejuelas, ovejuelas, 
criminad, caminad, 
y el alegre esquiloncillo 
resonad, resonad, resonad." 
D e P i n a r d e l R i o t e l e g r a f í a n 
á E l Liberal: 
Los moderados e^tán reunidos desde 
la una de la tarde. Corren rumores de 
hondos disgustos y grandes decisiones. 
Muchos afiliados á ese partido censa-
ran la pretensión del presbítero Gui-
llermo G. Arocha y licenciado Alfredo 
Rosas en las postulaciones de repre-
sentantes. También hay rumores alar-
mantes respecto á la actitud que asu-
man el coronel Galvez, de Guanajay, 
y el doctor Rivero de Vinales, por el 
modo como se le ha tratado en la asam-
blea moderada. 
N o sabemos si l a pa l ab ra "p re -
t e n s i ó n " s e r á er ra ta , p o r pre te-
r i c i ó n . Pero los r u m o r e s á que 
ese despacho se refiere n o se h a n 
c o n f i r m a d o . 
Po r e l c o n t r a r i o , e l cor respon-
sal de El Mando t e l e g r a f í a l o s i -
gu ien t e : 
Reunida la convención municipal á 
la una de la tarde, después de revisa-
das las actas, se votó para i r al copo, 
resultando electo para gobernador So-
brado con 121 votos; para senadores: 
üo lz 121, Beltrán 105; para represea-
tantel: general Pedro Diaz 117, Beci 
93, l íodr ígaez A.costa 91, Blanco 71. 
Se tr ibutó una ovación entusiasta al 
general Díaz y á Sobrado. Se ha sus-
pendido el acto por dos horas para 
continuar la votacióu para consejeros 
y compromisarios. E l señor Betan -
court con su elocuencia, logró que la 
sesión fuera públ ica . 
C o m o se ve, n i n g u n a desave-
nenc i a n i d i sgus to h a i n t e r r u m -
p i d o l a e l e c c i ó n p i n a r e ñ a . 
A n t e s t e n í a m o s u n a h u e l g a 
po r a ñ o . 
A h o r a tenemos d o s ó t res , 
c u a n d o n o po r d i s m i n u c i ó n de 
horas de t rabajo , p o r a u m e n t o de 
j o r n a l ó sue ldo . 
Y a l paso que vamos sa ld re -
mos á u n a p o r d í a . 
H o y se a n u n c i a l a de los r e -
zagadores de l a s f á b r i c a s " L a 
E x c e p c i ó n " , " H . U p m a n n " , " R o -
m e o v J u l i e t a " , " R a m ó n A l i o -
nes", " C a l i x t o L ó n p e z " , " L a Be-
l i n d a " y " P a r t a g á s " . 
C o m o estas huelgas obedecen 
á l a p ropaganda obre ra y las 
m á s de las veces t r a e n cola, bue-
n o es recoger acerca de el las l a 
m a y o r s u m a de datos para se-
g u i r a t e n t a me n te su proceso. 
H é a q u í l o que sobre l a a c t u a l 
dice El Mundo: 
Los rezagadorcs, antes de levantarse 
en huelga, hicieron presente á los re-
presentantes de las citadas fábricas que 
si no se les concedían las siguientes pe-
ticiones no estaban dispuestos á conti-
nnar la diaria labor: 
Que los sueldos, en vez de mensual-
mente, se paguen semanalmeute. Qne 
los rezagadores, clasificados como de 
primera, segunda y tercera, devenguen 
un sueldo semanal, respectivamente, 
de 30 pesos, 27 pesos y 25 pesos. 
Como quiera que los dueños de fá-
bricas no quisiesen acceder, los obre-
ros se levantaron inmediatamente en 
huelga. 
Más tarde las fábricas de "Calixto 
López" y ^La Excepción" , accedieron 
á las solicitudes de los obreros rezaga-
dores. 
La casa de "Uupmann" continuó 
trabajando con obreros que trajo de su 
| sucursal, situada en el Calabazar. Con 
¡ rezagadores de San Antonio de los Ba-
i ños, prosiguió también trabajando la 
i fábrica ''Romeo y Julieta". 
Los obreros rezagadores que se han 
mantenido en huelga, se muestran 
tranquilos. Hasta ahora, no ha habido 
violencia, n i disgusto de ninguna ín-
dole entre los mencionados trabaja-
dores. 
Los rezagadores se reunieron anoche 
en Marte y Belona. Presidió el señer 
Eocha. De secretario fungió el señor 
Adolfo Méndez. 
Asistieron representaciones de los 
torcedores de L a Cruz Hoja, Tres Coro-
nas, Suáree Murías, La Corona, Calixto 
López y otras, que pasaban de doce. 
En principio se acordó un pacto en-
tre loe rezagadores y los torcedores, 
consistente en apoyarse mutuamente. 
Los rezagadores dieron las gracias á 
los torcedores de Las Tres Coronas y de 
L • Cruz Roja, que fueron los primeros 
en apoyar á los rezagadores. 
Varios oradores negaron la especie 
vertida por dos periódicos, relativa á 
que la huelga estaba coaoluida. 
Entre un grande entusiasmo y orden 
^ie Suspendió el mi t in . 
D e l a h u e l g a an te r io r , de car-
p in teros , á la ac tua l , se n o t a u n 
progreso. 
N o suenan amenazas c o n t r a los 
d u e ñ o s n i vociferaciones c o n t r a 
l a prensa. 
Y con esa base, si las r ec l ama-
ciones son racionales y jus tas , 
t i e n e n m u c h o ade lan tado f a b r i -
cantes y operar ios pa ra en ten -
derse. 
Celebraremos que a s í suceda 
p r o n t o para que puedan v o l v e r 
a l t rabajo, c u y a s u s p e n s i ó n t a n t a 
t r is teza l l e v a á los hogares, los 
obreros en hue lga . 
La Opinión, de Cienfuegos, 
consagra su e d i t o r i a l á u n a cues-
t i ó n i m p o r t a n t e , t a n d i g n a a l l í 
como a q u í de fijar l a a t e n c i ó n 
p ú b l i c a y l a v i g i l a n c i a de las au -
tor idades . 
Se t r a t a de l a h i g i e n e de los 
a l i m e n t o s . 
t ) i c e , en t re otras cosas, e l co-
lega: 
Es preciso tener en cuenta que, á 
cambio del azúcar y el tabaco que pro-
ducimos para el consumo exterior, im-
portamos de todas partes del mundo to-
dos los artículos que constituyen nuestra 
alimentación; aún aquellos que, como 
el arroz, la manteca, la leche, y m i l 
más, se producen en Cuba, y se pueden 
producir muy excelentes y en mayor 
abundancia. Y es cosa bien sabida,— 
y por desgracia á diario comprobada, 
que ha realizado tau notables progre-
sos, sirve también á especuladores de-
salmados para sofisticar los alimentos 
hoy se preparan industrialmente para 
su conservación, y á costa de grandes 
dolores de la humanidad se han creado 
fabulosas fortunas. Con razón en todas 
partes se ha levantado un inmenso cla-
moreo,—no pidiendo misericordia á los 
envenenadores de la salud de los pue-
blos,—sino pidiendo á los gobiernos en 
nombre de la moral y en garant ía de 
la vida, medidas de protección contra 
el daño que se infiere á las personas in-
defensas ante el peligro. Y loa gobier-
nos celosos y henrados, no sólo dictan 
B R I L U N T E S C i r a 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
i M o s l l e r a e s l a e s f e r a i r s f a l o m t l c s : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esto. e*8» ofreoe a l públ ico en grea^ral an gran 
•nr t i&o de brillantaa sueltas de tedes tamafios, can-
dados d« brillaafces ««li ter io, para señora desdo 
1 é. 12 kilatoa, el par, soli tario» para caballero, 
desde 1|2 á 6 dilates, sortijas, bri l lantes do fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, do 
brillantes soles ó con preciosas perlas a l centro^ 
rub íe s orientales, esmeraldas, eañ ros ó turquesas w 
cuanto en joye r í a de brillantes se pueda desear. 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
^Durante «1 verano que toca i, su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todaría peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más 6 menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión 6 con traer 
nueras eníermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyen te para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegu e 
mejor que estas indicaciones como 131 L i -
cor de Brea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen loa inglesas 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden e l 
tiempo temando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor de Brea del Dr. González se 
•ende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
7 «n todas las farmacias acreditadas de 
la Be pública. 
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M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. 6 
Sangre Pura es Ta rúente oe Dueña salud. 
% a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l B r . ¿ i i i e r 
hace sangro-ípura, fortalece los nervios, 
despierta el apetito, quita aquel cono-
cido cansancio y hace llevadera la vida. 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas do la 
Zarzaparrilla dolDr. Ayer. Sus cartas 
llegan diariamente por el correo. No 
son moras teoría», pues todos los comu-
nicantes aseveran que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
Mujeres presa de debilidad y cansan-
cio que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección escrofu-
losa y extenuadas, que padecían do en-
fermedades propias de su sexo, escriben 
agradecidas, de haber sido perfecta-
mente curadas. Aquellos que desean 
aprovecharse do su experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zarzapa-
rrilla del'Dr. Ayer, td gran rtstauradol 
de fuerzas y depurativo de la sangro. 
Hay mnohas "Zarzaparrillas" nne son imU». ciónos. (Jerclóreaeetleqaesotomaliidel Dr.Ayen 
Proparacia PQT el Dr. J. C. AYEB. y Ca., 
LoweU. Mn.si?.. C- ü"- A. 
D K Ira CLASE 
T D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso. Nucltos 
y montados enjoyas y í íc lojes oro só -
lido de 14: y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
díuief» en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 





L o s c ó l i c o s y d e s a r r e » 
¿ l o s d e l e s t ó m a g o d e l n i ñ o , 
s o n e v i t a d o s c o n e l u s o 
d e l " M E L L I N ' S F O O B " . ^ 
f: E l " M E L L I N ' S F O O D " 
e s m u y s o l u b l e , d e f á c i l 
d i é e s í i ó n y m u y n u í r i t r v o , 
y c o m o c o n s e c u e n c i a , l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L U N ' S F O O D " , e s l á n 
l i b r e d e c ó l i c o s y d e s o r d e » 
n e s d e l e s t ó m a g o . *r-: ± 
P r u e b e V d . u n a b o t e l l a 
d e " M E L L I N ' S F O O D " , y 
l o c o m p r o b a r á V d . » á s u 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
L e e n v i a r e m o s u n a m u » 
e s t r a d e " M E L U N ' S FOOD", 
l i b r e d e f a s t o s . 
Melün's Food Co. Bcston. Mata. 
D r . J o s é R . V i f i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o t o 
A K O G ADOS 
OBRAPIA Ní 36>¿ ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
26-6 A 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m e i u s w m m s e i pecio D E B A B E L L . 
L A F A M A D E E S T O S C I G A H E O S , L A P R E G O Í I A E L SITJITDO E 1 T T E E . 0 . 
D e q u e sus c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , ^es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e se b u s c a n . 
D e q u e l o s o b j e t o s q u e se r e g a l a n son d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o de l o s a g r a c i a d o s . 
B e q u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a i t e d e los c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
& x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n i i n á n i m e de t o d o u n p u e b l o ; b i e n es v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 %ue 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 G r A . T - M T . J S k J S S O 0 0 , I O - A I O A Z I A . 
E L I X I R 
— DE — 
S é t i i z ; e l © C a r l o s 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURxi el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é mtesünos, aunque sus do-
lencias sean de más de M) años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vórritos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatacióu del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUBA, porque aumenta 
el apetito, auxi l ía la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Cürftw, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marc» 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. Rafe, 
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de S a r r á é h i jo, Tto 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
F Q H i I ^ E S T P I I P J r (55) 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
Esta norela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York, se halla de venta en la 
librería de Wilson, (Obispo 52.) 
(COKTIKUA) 
La escanciadora se había escapado, 
dejándolo prisionero: esa idea era para 
e l romano tan degradante é insoporta-
ble, que perdido todo sentimiento, me-
DOB los de rabia, orgullo herido y sal-
vaje deseo de libertad, golpeó ruda-
mente la puerta y gritó colérico: 
—¡Abre! te lo mando. ¡Déjame libre 
en el acto ó, por todos los diosesl... 
í í o acabó la amenaza, porque en la 
inedia puerta de la derecha se abrió un 
pequefio postigo á t ravés del cnal, los 
«acerdotes acostumbraban arrojar i n -
cienso en la tumba de los sagrados bue-
yes, y dos, tres, y cuatro veces le llamó 
Clea: 
— ¡Escáchame! ¡Escúchame, Pu -
bl io! 
Publio dejó de rugir y ella pro-
eiguió: 
—lío rae amenaces, porque cierta-
mente te arrepentiríís cuando hayas 
oído lo que te tengo que decir. ÍTo me 
interrumpas: por de pronto, esta puer-
ta se abre todos los días antes de ama-
necer; así pues, tu encierro no dura rá 
mucho rato; y debes someterte á él por-
que te encerré para sa lvár te la vida, sí, 
t u vida que estaba en peligro. jCrees 
que mi ansiedad era locura! Ko, Pn-
blio, era realidad bien fundada; si tú , 
como hombre, eres fuerte y audaz, 
también yo lo soy como mujer. Xanca 
me asusté de peligro alguno imagina 
rio. Juzga si tendr ía razón en temer 
por tí. El Rey Evergetes y Eulo han 
soboruado á dos monstruos feroces para 
que te asesinen. Cuando fui á buscar á 
Irene lo oi todo y he visto con mis pro-
pios ojos á los dos horribles lobos que 
están en acecho para caer sobre tí, y 
he escuchado su proyecto para ejecutar 
el crimen. No te he dado cita alguna; 
la carta la escribió Eulo, firmándola 
cou mi nombre; caíste en el lazo y lle-
gaste al desierto por la noche. Dentro 
de pocos minutos los rufianes habrán 
venido hasta aquí para buscar á sn víc-
tima; pero no te hallarán, Publio, por-
que yo te he salvado; yo, Clea, á quien 
primero dedicaste sonrisas y cuya her-
mana has robado, la misma Clea á 
quien hace un mi ñuto estabas dispuesto 
ú amenazar. Ahora mismo voy al 
desierto, vestida como un caminante, 
con capa y sombrero, de modo que á la 
dudosa luz de la luna puedan fácilmen-
te confundirme contigo, para ofrecer 
mi cansado corazón al cuchillo de los 
asesinos. 
—¡Estás loca! gritó Publio; empujó 
violentamente la puerta, y la golpeó 
con toda su fuerza. Lo que te propones 
es insensato; ¡abre! ¡te lo mando! Por 
bravos que sean los villanos pagados 
por Evergetes soy hombre bastante pa-
ra defenderme solo. 
—Estás sin armas, Publio y ellos 
tienen cuerdas y dagas... 
Entonces, abre la puerta y permane-
ce conmigo hasta que amanezca. No 
es noble, es infame que arriesgues la 
vida. 
Abre al ptmto ¡ t e l o suplico! ¡te lo 
ordeno! 
En otro tiempo tales palabras hubie-
ran producido efecto en la experiencia 
razonable de Clea; pero la tremenda 
tempestad de sentimiento que se había 
desencadenado en ella, barr ió como 
un torbellino su serenidad y dominio 
sobre sí. 
La única idea, deseo y resolución 
que por entero la dominaban, era aca-
bar su existencia, de sacrificio perpe-
tuo, con el más grande de to.'los los 
sacrificios: el de la vida propia; y no 
sólo á fin de asegurar la felicidad de 
Irene y de salvar al romano, sino por-
que como digna hija de su padre, le 
agradaba tener un noble fin. 
Porque anhelaba mostrar á Publio 
lo que una mujer es capaz de hacer por 
aquel á quien ama sobre todas las co-
sas; porque, en este momento, la muer-
te no le parecía una desgracia; j ea 
mente, demasiado conturbada por ho-
ras de terrible tensión, no podía l i -
brarse del pensamiento fijo de que po-
día y debía sacrificarse. 
No pensaba ya en tales cósasela po-
seían y tiranizaban por completo; y así 
como un loco se siento forzado á repe-
tirse las mismas palabras una y mu-
chas veces, del mismo modo, ninguna 
súplica, ningún argumento en ta l ins-
tante, podían disnadirla del propósito 
de dar su vida por Publio y por Irene. 
Resolvió hacerlo, con orgullo y co-
mo si la justificase, sintiéndose grande 
y noble. 
Cerró oídos á las súplicas del roma-
no y dijó en tono tan suave que sor-
prendió al prisionero: 
—Calla Publio y óyeme. También 
eres noble y ciertamente me debes gra-
titud por haberte salvado la vida. 
—Te debo mucho y te lo pagaré, 
gritó Publio, mientras haya en mi 
cuerpo un soplo de vida; pero abre la 
puerta, te lo ruego, te lo imploro. 
—Escúchame hasta el fin; el tiempo 
apremia; óyeme, Publio: m i hermana 
huyó contigo. Nada tengo que decir-
te respecto á sus encautos; pero igno-
ras lo delicado y dulce de su naturale-
za; no lo sabes, no puedes saberlo, ya 
te euLerarás... Irene es tan pobre como 
yo; pero es hija de padres libres y no-
bles. Ahora, jú rame, júrame, no, no 
me interrumpas, j ú r a m e por la vida 
de ta padre que no la abandonarás y 
que siempre procederás con ella cnal 
si fuera la hija del más querido de tus 
amigos ó de tu propio hermano... 
—Lo ju ro y cumpliré el juramento, 
por la vida del hombre cuya cabeza es 
más sagrada para mí que los nombres 
de todos los dioses. Pero te suplico, 
te mando que abras la puerta, C?ea; 
que no te vayas para qne pueda decir-
te que todo mi corazón es tuyo, y sólo 
tuyo... que te amo, que te amo infini-
tamente... 
—Tengo tu juramento, exclamó la 
joven con gran excitación, viendo una 
sombra agitarse á alguna distancia en 
el desierto. Has jurado por la cabeza 
de tu padre. No hagas que Irene se 
arrepienta j amás de haberte seguido y 
ámala siempre como imaginas en este 
momento que me amas á mi , tu guar-
dadora. Acordaos ambos de la des-
graciada Clea. que hubiera vivido con-
tenta por t í ; pero que ahora por t í 
muere contenta. No rae olvides, P u -
blio; nunca, hasta este instante, abr í 
m i corazón al amor, mas te he amado 
con dolor y tormento, y con dulce de-
leite, como mujer alguna amó y pade-
ció. 
La doncella pronunció estas ú l t imas 
frases, arrebatada, delirante y como si 
estuviera entonando un himno tr iun-
fal. 
¡Por qué Publio guardó silencio? 
¿Por qué no tenía nada qne respon-
der, al confesarle ella el más profundo 
secreto de su pecho y permitirle coa-
templar lo más íntimo del santuario de 
su corazón? 
Un turbión de palabras apasionadas 
del labio del romano, la hubieran em-
pujado al desierto y á la muerte; el si-
lencio del mancebo la confundía y caía 
como l luvia helada sobre las llamara-
das de su orgullo, caía como la tre-
menda hoguera de su alma como aceite 
sobre agua agitada. 
No osaba abandonarlo así y los la-
bios se le entreabrían para llamarlo 
una vez más por su nombre. 
Mientras estuvo haciendo la confe-
sión de su amor, cual si fuera su ú l t i -
ma voluntad, Publio se sentía como 
hombre 'á quien pereciendo de sed, lo 
llevan ante cristalino manantial,prohi-
biéndole humedecer los labios en la 
l ímpida corriente. 
Sentía el alma llena de apasionada 
rabia próxima á la desesperación, y 
cuando con ojos descompuestos m i r ó 
alrededor de la prisión, vié una barra 
de hierro ü poyada contra el muro, ol-
vidada allí por unos obreros. 
(Continuará) ™ 
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leyes que garanticen la vida de los ciu-
dadanos; siuo que crean gabinetes de 
investigación bromatológica para des-
cubrir el fraude y perseguirlo. 
Eu Cienfuegos,—ciudad popalosa é 
importante centro comercial,—se oyen 
constantemente las quejas sobre la ma-
la calidad de esos productos que la in-
dustria extranjera, tan poco escrupu-
losa, nos envía á buenos precies, y que 
si pocas veces sirren para nutrir el or-
ganismo, nmcbas son causa de penosas 
enfermedades, y aún de la muerte. Los 
médicos saben bien que este es el ori-
gen de muchos casos de los que diar a-
mente asisten. Y aquí es tanto más de 
temer el dafio, cuanto qne el comercio 
inmoral, que explota to s esos medios 
de engaño y especulad' tiene hondas 
races en la costumbre. necesitamos 
entrar eu extensas con; oraciones pa-
ra demostrar nuestra t ; bastará po-
ner oído atento á los imores de la 
opinión, porque sin te; r cour^imien-
tos químicos, bien convencidos están 
todos de que se les envenena impune-
mente. 
La investigación bromatológica es de 
todo punto necesaria: porque es el úni-
co medio cierto de extirpar el fraude y 
contener el abuso. Pero es preciso que 
la inspección sea eficaz y honrada, 
enérgica y constante, invistiéndola de 
todas las garant ías de acierto y libre 
de toda sospecha. Ha llorado el mo-
mento en que las autoridades locales 
deben inrervenir en este asunto, perqué 
así satisfará las demandas de la opinión 
pública y llenará uno de sus más altos 
fines: velar por la salud pública. 
Los que h a y a n l e í d o con aten-
c i ó n las ú l t i m a s ' 'Postales" env i a -
das á La Lucha por e l s e ñ o r Esco-
bar, saben perfec tamente donde 
e s t á u n o de los centros en que 
ee a d u l t e r a n de u n m o d o escan-
daloso los a r t í c u l o s de consumo 
dest inados á l a e x p o r t a c i ó n y , 
p o r cons igu ien te , c u á l e s de esos 
a r t í c u l o s conv iene v i g i l a r y exa-
m i n a r con m a y o r cu idado . 
E n t r e esos a r t í c u l o s , los d e n u n -
ciados po r m á s noc ivos á l a sa lud , 
son las mantecas y las carnes en 
conserva . 
COMISIONISTA 
I m p o r t a d o r de Lo tes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de o ro y p ied ras pre-
ciosas. Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o Genera l a l por-
m a y o r . 





P L A N T A D F R U T A L E S 
Aunque desde hace tres años vengo 
asistiendo á la Fiesta del Arbol en la 
Provincia de Pinar del Río, casi todas 
cuyas escocias la celebran el 20 de Ma-
yo; aunque he gozado mucho viendo 
á las nifiitas de Occidente, regando y 
cuidando sus arbolillos; aunque ya otra 
vez tuve los más fervorosos plácemes 
para la culta Sociedad del Vedado, en-
tusiasta propagadora de esa cívica cos-
tumbre, no escatimaré mi humilde 
aplauso á cuantos tomaren parte en la 
suntuosa festividad celebrada el ú l t i -
mo día 10, en la aristocrática barriada 
veraniega. 
Al l í estuvieron Freyre y Casuso, Su-
perintendentes, Gobernador, Catedráti-
cos, Representan tes, cuantos tienen el 
deber de inculcar en el pueblo máximas 
de moral y sancionar con su presencia 
actos que le conmuevan y estimulen. 
Pero hay en Cuba un gran plantador 
de árboles que podría, á poco que qui-
siera, sin quebranto del servicio ni gas-
to para el Tesoro prestar un gran bene-
ficio al pa ís : el seüor Secretario de 
Obras Públicas. 
Hasta en la plantación de árboles nos 
ha invadido el exotismo. 
E l á lamo rumoroso, el copudo lau-
rel, la acacia simbólica, crecen á lo lar-
go de nuestras carreteras. 
Cuando de plantas indígenas se tra-
tra, el algarrobo, el pifión, el jobo, y 
otros así, que ni producen frutas apre-
ciables, ni pertenecen á la categoría de 
las maderas preciosas, son las escogi-
das por los Sobrestantes de Obras dr.l 
Estado; cuando el país abunda en ár-
boles frutales, en maderas exquisitas, 
en riqueza vegetal, que nuestros labrie-
gos destruyen sin conciencia y la i m -
previsión de nuestro gobierno no am-
para. 
Los más variados tonos del verde po-
drían embellecer las laderas de los ca-
minos pú! ' icos , eligiendo árboles ori-
ginarios; icstros frutales, el mamey 
amari l lo, rojo, la poma-rosa y el man-
go, el mamoncillo y el aguacate, obs-
tentan la robustes del troocOj la fron-
dosidad de las ramas, el aroma de las 
ñores y de las frutas. 
Obtenido el beuéácio del sombrío, 
conservador del pavimento y protector 
del transeúnte, lograríase favorecer al 
caminante acosado por la sed en esas 
sofocantes jornadas de los días canicu-
lares, bastándoles inclinarse al suelo 
para recojer la dulce y fresca chirimo-
ya, el suave y sabroso níspero. Unos 
años más, y un nuevo factor de riqueza 
agrícola se sumará á las abundantes 
luentes naturales, con la exportación de 
frutas y su consumo interior. 
Vergüenza da—por ejemplo—que 
una naranja valga cinco centavos y una 
guanábana cuarenta, en determinadas 
épocas del año, en un país clima 
pródigo, que rinde cesecbas casi á vo-
luntad del hombre, y cuyos frutales na-
cen al acaso por la obra del ave que 
pasa ó del viento que sopla, crecen sin 
cultivo y producen sin í-.^a. 
Pero así como la despoblación de los 
bosques se realiza á rápidos pasos; así 
como caen cedros, caobas, ácanas y jo-
enraas, un día y otro día, para ser ven-
didas en los mercados de Europa y 
América, sin que ninguna ley obligue 
á los leñadores á plantar árboles nue-
vos para que la fuente no se seque, así 
los frutales desaparecen, ora derriba-
dos para sembrar sobre sus raices cafta 
y tabaco, ya para hacer leña de sus ra-
mas y carbón de sus troncos, porque es 
más fácil al campesino holgazán arra-
sar lo útil, que limpiar matorrales ó 
procurarse á distancia el combustible. 
Ninguna Ley impide la tala inmode-
rada; ningún precepto obliga á nuevos 
plantíos. Y la riqueza forestal desapa 
rece, con peligro acaso para la salu-
bridad pública, seguramente con men-
gua de la herencia de nuestros hijos. 
El Sr. Secretario de Obras Públicas 
puede atajar el mal y, por lo menos, 
neutralizar sus efectos. Si él quiere, 
las variedades frutales no desaparece-
rán, conservando ejemplares en las ca-
rreteras de la nación. 
El americano que planta un pino ó 
un roble, sabe que sus hijos ó sus nietos 
nos lo enviarán, transformado en ta-
blas, arados ó barriles, á cambio de 
oro. El cubano que siembra un alga-
rrobo ó un álamo, tiene la seguridad 
de que no crea más riqueza que la de 
un mero parificador del ambiente. Y 
más purifican los árboles que produ-
cen aromosas frutas, y más valen aque-
llos cuyo madera tiene alto precio en 
los mercados del mundo. 
J. F . AEAMBUEU* 
La Mesa del Comité visitó después, 
con igual objeto, al Secretario de Ha-
cienda, señor Rius Rivera, quien tam-
bién ofreció su apoyo al Comité. 
El Digestivo Mojarrieta cura en un día las 
ndigestiones, en un mes laa Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales. 
E l C o m i t é E c o n ó m i c o 
La Mesa del Comité de las Corpora-
ciones Económicas Unidas, visitó ayer 
tarde al Secretario de Estado y Justi-
cia, para darle cuenta de su constitu-
ción, y de su principal objeto que es, co-
mo saben nuestros lectores, estudiar la 
conveniencia de celebrar un tratado de 
comercio y navegación con los Estados 
Unidos. 
El doctor O1 Fa r r i l l manifestó que 
estaba completamente de acuerdo con 
las gestiones del Comité y compene-
trado de los buenos propósitos que lo 
animan; que contara con su apoyo tan-
to para adquirir datos como para con-
sultarle, y que el gobierno se encuen-
tra en excelente disposición. Recomen • 
dó al Comité que se ocupase del aspecto 
legal del problema, esto es, si sería po-
sible dentro del actual tratado de reci-
procidad y teniendo en cuenta la ley 
del Congreso americano que prohibe 
hacer modificaciones en dicho conve-
nio, llevar á cabo la pretensión del Co-
mité de concertar otro tratado que sus-
tituya á aquél. 
FUSION ACOEDADA. 
Como estaba anunciada, ayer al me-
dio día se celebró en los salones del 
Ceutro Asturiano, bajo la presidencia 
del señor dou Juau F. Arguelles la 
Junta General extraordinaria de los ac-
cionistas de la Empresa Unida de Cár-
denas y Júcaro , para deliberar y tomar 
acuerdos acerca de la fusión de dicha 
Empresa con la Compañía de los F'1 
rrocarriles Unidos de la Habana, 
liándose representadas en la refe 
Junta 12,681 acciones, de las 15, J 
que tiene emitidas la Empresa. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
sior, el Secretario, licenciado don Fran-
cisco de la Cerra, explicó el objeto de 
la convocatoria, negando la especie pro-
palada de que las negociaciones sobre 
¡a fusión hayan surgido después de la 
muerte de don Isidoro Cano y Maza, 
Presidente que fué de la Empresa Un i -
da de Cárdenas y Júcaro, pues lo cier-
to es que desde el cese de la soberanía 
espafiola en esta isla, se vienen practi-
cando gestiones en este sentido. 
Dicho esto, el señor Cerra leyó una 
Moción |[ue dice así: 
"La Directiva somete á la Junta Ge-
neral extraordinria convocada para el 
día de hoy, los siguientes acuerdos: 
1? Queda acordadajla fusión de es-
ta Empre>i Unida de Cárdenas y Jú -
caro con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla, 
Limitada, Compañía Internacional. 
'iV La fusión se llevará á cabo bajo 
ta base de que los accionistas de esta 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
reciban, cuando menos, eu pago y can-
je de las acciones que constituyen el 
capital social actual y en proporción á 
sus respectivas participaciones CINCO 
MILLONES de pesos en obligaciones hi-
potecarias al cinco por ciento de inte-
rés anual y CINCO MILLONES de pesos 
en acciones {Stocks') de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla, Limitada, Compañía Inter-
nacional. 
3? Se procederá inmediatamente al 
nombramiento de una Comisión para 
que acuerde con la representación que 
designen los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla, L imi -
tada, Compañía Internacional, todo lo 
concerniente á esta fusión, cuidando de 
fijar las condiciones y pactos que fuesen 
necesarios para la ejecnción de este 
acuerdo. 
4V La Comisión nombrada en esta 
junta queda expresamente facultada 
para llevar á cabo la fusión de la Em-
presa Unida de Cárdenas y Júcaro con 
la de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla, L i m i -
tada, Compañía Internacional, trasla-
dándose con ese objeto á Londres si 
fuere necesario y acordando y deci-
diendo con plenos poderes las demás 
condiciones y pactos que la fusión re-
quiera, la formación y aprobación del 
balance que ha de servir para la mis 
rna, el canje de las actuales acciones 
por las nuevas obligaciones y acciones 
y la fecha en que ha de surtir sus efec-
tos la fusión, quedando asimismo fa-
cultada para otorgar cuantos contratos, 
escrituras, documentos y poderes re-
quiera el desempeño de su cometido y 
para adoptar todas y cada una de las 
medidas que la fusión haga necesarias 
ó que sean para la misma conve-
nientes". 
E l accionista dou Juan Rey pidió se 
acordase que corresponde á los accio-
nistas de la Empresa Unida de Cárde-
nas y Júcaro , la cantidad destinada 
para la prolongación de la línea hasta 
Yaguaramas, por pertenecer á las ut i-
lidades de años anteriores, respondién-
dole el señor Arguelles que sobre ese 
asunto no podía tomarse acuerdo por-
que quizás haya que abandonar los 
trabajos emprendidos; pero que se ten-
drá en cuenta por haberse restado esas 
utilidades á los accionistas. 
JSb habiendo solicitado ninguno de 
los accionistas presentes la palabra en 
contra de la Moción, se puso á vota-
ción, quedando aprobada per unani-
midad. 
Suspendióse después la iunta por 
cinco minutos, para que los accionistas 
E M U L S I O N W ^ T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilii lad eu geral, escrófula y raquit ismo da l o i niños. 
G. Alberto Pizzo 
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D E S C Ü B E I I I E N T O 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vías urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos d« PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y para mayor convencimiento so admite á los 
incrédulos el pago después de curados mediante un trato especial. 
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F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de JohL'son, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. 
El inventor da consultas gratis lodos los días, de 1 á 4 de la tarde en 
C-1934 
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H O M A S 
D O L O R E S D E M Ü E U S . 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
D R . T A 6 0 Í D E L A 
Una ins t rucc ión quelaacom-
| pafla explica el modo de usarla 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
gue r í a s . 
U235 26-27 ¡ 
R O X J S S E . A . X J 
E l i d ea l tónico genital .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
temindes, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c laro y de t a l l ada -
mente e l p l a n que debe observarse p a r a a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s de S a r r á , J o l i n s o i i y T a q u e c h e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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C-1913 
El dolor óe Iss HEMOEROIDES 
defaparece en el acto_apilcando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque, Al mis-
mo tiempo fe tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectaras 
un» cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de a^ua libia to-
mando también 3 cuch i-iditas al 
dia. Este excracco produce la con-
tracción tónica de loa capilares san-
gfuíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de lus 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para la.̂  hemorragia,<i de la nariz, 
matrii, intestinos, pulmones &, &, 
Se •vende á 30 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1780 elt 
se pasiesen de acuerdo respecto de la 
design:» 6a de las personas que habían 
de íorm-i la Comisión encargada le 
acordar con la que nombre la Com 
fiía de los Ferrocarriles Unidos d* 
Habana todo lo relativo á la fusión, y 
reanudada aquella resultaron electos 
por unanimidad los señores don Joan 
F. Argiielles, doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante y Ledo. Francisco d é l a 
Cerra y Dieppa. 
Finalmente, á propuesta del sefíor 
don Narciso Ouetti, se acordó que to-
dos los gastos de Comisión eu Londres 
sean por cuenta de la Empresa Unida 
de Cárdenas y Júcaro . 
D E P R O Y I N C I A S -
C A M A G Ü E Y 
LOS MODERADOS 
(Por telégrafo) 
Camagüe^ 19 de Octubre á las 11,10 a m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Reunida anoche en el Círculo Mo-
derado la Asamblea provincial del 
Part ido .Moderado de Cama^uey an-
te numerosa concurrencia, fueron 
proclamados los siguientes candida-
tos: 
Para Senadores, los señores Carlos 
Fonts y Sterliag- y Francisco Duque 
Estrada. 
Para Gobernador proviucial,el jefe 
del partido doctor Manuel R a m ó n 
Silva. 
Y para Representante, el doctor 
Luis Adams Gallareta. 
Las dos ú l t imas clesiernacione» fue-
roa recibidas por el numeroso públ ico 
con estruendosos aplausos. 
Efectuóse el acto con gran eu tus í a s -
mo. 
E l Corresponsal 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
veza , h a n c o n c e d i d o ' « sns e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
EXPLORACIONES POLARES 
L a E x p e d i c i ó n O r l e a n s 
Ya dimos cuenta á auestros lectores 
del regreso del duque de Orleans y sus 
compañeros, después de la exploración 
que brillantemente realizaron por la 
costa oriental de Groenlandia, á bordo 
del "Bélg ica" . 
Ahora, llegan á nosotros interesantes 
detalles complementarios del afortuna-
do viaje, cuyo principal éxito fué el re-
conocimiento del grado 78, á q u e no ha-
bía logrado llegar la anterior expedi-
ción alemana. 
El duque de Orleans organizó en tie-
rra grandes batidas contra los osos, co-
brando admirables piezas. 
También sufrieron la buena punter ía 
de los cazadores, hermosos ejemplares 
de focas y morsas; pero no se pudo ha-
llar un solo buey almizclado, y eso que 
allí tiene tan precioso animal su zona 
de habitación. 
El *'Bélgica" se detuvo algunas ho-
ras en una islita completamente inva-
dida por las golondrinas de mar, cuyos 
nidos cubrían materialmente el suelo. 
No se veía más que trozos de conchas 
y dentro los pequeñuelos de las golon-
drinas que piaban desesperadamente, 
en tanto que sus padres revoloteaban 
acelerados buscando alimento. 
Los expedicionarios cogieron muchos 
de estos graciosos pajarillos, de los cua-
les hizo deliciosos apuntes el pintor Me 
rite, no sin gran trabajo; porque las 
gotas de pinturas se congelaban en el 
pincel y el lápiz se escapaba de los de-
dos entumecidos por el frío. 
Hicieron los viajeros también nume-
rosas fotografías, con una de las cuales 
prueban que no son fantásticos los pe-
ligros que dicen haber corrido; está he-
cha desde un bote y representa á un 
oso enorme que, seguido de su osezno, 
se dirige á la embarcación en actitud 
amenazadora. 
No se sabe qué apreciar más en esta 
fotografía: si la perN ' ión con que está 
hecha, ó la serenidnd del que en mo-
mentos tales sostuvo la máquina en la 
raimo que requería un fusil. 
Entre los animales vivos que han ve-
rr'1 fle su helada patria, á bordo del 
' ca", merecen mención dos impe-
T R A T A M I E N T O DEL CANCER 
POR E L SUERO A N I M A L 
LA VACUNA ANTIHEOPUSICA DE DOYEN 
Preparados con los cultivos del microcca-
neoformans, microbio de los neoplasmas. 
El tratamieuto de un mes comprende 10 to-
bos á saber: i tubos de Suero animal Scb y 6 
tubos de vacuna debilitada M. N. 
Cada caja contiene el tratamiente de un mes. 
PRECIO de ]a C AJA: 200 FRANCOS. 
Depósito: LEBEAULT y Cia. 5, rué Eos 
gur - l lAbl PARIS. 
14519 1Ó-40 
D i W l l G O I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultan d 11 a 1 v de 3 a 5. 
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I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
KO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor. - - - - - - \ Tu 
Trastornos digestivos. XCMII 
30 aflos de éxito cada XBii»»» 
vez má* creciente. - - \j|t-
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Bi ttdulis Farmadis 
DROGUERÍA 
SARRA 
nentes osos blancos, UH águila enorme 
y un perro negro. 
La historia de est TO, nacionalK ' 
do en contra de su N ¡itad en las ( n . 
tas groenlandesas, m< e dos palabras: 
Su madre perteneció á un pescador 
llamado Jonás, cuya lancha naufragó eu 
las costas del Spitzberg. Salváronse 
ambos. Jonás y su perra, y ésta, acaso 
agradecida á la tierra que había dado 
firnie asiento á sus patas contra los fu-
roses del mar, depositó sobre ella el 
fruto de su vientre. 
La tierra no fué menos cortés y dis-
pensó al nuevo ser sus caricias frías, 
pero sinceras. 
Así creció el perrito convirtiéndose 
en habitante de las zonas árt icas y así 
ha vivido hasta dar en las manos del 
duque de Orleans. A l llegar áOstende, 
quedóse sorprendido—según cuentan— 
al ver las enormes cosas de que ni si-
quiera tenia idea. 
El duque de Orleans ha quedado tan 
Satisfecho de su expedición, que prepa-
ra otra más importante con objeto de 
llevar más allá su exploración. 
" N E C R O L O G Í A . 
El dia 16 del actual falleció en esta 
ciudad el muy estimado joven D. Julio 
Miyares y Soto, á consecuencia de una 
larga y penosa enfermedad. Era un 
distinguido pianista y director de or-
questa; muy querido de enantes le co-
nocieron. 
Descanse en paz el que fué talentoso 
joven y reciban nuestro pésame sus fa-
miliares. 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o y 
s o m b r e r o s , ú l t i m a m o d a y m u y 
b a r a t o , e n L O S P K E C I O S F I -
J O S , R e i n a 7, y A g u i l a 3 0 3 
y 205, 
m m M ü N i c i P A L 
DE AYER 19 
Presidió el primer Teniente de A l -
calde, doctor Llerena. 
Se aprobó el pliego de condiciones 
para sacar á públ ica subasta el sumi-
nistro de leche á las dependencias m u -
nicipales. 
Se acordó enviar al Gobernador Pro-
vincial, para su resolución, el recurso 
de alzada establecido por los señores 
García y Hermano, contra el acuerdo 
del Ayuntamiento sobre la traslación 
de su tipografía, situada ea Saa Nicolás 
124 y 126. 
Se señaló el día 30 del actual para la 
formación de las listas de mayores con-
tribuyentes, con objeto de elegir á les 
señores que han de formar la Junta 
Municipal. 
Se acordó autorizar la celebración del 
4'match" de ''base-ball" en los terre-
nos del club "Habana", por haberse 
realizado en el mismo las obras dis-
puestas por el Ayantamiente. 
Contestando á preguntas del señor 
Valladares sobre la legalidad de las se-
siones permanentes, el Secretario infor-
mó que la Ley Municipal no establecía 
nada sobre las mismas, pero que se ve-
nían celebrando desde tiempo inmemo-
r ia l cuando el despacho de asuntos las 
requerían. 
De conformidad con lo solicitado, se 
acordó autorizar á la Compañía de 
t ranvías eléctricos para ampliar su l í -
nea del Cerro y Palatino hasta la calle 
de Atocha. 
E l señor Valladares pidió que se die-
ra cuenta del expediente sobre el agua 
del Vedado si se encontraba sobre la 
mesa. 
El Secretario lee una comunicación 
del Arquitecto en la que dice que ese 
expediente le fué remitido para estu-
dio, pero que no puede enviarlo con la 
urgencia que le ha sido pedido, por la 
falta de empleados que se encarguen de 
buscarlo. 
El señor Valladares solicitó, y así se 
acordó, que el Secretario designase á un 
empleado para que se dedique exclusi-
vamente en la busca de ese expediente, 
que parece que se ha extraviado. 
A propuesta del señor Potts se acor-
dó que el Arquitecto gire una visita de 
inspección á la casa situada en la calle 
de San Pedro esquina á Santa Clara, la 
cual tiene construidas las ventanas de 
los entresuelos en contra de lo que pre-
viene la ley sobre la materia. 
Se dió cuenta del expediente que tra-
ta del contrato celebrado entre el Ayun-
tamiento y el Banco de Canadá sobre 
pago de los intereses del empréstito de 
.3 millonea de pesos. 
El Cabildo, de cotiformidad con lo 
propuesto por la Se lelaría General 
acordó el anticipo qm- el citado Banco 
tiene que hacer délos fondos necesarios 
para el pngo del cupón vencido. 
' Se resolvieron otros expedientes y ge 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
m m m m . 
BIENVENIDOS 
Ayer, á bordo del vapor correo esph-
ñol Antonio López, han llegado á esta 
capital nuestros apreciables amigos los 
señores don Perfecto y dou Adolfo Ló-
pez. 
EL SEÑOR SÍ.EZ MEDINA 
De regreso de su excursión á los Es-
tados Unidos, se hizo cargo ayer de su 
destino de Jefe de la Sección 1? ]a 
Secretaría de Gobernación, el aeüor dou 
José Sáez Medina. 
REGISTRO VACANTE 
En la Gaceta de ayer se publica la 
convocatoria de aspirantes para la pro-
visión del Registro de la Propiedad de 
Trinidad, vacante por haberse conce-
dido excedencia voluntaria por t re i 
meses á don José E. García Menocal 
que lo servía. 
Las solicitudes deberán dirigirse al 
Secretario de Estado y Justicia dentro 
del término de treinta días. 
EL HOSPITAL DE JO VK LLANOS 
E l Presidente de la Eepública ha 
dispuesto que continúen sufragándose 
por el Estado los gastos del hospital de 
Jovellanos, conforme á las consignacio-
nes que para los mismos figuran en el 
presupuesto de 1905 á 1906. 
VOCAL 
E l doctor Julio Browen ha sido nom-
brado vocal de la Comisión Especial 
para la extinción del muermo y la tu-
berculosis en el ganado, en concepto da 
Veterinario. 
CANCELACIÓN 
E l Presidente de la República, á pre-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ha aprobado el acuerdo del Comité Eje-
cutivo de la Junta Central de Benefi-
cencia de proceder á la cancelación del 
censo de cien pesos reconocido en la 
casa Bayo número 45. 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 
Se ha autorizado el funcionamiento 
legal de la línea telefónica particular, 
establecida por los señores Errasti y 
Compañía, de Santo Domingo, entro 
sns dependencias, las tiendas mixtas 
situadas en el batey del ingenio "Cen-
tral María Antonia" y el poblado de la 
Esperanza. 
También se ha accedido á la solicitud 
del Alcalde Municipal de Matanzas, 
autorizando el funciocaraiento legal de 
la línea telefónica particular que páta 
el servicio del Ayuntamiento de nquel 
término se encuentra instalada entre la 
Jefatura de Policía de dicha ciudad y 
las Bocas de Canasí con las estaciones 
intermedias. 
PIDIENDO GARANTÍAS 
E l jefe del Partido Liberal, señor 
Zayas, y el Eepresentante, seüor V i -
lluendas (don Florencio), visitaron 
ayer tarde al Secretario de Goberna-
ción, señor Freyre de Audrade, para 
pedirle garant ías para los abogados de 
Cienfuegos contra las represalias de sus 
adversarios políticos. 
Parece que el doctor Secades que lle-
va la representación de los familiares 
de Villueudas en la causa que se ins-
truye por los luctuosos sucesos ocurri* 
dos recientemente en la Perla del Sur,, 
ha sido amenazado de muerte. 
E l señor Freyre de Audrade prome-
tió ordenar á la Guardia Eural de aque-
lla localidad, que proteja contra cual-
quier agresión á los que han sido ame-
nazados. 
Para cur el raquitismo y bronquitis 
y las afecciones pulmonares, todos los 
médicos recomiendan la Emulsió de 
Scott. 
"Certifico haber usado la Emulsión 
de Scott con notable éxito en todos los 
casos de raquitismo, bronquitis y de-
más afecciones pulmonares, y la reco-
miendo cada vez que tengo ocasión, so-
bre todo en la niñez que es su verdade-
ra panacea". 
Dr. César J . Massino, Subdelegado 
de Medicina.—Habana. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n . s i J L l t A S d o JL1 ^ 1 y d e » 3 á 3 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente do 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero^ nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c1851 i oc 
V I I I 
j a el interior de la mi na. « E l sistema 
de explotación.—Vuelta á la luz.— 
ji^tadística trágiesu 
Cambiamos nuestra ropa de verano 
por recios trajes de invierno y nuestros 
zapatos de calle por fuertes botas de 
agua; tomamos una lámpara en la ma-
p& y dirigidos por un viejo y experto 
capataz, nos disponemos á bajar ó, la 
misa. A l encontrarnos frente al so-
carÓD, ámplio, desnndo de manipos-
tería, obscuro, tenebroso, un enorme 
agujero hecho en las entrañas mismas 
del monte, aún vacilamos un momen-
to. Luchan en nuestro espíritu dos 
fuerzas contrarias: la curiosidad y el 
instinto de conservación. L a curiosi-
dad vence, pactando alianza con el ho-
nor profesional. Hemos ofrecido á 
nuestros lectores en el capítulo ante-
rior una descripción amplia, detallada, 
de lo que es el trabajo del minero, y 
aunqne un vago temor superticioso nos 
cosquillea en el alma, tenemos un 
arranque de heroicidad, y allá vamos, 
socavón adelante, avanzando por las 
tinieblas. 
Un aire frío, intenso, como impelido 
por un enorme fuelle, nos azota la ca-
ra. Nuestros pies chapotean en el 
agua, y á veces nos hundimos en «n 
charco hasta cerca de la rodilla. La 
escavación se encuentra apuntalada 
con recios troncos, que lejos de infun-
dirnos tranquilidad nos producen hon-
do pavor. Parece, á, cada paso, que 
la montaña entera va á desplomarse 
sobre nosotros. Tomamos por absur-
dds las leyes físicas* en virtud de las 
cuales estas delgadas vigas de madera 
pueden sostener esa enorme masa de 
tierra que tenemos sobre nosotros. L a 
galaría avanza, descendiendo en nn 
suave desnivel. No hace falta cami-
nar mucho para hallarse rodeado do 
peligros por todas partes. A los pri-
meros pasos, ya no queda otra luz que 
la trémula y parpadeante de las lám-
paras que van temblando en nuestras 
manos. Nuestro guía socarrón, perca-
tado del temor natural que nos embar-
ga, se complace en atormentarnos, in-
tercalando en su donosa charla los re-
latos de incidentes acahecidos desde 
lejanos tiempos en la sima. Su memoria 
es privilegiada. 
—Aquí un desprendimiento de tie-
rras—nos dice—sepultó hace dos años 
un grupo de obreros. Aquí—añade— 
el descarrilamiento de una vagoneta 
de las que sacan á ñor de tierra el mi-
neral, aplastó á un pobre guaji. Más 
allá—nos repite—una horrible explo-
sión de grisú carbonizó á una cuadri-
lla entera de mineros. 
No hay rincón en las minas, donde 
no pudiera ponerse una cruz en con-
memoración de algún suceso trágico. 
Pero estos infelices están tan avezados 
á la desgracia, que hablan de ello co-
mo déla cosa más natural del mundo. 
Y tal vez piensan, al relatarlos, en que 
quizá mañana sean ellos las victimas, y 
se» otro compañero quien relate á la 
vez su muerte. 
Seguimos avanzando poco á poco, 
según permite nuestra falta de prácti-
ca. E l camino parece interminable. 
Llevamos una hora de marcha cuando 
llegamos al tajo, sitio donde la extrac-
ción del carbón está en actividad. H e -
mos avanzado dos kilómetros y descen-
dido cuatrocientos metros. Allá en el 
fondo de la galería, unas luces incier-
tas, vacilantes, se mueven en la obscu-
ridad. Se oye rítmicamente un recio 
golpe que trepida por la galería ade-
lante. Son los mineros que trabajan, 
que arracan de las entrañas de la tierra 
al negro mineral á golpes de pica. 
Creemos terminada nuestra inspec-
ción; pero nnestro guía nos hace saber 
que aún nos falta lo más interesante de 
ella. Las capas de carbón tienen un 
desnivel bastante pronunciado. L a ga-
lería central se hace en la parte baja 
de la capa y es necesario seguir ésta 
por tajos transversales y niveles inte-
riores, que son los que constituyeu^la 
verdadera explotación. 
Trepamos casi á gatas por un plano 
inclinado, exactamente igual á los que 
P U R G A N T E J Ü U E N 
COKPITE VEG1IAL, LAXATRO Y REFRIGERAME 
Centra el E S T R E M M I E i m 
Este purgante de accién suave, es de in-
contestable eficacia contra las afeccwMS del 
estómago y del higaio, la ictericia, la bilis, 
las náuseaŝ ' gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEM 
ha resuelto el dificil,problema de purgar á 
los niños que no acepta ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, ru» Vlvienno 
j en las principales Farmactas y Droguerías. 
Á F I O L I M A C H Á P O T E A U T 
, R6 COÍÍFDRDIRLA C0!T EL A?iOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y cemprometen á menudo la 
S A L U D de u s S E N O R i S 
hemos visto por las faldas de las mon-
tafias, y que en el interior de las minas 
están destinados á bajar el carbón des-
de los niveles hasta la galería central. 
Es el nivel donde nos escon tiara os, tras 
penosos esfuerzos, una galería estre-
cha, en la que apenas cabe un hombre 
encorvado. Avanzamos por él traba-
josamente, casi arrastrándonos, hacien-
do esfuerzos por seguir adelante, hun-
diendo nuestros pies en el carbón re-
cién extraído, respirando una atmósfera 
irrespirable. Y así seguimos y segui-
mos hasta volver á descender hasta la 
galería central, por lo que gráficamen-
te se llama en el tecnicismo de las mi-
nas un coladero, y que es un verdadero 
embudo por el que resbalamos entre 
cantidades enormes de carbón hecho 
polvo, que sirve en parte, para amen-
guar la velocidad de nuestra caída, di-
cho más propiamente que nuestro des-
censo. 
Y aún en esta especie de embudo, 
por doude tenemos que bajar tendidos á 
la larga por no sernos posible incorpo-
rarnos, trabajan algunos pobres guajes, 
aprendices de mineros, chiquillos de 
doce ó catorce años, torcidos, encorva-
dos, en posturas inverosímiles, confun-
didos con el carbón que palean, y que 
á veces los cubre y á veces los asfixia. 
¡Ahora sí que la galería central, dou-
de por fin nos encontramos, nos parece 
un amplio paseo de la ciudad moder-
na y populosa! Siu embargo, la mole 
gigantesca parece que pesa toda entera 
sobre nosotros, que nos aplasta. Sen-
timos nna gran congoja, una sensa-
ción extraña qne nos extremece. Apre-
suramos la salida. Tras de otra hora 
de camino, volvemos á encontrarnos en 
campo libre. La viva luz del sol, hie-
re nuestras retinas con sensaciones de 
dolor intenso. E l aire puro de la mon-
taña penetra á bocanadas en nuestros 
pulmones. Kespiramoa intensamente, 
con ansias de vida. Y la negra visión, 
tenar, insistente de aquellos rapazne-
los que se revuelven allá abajo, las ti-
nieblas apenas rasgadas por los trému-
los resplandores de nuestras lámparas, 
aún parece que apaga nuestros ojos y 
la atmósfera densa, saturada coa el pol-
vo del mineral, aún parece qne nos des-
garra los pulmones. 
Y si esta sensación angustiosa saca-
mos nosotros de esta pequeña peripecia 
de turistas curiosos ¿qué sensaciones de 
infinito dolor no padecerán esos infeli-
ces, que se pasan la vida en las negras 
entrañas del monte; afanados en labor 
de bestias? ¿Es posible que vivan así 
hombres semejantes nuestros? 
Al notar nuestra admiración, nos di-
ce nuestro guía: 
— E l trabajo en las minas de carbón 
es una pura gloria, comparándolo con 
el de las minas de azogue. Pueden us-
tedes verlas. 
Eenunciamos á ello de bnena gana. 
Sensaciones intensas contraen nuestro 
corazón y no es posible llegar á más 
en la conmiseración para el prójimo. 
Aun nos atrevemos á preguntar, tími-
damente: 
-—¿Ocurren desgracias frecuentemen-
te dentro de la minas? 
Y nuestro guía nos responde: 
—Puede calcularse que un año con 
otro mueren más de doseientos obreros. 
Comparamos esta estadística con 
aquella otra de la producción mineral 
de Asturias, promediada en un par 
de millones de toneladas anualmente, 
f pensamos con amargura: ¡sociedad 
egoísta, insaciable, el camino de tu ci-
vilización, para cuántos es el camino 
del Calvario! ¿No valdría más tal vez, 
aquella sencillez primitiva que no ne-
cesitaba del sacrificio de los unos para 
el bien de los otros? 
MANUEL MAEIA VILLAVEEDE. 
L A I O T A D E L D I A 
Ayer algunos periódicos 
publican un telegrama, 
que por la gracia que tiene.* 
no deja de tener... gracia. 
Parece que cierto Agente 
que le ha salido en la Habana 
á Sarah Bernhardt, ha dicho 
que la joven comedianta, 
h . ' í f f l D E E E P E T I G I O U 
c h a t o , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J BORBOLLA, COMP0S7ELA 56. 
M mejor depurativo de la aansjre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
[UAB UK 40 AfiOi DE CÜRACIONB4 80RPRKN-
DKKTES, EUFL.BESB £Ii LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc.. etc. 
Ir en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMOJKBS ADQUIRI DOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Lusbotif-tts. 
C1816 alt 26-1 oc 
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LA LEGÍTIMA ### 
' c o l o n i a S A B R Á 
Perfuma, Preserva y vigoriza la % piel y el cutis. <* Tan barato como Aljohol. o ' No use Alcohol común. • - - • deja mal olor. • 
U S E L E G I T I M A r • 
; C O L O N I A S A R R A • 
PARÍS. 8. roe füMH, y en !»am i» Qnicitfa 
e Y RECHACE IMITACIONES 
• DROGUERIA SARRÁ Tte. p.ey y 
^ HABANA Compojtila 
• « « • • • • • • • • • • • • • e e * * 
sjnnmimnuiimmMiimininniiiiim 
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i combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de i 
S eficacia segura en las Toses, Resfriados, CatarrcSj Bronquitis, 5 
E Grippe, Ronquera, influenza. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Fatmacias. 
Eniiim|iii^ii!|ii^ifinfi{imMim 
por telégrafo sftr líilos, 
á las turbas incliguadas 
de esta capital, rompieron 
los carteles que anuneiabau 
su venida, recordando 
aquella frase de marras. 
¡Mire usted que tsntería! 
Ese fué en tiempo de España, 
cuando andaba aquí la gente 
con taparrabos sin sábanas. 
Ahora que Cuba es libre 
y gobierna Estrada Palma, 
es otra cosa; los fraques, 
smoquim y americanas 
se visten á todas horas 
y las levitas se guardan 
para enterrar Generales 
que, gracias á Dios, no faltan. 
¿Quién piensa en frases antiguas 
de otro siglo y de otra raza? 
Venga la linda francesa 
con su arte y su elegancia, 
que en Gobernación tenemos 
sombreros de jipijapa 
y fluses blancos, dril ciento, 
reyoyos, que no se casan 
con esas protestas cursis, 
risa de gentes sensatas. 
Además, y esto es lo cierto, 
aqní no ha pasado nada; 
no hemos visto en parte alguna 
esos famosos programas 
que destrozó la locura 
de su Agente, no las masas 
áe indianos que recordaron 
la frasecilla de marras. 
Venga, pues, cuando usted guste 
eterna gloria de Francia, 
que las indios con levita, 
teniendo en cuenta su fama, 
cuando usted llegue á bahía 
la recibirán con palma. 
a 
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Los papelillos purgantes de Larrazábal son 
Inofensivos á I09 NIÑOS y nunca fallan en la 
EXPULSION de las LOMBKICES. 
Los paDelillos VernúfuQO-piirgantcs Larra-
zábal son sieirpre SEGUROS, de uso cómodo 
y gusto agradable eme las madrea deben pre-
ferir para sus HIJOsi, 
Los NIÑOS no se dan cuenta da que toman 
medicina y DOSIFICADOS-EXACTAMENTE 
se adaptan á todas ias edades y son Steperiores 
á todo otro anti-Zieímíntice. 
Exigir nnestro SELLO de GARANTIA en 
cada cajita.—Larrazábal Hnos.—Droguería y 
Farmacia "SAN JULIAN" Riela 1)9, Haban*. 
Be remit^i por Correo y Exprés & todas partes 
de la Eeryública. 
— ^ alt 3-13 
L E C T U R A S 
D o n F r a n c i s c o S i l v e l a 
j su Mueocia sobre los cústeiaporáaeoa. 
En la Revista L a Lectura aparece un 
notable estudio, de don Gabriel Maura y 
Gamazo, bajo el mismo título que enca-
beza estas líneas, y el cual da clara idea 
del asunto tratado por este joven y dis-
tinguido escritor, y del punto de vista en 
que se coloca para juzgar á don Francis-
co Silvela. Por su excelente estilo, su 
perspicaz crítica y su sólida documen-
tación, sacada principalmente do los dis-
cursos de aquel ilustre hombre público, 
el trabajo de don Gabriel Maura es uno 
de los escritos más dignos de atención 
que acerca de la atractiva y sobresaliente 
personalidad de Silvela se han publicado 
en estos últimos tiempos. Sa mucha ex-
tensión nos priva de reproducirle íntegro; 
mas el interés que encierra nos mueve i 
copiar al menos alguna parte de él: 
"Vino don Francisco Silvela á la vida 
pública durante la Kevolución; es decir, 
en la época en que el pueblo español, la 
masa popular espafiola, que había escri-
to, al comenzar el siglo X I X , aquella 
hermosa página de la guerra de la Inde-
pendencia, que había de escribir, al final 
de ese mismo siglo, la págiua de la gue-
rra de Cuba, menos gloriosa, ciertamen-
te, pero no menos noble, acreditando en 
una y otra, frente al egoísmo da las clases 
directoras, su valor sereno y tenaz, su 
santo amor á la Patria, y también su do-
cilidad y su paciencia; quiso gobernar 
por sí propio el suelo que tan heroica-
mente había sabido defender, y al rom-
perse todas las disciplinas y todas las 
obediencias, la falta de espíritu colectivo, 
que había hecho en la guerra contra el 
francés de cada guerrillero un Napoleón 
y de cada aldea una Zaragoza, hizo de 
cada Concejo nn Parlamento, de cada 
Municipio un cantón, y de España la 
víctima de la más desaforada anarquía, 
defendida solo por su Historia déla codi-
cia ajena. Y entonces se hizo patente 
para todos los hombres de buena volun-
tad, libres del fanatismo político, que 
ciega tanto como el religioso, la necesidad 
apremiante, si España había de seguir fi-
gurando en el número de las Naciones cul-
tas, de que las fuerzas populares tuvieran 
una organización y una disciplina, y de 
que las clases directoras, aun con todos 
sus defectos, intervinieran lo más eficaz-
mente posible en los actos de Gobierno, 
pesando en ellos con ese lastre conserva-
dor, sin el cual las democracias degeneran 
en demagogias. 
Por el mismo Silvela conocemos la im-
presión profunda que aquellos espectácu-
los causaron en su ánimo: "Yo, señores, 
paso por hombre frío; nlgunos me techan 
de eseéptico, y aun no falta quien me 
haya calificado hasta de volteriano—de-
cía en la sesión del Congreso de 19 de 
Enero de 1881 ;—pero yo siento en mi 
pecho el amor á la Patria tan vivamente 
como lo pueda sentir hombre ninguno, y 
no olvidaré jamás las enseñanzas de la 
primera parte de mi vida pública. Yo no 
puedo olvidar nunca aquella triste noche 
en que vimos sentado á la cabeza de aquel 
banco á una de ias mayores glorias de la 
tribuna humana; aquella triste noche, en 
que esa persona, en magníficas explosio-
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nes de honrade?! y de patriotismo, hacia 
la defensa de la Patria. Yo ví aquella 
noche como aquel ilustre orador caia en 
aquel banc», bajo los votas de ana mu-
chedumbre obscura, que se reunía en 
esos pasillos coa jefes desconocidos, de 
enyos nombres, muchos, si ahora se re-
cordaran, harían reir, y entonces hacían 
llorar; y todo esto, ¿porqué? Porque 
aquéllo era el triste epílogo de una serie 
de divisionv» de los partidos liberales y 
de los conservadores". Silvela era since-
ro cuando en aquel discurso prometía no 
separarse jamás de sn pacido sino por 
cuestiones trascendentales: Silvela ha-
bría dado á los políticos españoles el 
ejemplo de 00 suscitar, pudiend» susci-
tarla, ninguna disidencia en este país de 
los cabecillas, de los apostólicos y de los 
integristas, si su espíritu crítico no le lle-
vara á extremos incompatibles coa las 
ideas y también con las pasiones de su 
jefe. 
Cánovas creyó siempre que "los je-
fes de partido debeu procurar oir á todos 
los individuos que lea siguen; deben pro-
curar inspirarse en la voluntad y en los 
sentimientos de la mayoría; deben asi-
milarse estas voluntades y esta suma de 
sentimientos; deben fundir en su propio 
espíritu el espíritu de la colectividad qu» 
dirigen; pero después de esa, ellos son 
los responsables de haber acertado ó no 
con el espíritu de su partido, y, en todo 
caso, si aciertan frecuentemente, son dig-
nos de la confianza del partido mismo, y 
si no aciertan, no lo son'. 
Por eso cnando Silvela, habitaada & re-
sidenciar hasta sus propias convicciones, 
no fué mis respetuoso con los actos de su 
jefe, aun cuando proclamó, á la par que 
su deber, frente á las equi vacación es y 
errores de quien dirigía su partido, era el 
da sopwtarlos Cánova;» le excomulgó, 
y en el ánimo del di&ideute por fueraa 
surgió la resolución firme de apartarse de 
la política mientras Cánovas viviese. 
Estímulos de la amistad le obligaron á 
volver sobre su acuerde; pera los discur-
sos que pronunció en el Congreso, daran-
te los cuatro años que se mantuvo sepa-
rado del grueso de su partido, son los más 
incoloros, los menos vibrantes de cuantos 
salieron de sus labios, mostrando bien á 
las claras que era un mal bachiller, rodea-
do de licenciados y doctores, en esa cien-
cia tan española de combatirá los amigos 
de la víspera. 
Si las circnnsfcancias no permitieron á 
Silvela, contra sus notorios propósitos, 
desacreditar con su ejemplo al concep-
to nacional de la obediencia, le fueron más 
propicias para predicar al que tañía en la 
autoridad. Por esa imperfección da la so-
ciabilidad espafiola, señalada al principio 
de este artículo, las tradiciones patrias en 
punto & disciplina aran dos: radicales am-
bas y contrarias. 
Ese concepto de Cánovas, influido por 
el doctrinarismo francés, muy propenso 
á la exageracióm y sumamente peligroso 
cuando se exaxera,parquQ convierte á los 
partidos en rebañas y haca de la docilidad 
el mérito supremo, y ai coaoepto liberal 
de Sagasta, que admite en el seno de un 
partido, y aun en el de ua Gabinete, la 
simultaneidad de las ideas más contra-
puestas y de los criterios más irreducti-
bles, mientras el jefe, consagrado á la ta-
rea de zurcir voluntades, logra mantener 
el equilibrio. 
Silvela, por temperamento y por « té -
tica, no podía continuar ninguna de las 
dos tradiciones. Repetidamente proclamó 
en el Parlamento que sólo la gloria Mi l i -
tar, ó la iutorvención en algún hecho his-
tórico trascendental, 6 el prestigio que se 
adquiere guiando varias veces el partido 
hasta el Poder, confieren autoridad bas-
tante para definir ex catfiedra los dogmas 
del cródita política, y que aquellos jefes 
en quienes no concurra alguna de e»as cir-
cunstancias, deben resignarse á ser pri-
meros entre los iguales, y sacrificar con 
frecuencia su propio criterio ála resultan-
te de la opinión de su partido. 
L a política así entendida es menas per-
sonal; la agrupación da los que siguen 
una bandera toma el carácter de ejército, 
y el jefa puede exclamar, como Silvela 
en la sesión de 7 de Marzo de 1900 (4): 
"Yo no estime el cumplimiento de la ad-
hesión política como demostración de 
afecto ni de amistad, ni la agradezco poco 
ni mucho, porque yo entiendo que los 
que están á mi lado, io mismo en la opo-
sición que en el Gobierno, lo están y de-
ben de estarlo porque creen que puedo 
servirles de algo á todos: al partido y al 
país; no entiendo que me sirven á mí". 
E l jefe puede decir, como Silvela en la 
sesión del 15 de Julio da 1903: "Yo me 
arrepiento de haber dominado, si alguna 
vez lo hice, aquellas impresiones más fá-
ciles y que más halagan la pasión propia 
y ia de los allegados, en el deseo de soste-
ner un pirtido ailvelista, una exclusiva 
iglesia de liberales conservadores que no 
representaron más queel círculo de la in-
timidad, los más fieles, los más seguros, 
lasque me habían de seguir incandieie-
nal mente á todas partes". 
Este elemento nuevo y europeo que 
Silvela aportaba á la tradicional pelítica 
de tertulias españolas, y que tuvo la for-
tuna de ser el primero en practicar, cons-
tituye uno de sus mérito» indiscutibles. 
Su política de la selección fué ya defendi-
da por él en 17 de Enero de 1888, con es-
tas'palabrai dirigidas á sus adversarios: 
"Se necesita que cuando un hombre, pa-
sando por altos destinos públicos, no ha 
dejado en ellos el recuerdo y la reputación 
que fuera de desear, aun cuando sea iu-
justamente y aun cuando loque muy de 
cerca á vuestras amistades, á vuestras 
afecciones y ú vuestras tertulias, le sepa-
réis de vuestro lado despiadadameate... 
Si no hacéis esta, podréis estar trauquilos 
eu vuestra vida particular; podréis estar 
tranquilos con vuestra honra, por nadie 
atacada; con vuestra pobreza honrosa, 
que todos reconocen, y que dejaréis al fin 
de la vida como patrimonio de heaor á 
vuestros hijos; pero no podréis decir á la 
opinión que habéis hecho caanto había 
que hacer para responder á sus exigencias 
en este terreno". 
Constituye un sólo y único pensamien-
to esa inteligencia por las ideas y esa se-
veridad para las personas de les correli-
gionarios; dero si la segunda quedará de-
finitivamente como una conquista en 
nnestraa costumbres políticas, notable-
mente mejoradas durante los últimos 
años, el criteria que Siiveia tenía de Lo 
que deba ser Ja jefatura, pu-ide Llegar ú. 
constituir uu grave peligro para los par-
tidos conservadores. Han menester siem-
pre las derechas,, como todós los Ejércitos 
defensores, de una mayec cohesión, de 
una discipíina.rau^iü más severa que las 
izquierdas, y el ^jelnplo de la v^-ina Re-
pública nos muestra á qué extremos de j 
disolución puede llegar el orden social 
cuando los encargados de d«lender; ya 
que no su intangibilldad, por ¡o menos 
su reforma progresiva y evolutiva, no 
son capaces de sacrificar sus rencillas per-
sonales y sus divergencias secundarias de 
criterio ante la necesidad y el interés co-
munes de poner un dique á la acometivi-
dad populachera de los partidos radica-
las. 
Silvela habría sidouu excelente jefe del 
partido liberal, si hubiera sido liberal. 
A ello le inclinaban sus aptitudes criti-
cas; pero su educación intelectual y su 
temperamento aristocrático. Eu el her-
mosísimo discurso que pronunció com-
batiendo el restabíacímiento del Jurado 
en España, que es quizá de todos los su-
yos aquel en que más desnuda se mues-
tra su alma, después de afirmar que "el 
interés, el beneficio y la conveniencia 
personal son uu dato para los problemas 
políticos, pero «n dato accesorio y muy 
poco importante, porque los pueblos, 
mucho más qne los im is, y sobre 
todo los pueblos en que predomina como 
elemento gobernante la democracia, mu-
cho más que por sus intereses, se rigen, 
se gobiernan y se determinan por sus pa-
siones", añade "que ninguna institución 
com©la del Jurado satisface la pasión de 
envidia y de odio á la superioridad... 
porque por ella se consigue que ese ai mi-
ño de la Administración de justicia se 
ponga al alcance de todas las eoncupLs-
cencias, de todos los deseos, de todas las 
vulgaridades, de tedas las clases inferio-
res, y que en nombre déla justicia y de 
la ley, con absoluta irresponsabilidad de 
la soberanía, con una víctima enfrente á 
quien absolver ó condenar, la >;•' nte más 
obscura suba al solio del Tribuna, y pue-
da descender después, bien es verdad 
que con su salario perdido, quizás con su 
hogar abandonado,, pero cou su pasión 
más íntima alcanzada". Quien tal decía 
era el Silvela crítico, el Silvela que duda-
ba. E l Silvela- que quería creer, se mues-
tra en la sesión def 30 de Abrhí de 1898 
(3), exclamando en aquellos días tristes: 
'•¡Ah! Es que el espírfht de ese pueblo, 
forjado por una lucha titánÍCÍV en la ins-
piración del sentimiento cristiano y ca-
tólica, tiene muchas vaee ,̂ *in que (A 
mismo sedé cuenta de ello, un sentimií li-
to espiritual, una satísfaeción eo los idea-
les de la fe, que lo compensa y ío alivia 
de todos los males de la guerra y dei pre-
sente, y le hace materia admirable para 
los sacrificios heróicos, que con sorprp«i 
i contemplan los que no saben de dónde 
¡ vienen esas fuerzas misteriosas, porque 
serán perpéíuós ignorantes de semejante 
fenómeno los qne t ?Kgnn una fe profunda 
en la eficacia qne, para templar el alma 
humana, tiene el sentimiento de lo ideal 
y de la idea generosa eu el mundo". 
Por no hacer interminable este artículo 
no transcribo aquí otros párrafos de Sil-
vela, que envidiaría el más fervoroso | 
demócrata, como aquel de la sesión de 30. 
de Marzo de 1895, en que afirmó que ' 
"los pueblos se han puesto siempre al 
lado de quienes acertaron á tocar la fibra 
de su seutimiento", contradichos por 
aquellos otros referentes á la cuestión ca-
talanista, en la que llevó su desprecio á 
las inclinaciones naturales de los hom- i 
bres hasta el extremo de decir que era , 
fenómeno constante el del amor á la Pa- ! 
tria en ios pueblos que vivían ricos y l 
prósperos, surgiendo el separatismo en 
las Naciones pobres ó vencidas. 
Quienes no crean que ideas tan contra-
dictorias se inspiraban en idéntica since-
ridad, no se han detenido nunca á exami-
nar las misteriosas complejidades de toda 
alma humana. 
Paro Silvela no era un demócrata, por-
que para él el corazón de los hombres im-
portaba mucho menos que su inteligen-
cia, y existe en sus discursos una idea que 
no fué nunca contradicha: es aquella en I 
que, combatiendo al Jurado, declaróse 
partidario constante "de la inteligencia 
cultivada sobre la inteligencia natural y 
expontánea", añadiendo que "no creería 
jamás pudiera compararse el sér humano 
con algunos seres vegetales, como los es-
párragos, por ejemplo, prefiriendo siem-
pre el magistrado cultivado al maglstra» 
do silvestre". Todavía, en su ideas aris» 
tocráticas, dió Silvela una lección á cuan-
tos juzgan baslaute una ejecutoria, más ó 
meuns aulíutica, de nobleza, sin el cum-
plimiento de los deberes sociales que ella 
impone, para conservar la autoridad so-
cial que presta el rango. Dió Silvela sa-
ludable ejemplo á todos los advenedizos, 
declarando e:: plena Cámara (5) que él no 
podía, renunciar á sus abolengos demo-
cráticos, "porque si alguno ilustró SO 
nombre, su cuna y su origen fueron, 
siempre humildes"; y cuentan sus ami-
gos que gustaba de referir en los salones, 
cen mayor fruición cuanto era más lina-
judo su anditorie, que el primer Silvela 
conocida fué un segador ele los que vie-
nen en cuadrilla, casi en manada, á tra-
bajar en los abrasados campos castella-
nos, donde para distinguirse de sus com-
pañeros, convirtió primero en mote y lúe» 
go en apellido el nombre de su pueblo, la 
aldea de Silvela, en la provincia de Lugo. 
Tal era la ejecutoria del jefe ilustre del 
más aristocrático de los partidos españo-
les. 
Llegamos :Í, como final de este largo 
artículo, á ex (minar la influencia ejercida 
por Silvela eíi el terreno, que podríaraoa 
llamar de la estética social, doude su ac-
ción, debida á su sangre gala, al elemen-
to francés de su carácter, fué más eficaz y 
será, siu duda, más permanente. 
E l clásico defecto nacional español es el 
lirismo, que impulsa á preferir en todos 
los ordenes de la actividad el fruto es-
pontáneo de la imaginación al que se lo-
; gra con el estudio directo do la Naturaleza 
ó se recoge en el campo de la cultura, uti-
lizando la labor ai.-n:v. Per -so abunda-
ron síempr ••.•.-.«'sera Patria los 
buenos pociv.s q. : nonos dramatur-
gos y novelistas, . aun éstos fueron en 
gran parte líricos, desertores, de su voca-
ción poco lucrativa; por efo los oradores 
fueron en España constantemente prefe-
ridos á los sabios. 
Cuando Silvela comenzó su vida inte-
lectual estaban muyen boga los oradores 
grandilocuentes, que, con la complicidad 
del público creían dar muestras de supre-
¿ao f] minio dei arte si al pedir la inclu-
siúu M< una carretera en el plan general, 
6 a! detVnder un acta grave, ó al discutir 
como debía interpretarse un artículo del 
reglamento de la Cámara, se ingeniaban 
para introducir en sus discursos á Epa-
minondas y á los (iracos, á ía lengua Es-
tigia y á Gambí»Uí!, procurando, además, 
q(j€ en todo el curso-de la oración esca-
a.-s pun!. - en Lenelicio de las co-
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mas, para que los párrafos interminables» 
disparados si resollar, pareciesen pletó-
ricoa de idea E r a el triunfo del gongo* 
rismo oratonu .ntroducido por Castelar» 
en quien, coaio en Góngora, las bellezas» 
obscurecían cuando no borraban, los de-
fectos, pero á quien la historia de nues-
tras ideas estéticas hará responsable, por 
la consideración apuntada al principio de 
este artículo, de la depravación del gusto, 
que aún subsiste en algunos rincones pro-
vincianos. 
Los oradores que no querían 6 no po-
dían pro fe-.» r en esa escuela, eran á veces 
elocuentes por el vigor 6 la substancia de 
su frase; peí. pecaban en general de di-
fusos, y con trecuencia de áridos. Silve-
la fué, en el orden cronológico, el primer 
orador do la escuela moderna (que ha te-
nido numerosos y ópt imos discípulos), en 
la cual se prescinde de la retórica huera 
y se nutren de ideas los discursos, cui-
dando también de amenizarlos con frases 
áticas, con pensamientos ó comparacio-
•es ingeniosas y con citas literarias. 
A l estudio de la Historia y de las cues-
tiones políticas aportó también Silvela 
procedimientos nada españoles , de exa-
men concienzudo y de juicio imparcial, 
en época en que se consideraba lícito aco-
modar los hechos pasados á l a s exigen-
cias presentes del espíritu de partido ó de 
secta; en época en que muchos hombres 
polít icos discutían las m á s arduas cues-
tiones jurídicas y ocupaban los minis-
terios m á s técnicos, sin preocuparse de 
adquirir las nociones indispensables, juz-
gando m á s airoso y digno del verdadero 
estadista la espontaneidad y frescura de 
los juicios, que se pierde ó marchita al 
contacto con 'as opiniones y estudios aje-
nos. F u é Silvela en este punto superior 
aun á sus compatriotas espirituales los 
franceses, v íct imas también con frecuen-
cia del subjetivismo latino, quienes sólo 
en época reciente han comenzado á apli-
car á las investigaciones históricas más 
etcrupulosos procedimientos. 
Pero donde se muestra mejor la filia-
ción francesa del espíritu de Silvela es en 
el concepto estético que aplica al Arte y 
á la literatura, radicalmente contrario al 
que imperaba en España durante su j u -
ventud. Preferíanse entonces en nuestro 
paíá los cuadros llamados de historia, las 
novelas folletinescas, los dramas espeluz-
nantes ó románticos, y las zarzuelas de 
argumentos inverosímiles , á las obras 
realizadas en presencia del modelo, d« la 
Naturaleza ó de la vida. 
Claro es que no puede atribuirse á 
Silvela la gloria de la transformación que 
de entonces acá se produjo; pero sería in-
justo regatearle el mérito de haber con-
tribuido á dirigirla y encauzarla. A l sus-
tituir por la verdad del realismo las fór-
mulas convencionales del arte romántico, 
se iluminaron algunos ocultos repliegues 
del alma nacional, entre otros ese de la 
mala educación, de la grosería congéni-
ta, no combatida oportunaraeateen tiem-
po y forma, que se hace patente cuando, 
por ejemplo, las intensas emociones de 
una fiesta de toros rompen los diques frá-
giles que levantó la urbanidad para el 
uso superficial de la vida cotidiana. Fren-
te á los estragos de la nueva tendencia, 
que no se mantuvo dentro de los l ímites 
del realismo y degeneró muy pronto en 
el naturalismo chocarrere, para quien re-
flejarla realidades envilecerla, opuso Si l -
vela su criterio estético, tan alejado de 
las sensiblerías románticas como las de-
pravaciones naturalistas. E n su discurso 
(que con haber sido escrito por él y con 
ocasión de su entrada en la Academia 
Española , hace supefluos todos los epíte-
tos) acerca de la historia del mal gusto 
en nuestra patria, ensalza sobre todas las 
bellezas á las naturales, porque la reali-
dad cuando no se fuerza, es armónica y 
ordenada, débil reflejo, pero reflejo al fin, 
de la sablime hermosura de su creador, y 
esta idea se completa con la afirmación 
suya (1) de que uel artista, para producir 
la emoción estética, necesita transformar 
la Naturaleza, extraer de ella las notas 
que deben herir nuestro sentimiento, de-
jando en la obscuridad las d e m á s " . 
Tal era el criterio estético de Silvela, el 
que ha inspirado las obras maestras do 
todos los siglos, y al cual vo lverán siem-
pre los hombres por mucho que de él se 
desvíen; no hay nada más bello que la 
Naturale/.a, ennoblecida por el Arte. Sil-
vela era un artista, porque sabh. ennoble-
cer la realidad al contemplarla. E n el 
discurso que coa ocasión del homenaje al 
señor Echegaray pronunció en el Sena-
do, decía que, al mirar el tronco rugoso 
y las ramas atormentadas del roble y de 
la encina de la selva, co.aprendiendo que 
otros prefiriesen la belleza pálida del l i-
rio ó la belleza simétrica del modernista 
crisantemo, olvidaba él todas sus imper-
fecciones pura admirar la varonil robus-
tez del roble y de la encina d é l a selva. 
E l amor al Arte y la pasión del buen 
gusto preservaron á Silvela del vicio de 
la vanidad, ridículo en un particular, fu-
nesto, además, en un hombre público, 
porque lo convierte en esclavo ciego de 
su ambición, y < n juguete también d e s ú s 
aduladares. .Silvela futí el primer políti-
co espafiol que personalmente gobernó 
sin la Prensa m tiempo en que los pe-
riódicos, si no eran ya capaces de derri-
bar ministros y hacer diputados, conser-
vaban aún fuerza bastante para entorpecer 
la obra de un Gobierno. Indiferente, no 
y a á sus ataques (que eso era muy llano 
á quien inventó la ingeniosa fráse de que 
la Prensa radical había desacreditado la 
calumnia en nuestro país), MOO tahibién 
á sus lisonjas, ni los unos ni las otras le 
desviaron jamás de su camino. Sólo su 
buen gusto, mostrándole la ridiculez de 
la vanidad y del miedo, pudo contrarres-
tar en su ánimo la influencia que en él 
ejercía la opinión ajena, grande, en ver-
dad, como lo prueba el título y tema de 
su primer libro, FilocaHa, ó nrfe do dis-
tinguir los cursis de los que no lo son, 
que no escogiera ciertamente quien no se 
preocupara mucho del parecer de la gale-
ría; como lo prueban también «us aficio-
nes á la murmuración, solaz favorito y 
cotidiano de su espíritu, y desahogo sub-
sidiario de sus exuberancias críticas, co-
mo lo prueba, por fin, su intento de con-
vertir nada meeos que en base de una 
Et ica el temor á la reprobación y el afán 
de obtener el aplauso de nuestros seme-
jantes. 
Sea cual fuero el juicio que el literato, 
el historiador d jurisconsulto, el orador 
6 el estadisi. nos merezcan, ni aun los 
m á s encaro i: , dos enemigos de Silvela 
pueden negm ios méritos del pedagogo. 
Nos predicó con su ejemplo: el amor á la 
Naturaleza, íi U\ verdad y al Arte, que 
ennoblecen: lu; criedad p.:. Jud iar las 
cuestiones anív- de tratarb- aticismo 
eobrio y elegante en el tlec-: sacrificio 
de la amistad, del egoísmo. la vida, 
d é l a vanidad, del miedo,- ijc las pailo-
nes todas, al deber polít ico; el despren-
dimiento generoso de los más codiciados 
honores cuando seguirlos poseyendo no 
p uede ser útil á la Patria: la firme inmu-
(1^ Discu TEO de irgreso en la Eeal Acnde 
feia de San Fernanda, pfig. 2S. 
tabilidad de las convicciones á prueba do 
inclemencias y de injusticias. Aquel & 
quien debemos tales enseDazas, será siem-
pre, en nuestra memoria, un bienhechor. 
GARBIKL, MAURA GAMAZO. 
G R A T I S 
enseñamos la fotografía. 
Cámaras para planchas y pe-
lículas, desde 40 cts., 90 cts. $1, 
$ 1 . 2 5 , $1.50, hasta $200. 
OTERO Y COL.OMINAS. 
San Rafael 32. 
H O Ü G Í A S J U D I C I A L E S 
ABSUKLTO 
Nos hemos enterado con satisfacción 
que ha sido absusuelto por la Audiencia 
de esta Provincia, y por el delito de per-
jurio de que fué acusado, nuestro particu-
lar amigo D. Cosme Bou, representante 
de esta ciudad de las respetables casas de 
Federico Pfeiffer y Co., de Bordeaux, y 
otras de Europa, al que con gusto damos 
nuestra m á s sincera felicitación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L 8UPJHESÍO. 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por Andrés Hernández Morrell contra 
Carolina Lohly y José Miguel F e r n á n -
dez, sobre no exiglbilidad de un crédito y 
nulidad de remate. Ponente. Sr. Ortiz; 
Fiscal , Sr, Divifió; Letrados. Licenciados 
Iglesias y Zayas. 
Secretario, Ldo. R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento de forma. Juan Ca-
pia Cerra, por asesinato. Ponente, se-
ñor Glaper; Fiscal, Sr. Divifió; Letrado 
Ldo. José G. A n t ó n . 
Infracción de ley. Generoso Canales, 
querellante, centra auto de recusación en 
cauaa por estaf«. Ponente, Sr. Cruz P é -
rez; Fiscal Sr. Travieso; Letrado, L d o . 
Cabello. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l : 
Antonio Corbello y R e g ó contra F r a n -
cisco y Pedro Rodríguez y Reigosa, so-
bre devolución de un depósito. Ponente, 
Sr. Hevia; Letrados, L d o . L . Figarola y 
Dr. Mari l l . 
Juzgado, Este. 
Havana Commercial Corapany sobre 
concesión á Pedro Murías del dibujo in-
dustrial " F a j a . " Ponente, Sr. Morales; 
Letrados, Ldo. Párraga y Dr . Berriel; 
Procuradores, Martí y Mayorga. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L V S 
Sección 2* 
Contra Manuel Alfonso H e r n á n d e z , 
por homicidio. Ponente, Montoverde; 
FíJical, Echarte; Defensor, Jorrín. 
Juzgado, Guanababoa. 
Contra Luciano Rodríguez, por robo. 
Ponente, Plazaola; Fiscal , González; De-
fensor, Jorrín. 
Juzgado, Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
O B S E R T ACIONES 
correspondientes si día 19 de Octubre, heeha 
al aire libre en E L ALMENOARBS. Obis-
po 54, para el DIARIO DB La MAKIKA. 
fenjeritm 






8 4 ° 
7 7 ° 
Barómetro álae 8. 762 mina.; i las 5, 761. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPICAIi . 
i \ i o y 
c o n m a r c o s d e n o v e d a d , d o r a -
d o s y b a r n i z a d o s , s e h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y d e m u c h o 
g u s t o e n c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 . 
C-1862 t-1 oc 
ü n M é d i c o C i r u j a n o 
que quiera pasar á un próspero pueblo de est a 
Provincia, se solicita en Ajruiar 23. se le pro-
perciona un destino con un sueldo regular. 
14973 10-19 
D r . M a n n e l P é r e z B e a t o 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
Dr. Francisco Snárez Gutiérrez 
Vias urinarias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clínica: curaciones lavado de la vejiga 
$3 plata á la semana. Monte 225—Consultas 
de una 4 dos. 14S83 13-18 O 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 3 á 11 de la ma-
Sana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 0 
D R . F R A N C I S C O F . L E D O N 
Consultorio Médico-Qui rú rg ico , 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 uoche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1803 26- 2 oc 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
y . V a t d é s 9 / ¡ a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11, 
l^1* 26-80 
D R . i . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras v 
de los niño». 
Cura las dolencias llamadas quir&rcicaa sin 
nacesidad de ÜPEBACIUNES. 
Consultas de una - tre?.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta 
C,1490 155 -19 jl 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
C r73 26-26 Sb 
D R . F . J Ü S T Í N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina ¿ Lealtad C 1936 26-15 Ot 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C1813 i 26-2 oc 
E a m ó n J . Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADAD^ A AMARGOSA 23 
O 1808 loe 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de l á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.-Teléfono 874. c 1908 10-oc 
R . C A L I X T O V A L Ü E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez; y garantía en los trabajos y ope-
racionea. C 1S28 alt 13-19 St 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
e 1910 9 oc 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A U D O 
- ¿ L i o o s r ^ t ca.o>je-
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3095. 
C—1899 7 O 
D r . J n s t o V e r d n g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Wincer de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 54. 
lS(i72 26-23S 
ABOGADO 
Galiana 79^-Habanx—De U ft 1. 
e 1777 28-26 Sb 
D r , R . 
Tratamiento enpecial de Sifiles y enfermeda-
des reaéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido n ú m : a l t o s . 
C 1807 1 oc 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
noem O 1778 26-28 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales: de 12 á 2.— NFERMEDADES PRO-
PIAS D E LA MUJER, de 2 á 4.—Aguiar J22. 
13349 22-22St 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
BANIGNACI014. C 1808 1 oc 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Dejegreso de su yiaje á Europa y loa Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
14530 28- 10 O 
D r . B e n i t o V i e í a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncipe Alfonso 394 altos—Teléfono 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 26- 23 S 
DOCTOR HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C1815 26-1 06 
DR. JOSE 1TABOÁBBU 
MEDICO-CIRÜJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
14235 26-27 S 
C L I N I C A S I F I L I O G R A F I C i 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A ire s n. 1, Cerro . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1898 26-8 O 
ANÁLISIS BE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriolfifrico de la "Crónica 
Médico Qnirúr^ica de la Habana'-. 
F u n d a d a en 
Be practican análisis de orin&, esputos, ean-
g í ^ leche, vinos, etc. 
P K A U ü N U M . 105 
C1818 i oc 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 A 1. B. Lagueruela, entre 1<* y 2» 
Víbora, Jesús del Monte 14782 260t-15 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z 1>E L A U K K T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1805 1 oc 
A N A L I S I S " ORINES 
Laooraiono Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qulml-
oo1 DOS pesos. 
Compoetela $7, entre Muralla y Teniente Bey 
O 1893 28-7 oc 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•urBBMsmaDHsdel OEREBHO y rtc los NKBVIOS 
Consoltas en Eelascoain 105% próximo á Bel -
na.de 12 á2. C 1909 ti oc 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmonfis Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCALERO 14. Teléfono 453. 
C 1804 i o-. 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA VNIVER3IDAD. 
liinecóioeo ael Hosoital n i. 
Partos y e n i e r m e d o ü e s <le Scfiotas. 
De 12 a 2. * SALUD 34. 
123W Teléfono 1727, 104-iSb 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4. p. m. 13668 Sbre. 2G-233t 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrfiíico oe Patología Quirúrgica y Qiaa 
cologSa coa BU Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 12 A 3. V I R f ÜDES ..7. 
C 1730 16 ñ 
Á I M T O 8 . D E B M M i M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toBj por aposición d(*la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a £ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
7311 156ni niyl5 
D R . G U S T A V O G, D D P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1812 1 oc 
-OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clí&iea de Enfermedades de los ojos para 
pobres flal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
D R , J U A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a i. cl919 17 oc 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
CJ920 26-15 oc 
P o í i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nümero 125. 13371 52-70 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en goneral.—Vías Urinarias.—Ifinfar-
medades do SsnorcU».--Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1775 26 Sb 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14200 26-4 O 
M o r E s r i a i o M t e C a i t e 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C1937 26-18 O 
D K . A N G E L P . P I K D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 Sb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Prótesis de la boea. 
JBemaza 36 - l e l é fono n, 3012 
C 18il 1 oc 
A R T Ü R O M A R C O S B E A U J A R D I N 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos.— Consultas de 7 4 6, los 
días de labor y de 11 á 3, los festivos. 
14578 8-12 
Francisca Gastón v Rosoli, 
Melclior E . Gastón y Eosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y CJ 
13052 , 26 22 a 
D R . F E L I P E G A R C I A C A K I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—1462S 104-3 O 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicicia.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 AS. Amistad 57. c 1774 26 Sb 
D r . G . E . F i n l a v 
Bepecial ista en enfermedades cta los 
ojos y de los o í d o s . 
OoDfraltee de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 128 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes', de 4 áá. 
1S09 1 oc 
D R . H . A L Y A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OI L OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
Jlo: Consulado 114. c 1814 1 oc 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A 5 5 . 
16 oc 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
D r . P a t r i c i o de l a T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 26-septl2 
m 
m i m ffironiH C O P E R M O N 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
TAQUIGRAFIA. 
14839 15-20 Oc 
A las famil ias. 
Un competente Maestro de 1! y 2? enseñan-
za y de Inglés y taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magisterio. Recibe órdenes en Obrapia 60, y 
en el Cerro, Lomiiigucz 13. 14950 8-19 
U n a s e ñ o r i t a de famil ia respetable 
se ofrece á los padres de familia ó colegio a-
creditado para la enseñanza elemental é idio-
ma francés. Concordia (í, altos. 
• 14821 4-17 
A c a d e m i a d e i n g l é s 
Todos los que quieran aprender á hablar y 
entender Inglés con perfección, como se ha-
bla en los Estados Unidos, sin perder su tiem-
po v dinero, tengan la bondad de pasar por 
Aguacate 9S, y consultar á Mr. Greco, profe-
sor practico de Inglés y autor del "Englieh 
Conversatióu;" que enseña prácticamente, 
sin necesidad de estudiar lecciones de memo-
ria, con su propio sistema prftctico fácil y rá-
pido. Horas: De 7 a. m. á 9. p. m. 
A G U A C A T E 9 8 
14796 4-17 
A c a d e m i a Ve ter inar ia 
Explicación y repaso completo de todas las 
asignaturas de Mediciníí Veterinaria por dos 
proiesores competentes. Matrícula en Merca-
deres 8. 14S50 4-17 
T e n e d u r í a de l ibros 
por partida doble. Se garantiza la enseñan-
za en cor) o tiempo. Calle de Tacón 6, altos. 
14662 8-14 
S e b a s t i á n Hida lgo • 
ex-art'sta de ¡03 célfibres ''Tres Bemoles" da 
lecciones de guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina por métodos relativamente fécijes y 
progresivos. Informaciones: "Salón Martí". 
Monte 59 146i0 15-13 
I n g l é s y e s p a ñ o l 
Profesor práctico se ofrece para enseñar el 
idioma inglés y el español. Precios módicos. 
Calle de Tacón nümero G, altos. 
1^61 8-13 
J o s é F u s t e r . - L e c e i o n e s part ieulares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso do asienaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
\ nanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 2C-268 
Clases de instrucción elemental y e«perior. 
Repaso de asignaturus de segunda enseñanza. 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
14516 13-10 O 
Se ofreee u n a profesora de p r i m e r a y 
segunda enseñanza, en español y francés. 
Piano y Solfeo. 87, Obispo, La Magnolia. 
14541 10-11 
( ¿ o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
l í a d e m o i s e l l e Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nograña, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores dê todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten ^ternas, medio internas y ex-
ternas. 
14363 15-7 Obre. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, efq. á Animas. 
14499 26-10 O 
P a r a dar clases de 1; y 3.' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofreoj un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exfimenes. Dirigirse por correo á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Corroo de Pa-
ris. g 20 Oc 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q Jn 30 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nillos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
13903 28-2S St 
E s m e r a l d a C e r v a n t e s 
Ex-Profesora en 2 Conservatorios extranje-
ros "Sacbsische" Cammer-Virtuosin, miem-
bro del jurado en la E X P O S I C I O N D E 
C H I C A G O , etc. etc. 
Se ofrece para dar lecciones de música, arpa 
y canto. 
V I L L E G A S 19, A L T O S . 
alt 10-14 O 
C L A S K D E P I A N O 
üna buena profesora se ofrece para dar leo-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
14075 26-1 Obre 
Fallas v ^ m M é ímtemTilBS 
de los documentos públicos, sujetas á Registro 
por Bartolomé Gómez y González.—Obra útil 
á los abogados, notarios, registradores y k to-
da persona que tenga que registrar alguna es-
critura ó cualquier clase de documento.—Un 
tomo con mas de 600 páginas $2.—Obispo 86, li-
brería. 149d6 4-20 
E l G e n i o del Cr i s t ian i smo 
6 bellezas de la religión Cristiana por Cha-
teaubriand, 2 tomos grandes con muchas lá-
minas 2ig plata. De venta Salud n. 23, librería. 
14943 I 8-19 
Anales de la I s l a de C u b a ó Dicc iona-
rios Administrativo, Económico, Estadísr.ico y 
Legislativo, por don Félix Erenchun, 7 tomos 
10 pesos. Obispo 86, librería. 14963 4-19 
E l l iombre, r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a 
intuitiva en láminas sobrepuestas que dejan 
ver todos les órganos del cuerpo humano, in-
teriores y exteriores, tamaño natural Id. 
el mismo más pequeño $1,25 id, id. La mujer 
70 cts. Id órganos sesuales de la mujer 70 cts. 
Dirigirse á M. Üicoy, Obispo 86, Habana. 
149Ü8 4.18 
POR 
P R O L O G O S 
DE 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
Y DE 
A t a i i a s i o M i vero, 
PRECIO: ün peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atanasio Rivoro. DIARIO DE LA 
MARIKA. 
A L O S M A E S T R O S T O D O S 
Programas de lecciones para cada uno de los 
dias que comprende el período escolar en los 
diversos grados de la Escuela. Para el primeo 
período un grado solo 0-40. Para cada grads 
un periodo solo 0-40. Los tres períodos juntor 
de un grado 1 00, E l primer período ea IV, 2° y 
Ser. grado juntos 1-00. Obispo 86, librería. 
14847 4-17 
• T A . E J E T A S d$ B A U T I Z O 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirsa en 
Obispo 83, librería. 14854 4-17 
A L Q U I L E E E S 
G a l i a n o 9 esquina Á Trocadero 
se alquilan expléndidas habitaciones y el za-
guán. 15004 8 20 
Se a lqui lan 
los elegantes y cómodos altos de la casa Pra-
do 13, compuesto de sala, saleta, galería, co-
medor, ocho cuartos, y baño, con pisos de 
mármol y mosaicos. Informarán en Neptuno 
número 74 de 12 á 3 p. ni. 
15016 4-20 
Se a lqu i lan j u n t a s ó separadas 
dos hermosas habicaciones muy ventiladas 
con balcón á la calle, á matrimonio sin niños 
ó caballeros. Compostela núm. 75. 
15017 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y cómodas, con y sin muebles y de to-
dos precios. HABANA número 85. 
1^6 8.20 
s e a lqu i lan los altos 
de Sol 6a, los que tienen comoaidades nara 
una numerosalamilia.indcpendientes comple-
tamente de los bajos. Informaran en los bajos 
lc)08l 4-20 
A caballeros solos .—En tres centenos 
una magnífica habitación amueblada con vis-
ta & lacailey de inmejorables condiciones con 
6 sin asistencia y por un luis se cede la mita 
de un cuarto. S e ^ i ^ ^ e n e i ^ e S ^ 
los altos de Villegas 92, con entrada indenen-
diente 6 cuartos, sala, comedor v cuano de 
baño. Informan en los bajos do la misma. 
14365 8-19 
„ S E A L Q U I L A 
~ S E A R R I E N D A 
una productiTa finca de dos y media caballe-
c T ^ V ^ ' diind0 t&do «1 frente de la "n-ca á Daljteda y próxima á esta oiudyd con 
f a ' m ^ ^ ' ^ n í 6 árb01^ frutal^y mas de 600 
pa.mas paridoras, propia para finca de crian-
za y labranza. Tiene agua corriente Informan 
«a la calle del Sol a. 4^ 14926 £fy n 
E n Obispa núm. 1£ 
f?e alquilan dar l i t a c i o n e s wromaa^-^ 
Informan en la inlsuia. 1496(5 
P R O P I O S P A R A I N D Ü S T R I A S . 
Se alquilan en el edificio San Dionisio don 
de estuvo el Asilo de San José, en la Calzad 
Ancha del Norte entre Marina y Aramburo 
tres grandes departamentos propios pftra \ ' 
instalación de cualquier industria que neccRit* 
mucho local y buena situación. Uno de elln 
con vista á la Calzada y los otros dos Inter n 
res con magnificas caballerizas. La llave ó in 
formes al fondo, calle de Vapor n. 5, donde «• 
halla el taller de lavado y planchado al yano* 
de la Sociedad anónima El Progreso. 
1^2 8.19 
H e r m o s a casa, fresca, ventilada v es-
paciosa en Manrique 131, casi esquina á Ilein/ 
Se alquilan los bajos. Informan Iticla 0!) farl 
macia San Julián. lf936 4-19 
Se a lqui la l a precioaia casa acabada 
de fabricar, calle de Luz n. 1, en la Víbora 
tiene sala, saleta, cinco cuartos, baño é ino» 
doros y demás comodidades. Su dueño y la liac 
ve en la calzada número 433, Víbora. 
8-18 14911 
Se a lqui lan en Lagunas ¿8^ 
departamentos y habitaciones ñ, personas da 
moralidad, las hay muy cómodas p»ra ôm 
bressolos, se le darán coa gran rebaja de ana 
precios, para vivir confortable tiene cuantas 
condiciones se pueden desear, pueden verse 4 
todas horaŝ  11S84 4-18 
E n los altos de Cárce l 17 
se alquilan 2 habitaciones corridas juntas 6 se-
paradas. Tienen vistas al ftwdo, con muebles ó 
sin ellos y toda 1Ü asiátttoflrta si la necesitan 4 
persona sola y de moralMtfÜ. 
14899 4-18 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadamente en Obrapía 38 altos, 
frente al Banco de Canadá, varias habitacio-
nes propias para escritorios. 
14907 4-18 
m 
12 centenes. Informa M. Villegas, Composte* 
la número 10. 14906 8-18 
Se a lqui lan los bajos de S. N i c o l á s 17. 
con 4 cuartos grandes, sala, entresuelo y de-
más dependencias. La llave en la bodega y da-
rán razón en Empedrado 50. 14861 6-18 
D e l 1°. de Noviembfe en adelante so 
alquila en el Vedado la casa Quinta del Conde 
de Pozos Dulces, calle 11 entre C y D , com-
puesta de 8 cuartos, baño y cocina muy en 
proporción. Informan en la misma 6 en A-
guiar 100 W. H. Redding. 14745 8-18 
A Sras . solas ó matr imonio sin nietas 
que desea vivir en casa de familia decente 
se les alquilan 2 habitaciones con balcón á la 
calle, entresuelos de Monte n. 3 informarán. 
No tienen papel. 148P1 4-18 
E n Neptuno 47 , altos, se a lqui la una 
habitación con vista á la calle, se da Uavín y 
se puede comer en la casa por módico precio. 
En la misma se hacen blusas por los últimos 
modelos y á precios muy arreglados. 
14587 4-18 
Se a lqui la en Tejad i l lo l o , 
una sala baja, dividida, con dos ventanas, lo 
mismo para escritorio que familia ó casu par* 
tícular. UH'ói 4-17 
Se a lqui lan un departamento de dos 
habitaciones para un matrimonio sin hijos en 
dos centenes y cuartos para hombres solos á 
6, 7 y 8 pesos plata, en Compostela 113, entra 
Sol y Muralla, por la esquina le pasan los tran-
vías. 1-18(32 4-18 
C A K N E A D O 
alquila canas con todas las comodidades i 
$15.90 y $17 al mes. Por año más baratas. In-
forman Galiano y Anima, 
14832 6-17 
A P A R T M E N T 
Se alquila un esplendido apartment á ca-
ballexo solos, prefiriendo extranjeros; ^ituado 
en el mejor punto del Vedado, es muy fresco; 
tiene entrada independiente, servicio de baño 
é inodoro. Informa el Mayordomo de "Villa 
María Calzada y Baños, Vedado. 
14840 5-17 
Vedado.-Se a l q u í l a l a casa calle 11 
entre 10 y 12 n. 45, á una cuadra del tranvía, 
con jardín portal, sala, antesala 10 cuartos, 3 
baños, 2 inodoros, caballeriza, un gran patio, 
instalación eléctrica y para gas. Precio 2ü cen-
tenes. Informan en la misma y en Aguiar 7L 
14833 8-17 
S. A n t o n i o 5 y S t a . L u c í a 4 , 
altos, en Marianao, son muy espaciosos. Stt 
dueño Merced 48, 14O00 4-17 
I , E N T R E 7 Y 3 , V E D A L O 
Se alquila un departamento para familia. 
Su dueño Merced 4S. 14815 8-17 
V E D A D O 
E n lo más pintoresco de la loma se alquil» 
una esplendida casa calle de Paseo esq. á 15. 
Informan Príncipe Alfonso 150, y en 15 entro 
A y Paseo- 14819 8-17 
Se a lqui la en 4 centenes la casa E s -
pada d. 49 entre Valle y Zanja, compuesta ds 
sala, comedor, dos cuartos y cocina. Es ds 
moderna construcción, tiene todos los servi» 
cios sanitarios. Informan al lado. 
14790 8-17 
V E D A D O . — S e vende ó se alqui la I» 
casa calle B núm. 16, céntrica, al fondo de 1* 
Sociedad, media cuadra de la línea, con todas 
comodidades apetecibles. Precio de la casa 
59,000, gana de alquiler |i)S-90 oro. Para infor-
mes en la misma. 14843 8-17 
O J O . E n la loma se a lqui la , el boni-
to chalet "Villa-Inés" callo 23 entre F y Ba-
ños, próximo ú desocuparse. La llave en la 
botica de 23 y F y su dueño J . M. Bolañ<^ 
Aguiar 116. Ufi\3 4-17 
P a r a fami l ia corta y de gusto se a l« 
quilan los altos de la calle de Lamparilla 37, 
y en la misma a* desea comprar un jue&o da 
cuarto. Darán razón do 9 á 10 de la mañana 
y de cuatro á cinco de la tarde. En la misma 
informan. 148>0 4-17 
Vedado-Sc a l q u i l a n en la calle 11 es-
quina á C, 3" accesorias de 2, 3 y 4 cuartos á ra-
zón de $10.60, $12.75 y $17, resnectlvamente, 
todas con duchas é inodoros. En las mismas 
informarán. U741 8-15 
S E A L Q U I L A 
E n Anc.argura número 94, un departamento 
alto, compuesto de dos frescos cuartos. Tiene» 
balcón á la calle. En la misma darán razón. 
'8-15 
Casa p a r a establecimiento ó para fa -
milia, se alquila en el mejor punto de Santia-
go de las Vegas, con 4 puertas á la calle, 1S 
número 10 en el 12 esta la llave é informes en 
el Vedado, calle 5í número 25, esquina á G. 
14776 5-15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacios altas, para homOrea solos. Bar-
celonas 20, altos. 14774 8-15 
Se alqui lan los bajos de la casa T e -
niente Rey 14. propios para almacén ó esta-
biecimitjuto do importancia. Informarán eo 
la Notaría del Sr. Antonio G. Solar de l2á * 
p. m. 14726 26-Oĉ 4__ 
AIÁMÜRA 75. 
S E A L Q Ü i L A . - L u l l a v e é i i i l o r m e s « n 
A m a r g u r a 77. 1 4 7 0 » l o - l - ^ j L . 
MERCADERES 2 , 
Se alquila un departamento entresuelos. In-
formes Amargura número 77. *B.Ar\ 
14704 _ _ _ _ J t i l - r ! . 
R e i n a 14; se alqui lan hermosas h a b i -
taciones, con vista á la calle, con muebles y 
sin ellos, con todo servicio domestico, «e se-
sean alquilar á personas de moralidad, entra-
da á tonas horas. 14621 ^ 
R e i n a 37 , f r é u t e á Gal iano rodeado 
de tranvías ae alquilan hermosas y ventila-
d L LbUaciones con vista 4 la calle, aaisten-
cía y amueblad^ ó no, según se deseen á per-
sonas de mora»dad^ 14o32 tl-10 m2o-ll 
A O I T A C A T E 122 
Casa para familias de moral idad de 
José Foster.—Eepaciosas habitaciones, altas 
y bajas, luiosamente amuebladas, con 6 si» 
asistencia.—Precios reducidos. 
14468 28-10 Ot 
M E R C A D E R E S N U M . 2 
para escritorios 6 viviendas se alquilan her-
mosas, frescas y muy limpias habitaciones. In-
forman Amargura77 y 79. 14603 15-6^ 
SeaíqTala una caso en l a calle de B e r -
naza cerca de Muralla para establecimiento 
La llave é informes en Teniente Rey núui.. S% 
frente al Parque de Coiói». „ 
KlOti i*-* 
D I A K I O D E t k M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 20 de 1S05, 
G A C E T I L L A 
K o c n E DE MODA.—La función de 
^.Ibisu, como la de todos los viernes, 
de moda. 
Una novedad trae el cartel. 
Trátase del estreno de Las Estrelfos, 
eainete do costumbres populares escri-
to por Carlos Amichea en colaboración 
piusical con los maestros Serrano y 
Quiniio Valverde. cuyo desempefio co-
rre por cuenta de la s impát i ca L u i s a 
Arregui, Vi l larreal , Piquer, Eser ibá y 
otras partes principales de la O m p a -
fiía. 
A segunda hora se representará la 
nueva obra. 
Antes y después de Las Estrellas van, 
respectivamente. E l peno chico y CON-
greso fevñnisla. 
F u n c i ó u corrida. 
Los estrenos se suceden por noche 
en Albisu. 
T r a s de Las Estrelles anúnc iase para 
m a ñ a n a el estreno de la zarzuela en un 
acto que l leva por t í tu lo E l Contraban-
do. 
Y en ensayo Las Hijas de Eva. 
UNA CITA EN EL CAMPO. — 
Nunca tan bello color 
dió al horizonte tu llama, 
astro de eterno fulgor, 
ni esconder tu esplendor 
la cumbre de Guadarrama. 
Nunca tu aroma sentí 
m á s delicioso que ahora, 
linda rosa carmesí; 
nunca tan bella te v i 
con las perlas de la aurora. 
Arroyo que turbio y feo 
ayer te v i deslizar, 
¿cómo tím limpio te veo 
que ya de tu fondo creo 
las arenillas contar? 
Galanos campos, que hacéis 
de toda esta pompa alarde, 
¿á quién celebrar queréis? 
¿O es, por dicha, que sabéis 
que viene qaura esta tarde? 
Ventura de la Vega. 
EN EL NACIONAL .—Esta noche hace 
su debnt en el gran teatro Nacional la 
notable Compañía de Variedades que 
dirige el conocido empresario Mr. N . 
Hashim. 
Entre los notables artistas que for-
man esta Compañía citaremos á Mlie. 
Hazel De Petera, la artista admirable, 
que hace prodigios con la electricidad; 
los dos Guil len, célebres gimnastas; 
Kennedy & Hilkeus, renombrados bai-
ladores con zapatos de madera; y los 
Yusses afamados atletas. 
Será muy aplaudido el acto mu-
sical de gran sensac ión a E l templo de 
mús ica de W i l l o r d . " 
T a m b i é n viene en la C o m p a ñ í a el 
profesor Blakes con su grandiosa co-
lecc ión de animales de todas clases. 
U n a de las novedades que nos pre-
seutará la empresa de Hash im es el 
famoso mulo neoyorkino Hee-Havo 
Maud. 
Ofrece pagar MU peso por minuto á 
la persona que lo monte. 
L a s funciones seráu diarias y á pre-
cios populares. 
Y los domingos, m a t i n é e . 
CENTRO GALLEGO.—Abre sus mag-
níficos salones el Centro Gallego, en la 
noche del domingo, para un gran baile 
en obsequio d e s ú s socios. 
Tocará, como siempre, la primera 
orquesta de Fel ipe Va ldés . 
Damos las gracias al señor Secondi-
no Baños , d i g n í s i m o presidente del 
Centro Gallego, por su amable invita-
ción. 
No faltaremos. 
PAYRET.—Eepítese esta noche, á 
pet ic ión de espectadores namerosos, el 
aplaudido drama en cuatro actos. E l 
Místico, original de don Santiago Rusi -
fiol y traducida del cata láa por el fa-
moso autor de Juan José. 
E l reparto inalterable. 
L a función es extraordinaria y á los 
precios de costumbre. 
Para m a ñ a n a anuncian los carteles 
de Payret la inmortal obra de Ca lde -
rón L a vida es sueño. 
Y el domingo, m a t i n é e . 
E L AJIMEZ.— 
Sobre fuertes murallas mahometanas 
que acarician las auras y el follaje, 
como randa polícroma de encaje 
luce el rico ajimez sus filigranas. 
A través de sus árabes persianas 
ve la virgen brotar de entre el ramaje 
al noble trovador abencerraje 
que entona sus endechas africanas. 
Sólo turba el silencio misterioso 
del muslin el acento melodioso 
que al pie solloza del gentil palacio; 
mientras brilla la luna refulgente 
cual hostia que se eleva dulcemente 
en ti templo sublime del espacio. 
Jiamón A. Urbano. 
E L COLOR DEL PELO Y EL ESTUDIO. 
—De todas las estadís t icas que hacen 
en colegios y academias a l terminar los 
cursos, quizás no haya habido otra tan 
curiosa como la que ha hecho un pro-
fesor francés. 
Este señor ha estudiado á fondo la 
re lac ión q\ < existe entre las notas do 
e x á m e n e s atenidas por sus educandos 
y el co or del pelo de cada uno. 
Ahora veamos los resultados que ha 
obtenido. 
S e g ú n el profesor, los muchachos de 
pe o cas taño perece que son los que es-
tán mejor dotados de memoria; en cam-
bio ocurre lo contrario con las mncha-
chüs del mismo color. 
E n esto de las recitaciones de memo-
ria, las que mejor se portan son las 
rubias. 
También se llevan las palmas en 
m a t e m á t i c a s los chicos de pelo cas taño 
y las niñas de pelo rubio. 
E n los ejercicios de estilo, en l a es-
critura, tr inníau los morenos y las mo-
renas con sus correspondientes cabe-
llos negros como la endrina. 
Los muchachos y muchachas de pelo 
bermejo suelen ser de carácter iodo-
lente, y por tanto ocupan los ú l t i m o s 
puestos de la clase, y como regla gene-
ral'establece el maestro la de que los 
morenos y morenas son los d i s c í p u l o s 
mejor dotados de facultades para apren-
der. 
Ahora, que los padres dé rubios y 
morenos comenten la estadíst ica . 
E L MAESTRO CAMPOS.—El empresa-
rio y director de la Compañía que con 
tanto é x i t o viene actuando en el teatro 
Martí, se sirve escribirnos la carta que 
damos á la publicidad. 
V é a n l a ustedet»: 
— "Sr. gacetillero del DIABIO DE LA 
MASINA. 
Mi distinguido señor: 
Me es verdaderamente grato hacer 
presente á usted, á nombre de los artis-
tas de mi c o m p a ñ í a y muy particular-
mente en el mío , nnestro profundo 
agradecimiento, por las frases de enco-
mio que tiene para todos, y que esti-
mamos tanto por venir de persona de 
tan reconocida competencia. 
L a s incomodidades de un viaje mo-
lesto, la cuarentena y el cambio de cli-
ma, han sido causas que just i f icarán á 
los experimentados saberes de usted, 
ciertas deficiencias en que pudimos in-
currir . 
T a m b i é n le supl icar ía hiciese usted 
públ i co la gran part ic ipación que han 
tenido en el é x i t o los señores profe-
sores de orqnesta. 
M i propós i to a l venir á este rico país 
ha sido el de fijar aquí mi residencia, 
y si encuentro el apoyo de la validez 
de usted y con el concurso del púb l i co 
que tantas muestras de bondad nos 
prodiga, real izaré este deseo. 
Ruego á usted, señor Fontanills, que 
al-aceptar el testimonio;de nuestro agra-
decimiento, se s irva tomar en cueuta, 
que será mi timbre de orgallo el con-
tarme entre sus amigos. 
De usted atte. s. s. q. b. s. m. 
Gustavo de María Campos." 
Nada tiene usted, maestro, que agra-
decernos. 
A q u í estamos para lo q u e guste 
mandar. 
M A K T I . — L a func ión esta noche en el 
s i m p á t i c o teatro Mart í ofrece una no-
vedad. 
Consiste ésta en qne la gentil tiple 
Lu i sa Obregón cantará la divertida 
zarzuela Los granujas, que va en la 
tanda de las nueve. 
A primera hora irá X a señora Capi-
tana, y á las diez, Losgandulen. 
E n esta obra toma parte principal 
la graciosa L u i s a Obregón. 
LA NOTA F I N A L . — 
Ante el juez: 
—¿Es cierto que su suegra se arrojó 
por uu balcón y no hizo usted nada por 
detenerla! 
— A l contrario. Ba jé al piso inferior 
para detenerla...pero ya h a b í a pasado. 
IGLESIA DEL VEDADO 
E l día 22 del comente se dará comienzo i 
una solemne novena en honor de la Santísima 
Virgen del Rosario. 
Dorante esos días, á las oeho de la mañana, 
habrá misa solemne, y A las cinco de la tarde 
exposición del Santísimo, Rosario, Plátioas y 
Ciáticos. 
8e supiiea la asistencia á todos los fieles ca-
tólicos del Vedado. 
15027 
JEZ P á r r o c o . 
S-20 
Fíesia á San E^el ArcaniM 
En la iglesia del Santo Angel Custodio de 
esta ciudad se verificarán solemnes cultos en 
honor da San Rafael Arcángel. 
E l día 24 de los corrientes á las nneve de la 
mañana, se celebrará la gran fiesta con asis-
tencia del limo, y Rvmo. señor Obispo Dio-
cesano, estando el sermón á cargo de un 
renombrado oradoa sagrado de la Compa-
ñía de Jesús. 
E l día 16, al abscurecer comenzará la no-
vena del Santo Arcángel, terminando el día 
de la fiesta con la Comunión que será á laa 
siete de la mañana. 
ti-13 mll-13 
S e c i i fie M r é M s o i l 
Son tantas laa imitaciones qne del E L I X I R 
YVON circulan por la mismo que es tan cono-
cida su acción contra las enfermedades ner-
viosas, cu c lo mejor es exigir sobre el frasco 
el sello de garantía. P 
C R O N I C A m i G I O S A 
I>IA 20 D E O C T U B R E D E 1905. 
Eatfí me^ está consagrado á Ntra. Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está ea Ntra. Sefíora del 
Pilar. 
Santos Juan Cancio y Sindulfo, confe-
sores; M á x i m o y Arteraio, mártires; san-
ta Irene, virgen y mártir. 
San Sindulfo, confesor. Nac ió en 
Rheims y estudió las Sagradas Letras con 
ánimo de pertenecer ai sacerdocio cristia-
ne. 
Adquirió muchos conocimientos, y se 
ejercitaba al mismo tiempo en las auste-
ridades de una vida retirada. 
F u é ordenado de presbítero y su exis-
tencia de sacerdote fué un curso práctico 
de moral y mansedumbre evangél icas . 
Escogió la soledad como el sitio más 
adecuado á su carácter y en ella perma-
neció hasta el fin de su vida, entregado á 
las penitencias y á la oración. 
L a contemplación era su vida toda, 
adoraba al Señor, le bendecía con su alma 
y gustaba, aun antes de morir, las inefa-
bles dulzuras de la gloria eterna. 
A ella vo ló el día 20 de Octubre del año 
060. Su cuerpo fué enterrado ea el mismo 
sitio de su retiro, y después fué traslada-
do á la abadía de Hauteviliers, donde es 
famoso su sepulcro por los milagros. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de Lourdes, en la 
Merced. 
Asociación de Madres Católicas 
IGLESIA D E L CRISTO 
E l sibado 21, del corriente mes á las l \ i de 
la mañana, se celebrará la misa y comunión 
general. Lo que se avisa 6 las señoras socias 
rogándoles su asistencia.—La Secretaria, So-
fía F. de Selar.—Habana Octubre 20. 
15011 tl-20 ml-2t) 
G E n T B U L L E G O 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizaría esta Sección por la Junta Direc-
tiva para llevar á cabo un gran B A I L E Dr, 
SALA en el salón principal de esta i-ociedad. 
la noebe del domingo 2J del corriente mes, ge 
hace público por este medio para conocimiun 
to de los Sres. asociados. 
Se recuerda asimismo que se halla en vigor 
el artículo 32 del Reglamento interior de esta 
Sección, por el cual quedan facultadas las co-
misiones nombradas al efecto, para rechazar 
ó hacer salir del local á las personas que esti-
men conveniente sin que para ello' tengan 
que dar explicación alguna. 
A la vez se hace presente á los Sres. Socios 
lo que determina el inciso tercero del artículo 
ICO del Reglamento General de la colectivi-
dad, sobre la responsabilidad en que incurren 
al facilitar á persona extraña el recibo de la 
cuota social. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 8, y 
el baile dará principio á las 9 en punto. 
jWrNo se dau invitaciones. 
Secretario 
m3-20 
Se desea comprar u n a finca 
3ue linde con 1» carretera. Informarán Veda-o Linea 76, de S á 12, Teléfono 9137. 
14823 4-19 
Compro dos casitas de cuatro ó oinco 
mil pesos cada una. por los barrios inmediatos 
al de Colón. Galiano 37. En la misma se alqui-
lan habitaciones espléndidas y una cocina. 
14816 i-17 
B O T I C A 
E L U N I V E R S O " 
Esíevea núm. 2, esquina á la calzada del 
Monte. 
Se compran frascos vacíos de los grabados 
8-13 
L A L E Y 
P í t o o R d s C h e g r e s 
la Ley imitej» la Mar» 4t las 
leíítimas Pildoras Chagras jar 
SAMA y casflga i los ftlsiflcado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protaisA á Vd. y ta eufM 
•i pa/uifismo y toda clau de 
MQGUERhl SÍBM: HABANA 
Se solicita una coc inera de medmna 
edad que duerma en ol acomodo. Si no sabf su 
obligación quo no preiente. Agu»cati 162. 
1*03 • *-30 
Un dependiente de farmacia que sea 
práctico y que tenga buenas referencias, se 
solicita en ia farma<ú*dai l>r. Bosque, Teja-
dillo 38. 35025 4r2ü 
ALIVIA 
AHOGO 
ENSEGU! • DA 
O P R E S I O N 
£»flSEfltó - -
paie^AR 
CUSA » f f TrtflE C0KSTSUCW 
Baow?!*» SÍRRA' BC veRla « fes 
1 «„• í fcassasafcatJ »»pri«.'aU •! aaois-
,lfiftTÍS t̂l«?r:l<,,le V wl» eaila D«aÍ!s?o 
4 ta m* <« lM «MÍM 4P rvfi C.piíal 
Una cocinera de color 1 & < 
desea colocarse en casa particular 6 establec-V-
miento. Cociua á la española, criolla y fran-
cesa, y eatiende el oficio con perfección. Tie-
ne quien la garantice. Informan Gervasio 113. 
15002 4-2D 
Sa» N i c o l á s 102 altos, 
se solicita una buena eriada blanca ó de color 
que sea aseada, sepa coser v friegue suelos, 
.sueldo 2 centenes. 14933 4-19 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes honras que el sábado 21 del co-
rriente celebrará la Arohicofradía del Purísi-
mo Corazón de María en sufragio de su socia 
y protectora la señora doña Rita í lo vi ra de 
Edelman; por este motivo la fiesta del cuarto 
sábado se traslada á este dia. 
A. M, D. G. 
15024 U-20 2m-20 
: SANTA EDUVI6ES. 
El viernes 13 del corriente á las 9 de la ma-
fiana r en 1* parroquia del Vedado, dará co-
mienzo ia novena con que las devotas consa-
gran ála milagrosa Santa Eduvigis. efectuán-
dose una solemne fiesta el domingo 22 á las 
83̂  de ia mañana, invitando á les fieles para 
su asistencia. 
Habana, Octubre 11 de 1905. 
14600 alt 5-11 
Farropia íle Ntra. Señora de GualalDDfc' 
A V I S O 
El Domingo 22 del actual á las ocho y media 
de la mañana se celebrará en esta Iglesia la 
festividad de Santa Heduvigis. 
El sermón está á cargo del R P. Francisco 
Abascal, Vice-Rector del Colegio Seminario. 
14932 3-19 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestionas, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA S A R R Á 
TeaknU y CtBpaMria. Hab&aa FarBaciu 
Habana, Octubre 19 de 1905.—El 
Angel Naya. c 1944 t3-l9 
á U 6A 
E s t a antigua y acreitada fábrica 
de chocolate, establecida en la calle de 
Mercaderes número 23 y qae había sus-
pendido temporalmente sus operacio-
nes, ha vuelto á reanudar sus labores, 
p u d i e n d ó los antiguos clientes y consu-
midores del chocolate de Gamba sur-
tirse de ellos, por encentrarse ya á la 
venta. 
I n ú t i l es mencionar la excelencia de 
esos productos de bien ganada fama en 
todo el pa í s y elaborados eon los mate-
riales más escogidos, bajo la d irecc ión 
del mismo maestro qae durante mi s 
de veinte años ha estado al frente de la 
fábrica. Con gusto ponemos en cono-
cimiento del públ ico esta noticia y es-
pecialmente de las familias antiguas 
consumidoras de los chocolates de 
Gamba. 
E 
Se mata en casas y muebles, se garantiza. 
Informan Cuba 81 Bsruaza JO. García. 
14838 O 
P A R A -
E. Morena, Decano Elecír. ¿OÍ, constructor 
é intalaáor de para-rayos tist ma moderno á 
edificios polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garant:zando sa instalación y materia-
les. Reparacioues de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con ei apáralo pan mayor 
garantía._ Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparus del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos.Compostela 7. 





H A B A N A 
Je. 
CMSÍI de siVvientes y s irvientas, ú n i c a 
y primera ea Cuba que sirve personal de ver-
güenza sin cobrar comisióa en toda la Isla, 
'leléíono 3128. Sol 7 La Central Modelo. Se tra-
mitan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 14801 4-20 
Se desea eoSocar 
u™1 joven peninsular, aclimatada en el país de 
manos: tiene quien la recomiende. criada de 
Informan Morro u. 9. 149S3 4-20 
KN L A T A R D E 
de ayer se ha extraviado en uno de los tranvías 
de Universidad y Aduana, nn bolsillo da mano 
conteniendo dinero y una medalla. Por ser un 
recuerdo de familia será generosamente grati-
ficada la persona que k> entregue en Campa-
nario número SS, A. altos. 
14947 5-19 
AUTOMOVIL DESAFARECIDO. 
Ayer en el Malecón dejó el mió marca "Cón-
dor" m 85,595, y carece que nn gamin aprove 
chande el descuido del chautter le abrió las 
válvulas, y salió desenfrenado, no sabiendo á 
donde fue á parar. No me interesa el automó-
vil, lo que si deseo ypor ello pagaré mil lulses, 
es una carta escrita con letra de mujer que 
había en el asiento, junto con un pomo de 
Biójeno que le hago tomar al chaulfer para 
que tenga fuerza v serenidad. H. Me. Lünj, 
Hotel Rusia. 1-1718 8-14 
C O M P R A 
ae compra una casa antigua de 8 á 10 metros 
de frente, 2S á 30 de fondo, próximamente, 
para fabricar. Ha de estar en buen barrio y 
tener frente al norte ó brisa. También una 
casa de alto y bajo, que no exceda do 14.000 
pesos, ó baja para fabricar altos. Siempre 
frente al Norte ó brisa. Sin corredor. T. G., 
apartado 193, Correo. Indíquese calle núme-
ro y precio. 15013 8-30 
S E C O M P R A N 
B I C I C L E T A S E N B U E N E S T A D O , 
nda de Vives núm. Calz 149 
6.T. 
820 
r \ C C C A comprar una casa 
w SL & 39 C bien situada cu-
yo costo sea de 3 a 5.000 pesos, trato directo 
con el interesado. Informes Rayo 51 altos. 
14950 5-19 
V I D R I E R A 
se desea comprar una ar-ande para puerta de 
la calle 6 solo elv.drio si los precios son de 
ganga. 94, Muralla 94. 14S97 4-1S 
Se desea comprar 
una casa moderna de gusto, para regular fa-
milia, bien situada, ea la Habana ó Vedado. 
Trato directo sin intervensión de corredor. 
Dirigirse por escrito á C. R. A. "La Marina". 
14653 12-10 
Lí* J O V E N que conoce atg'o el in-
glés y escritura á máquina, desea colocarse en 
casa de comercio ó establecimiento, ya en la 
Capital 6 pueblo del interior. Dirigirse 
rreo á M. Pino. Amargura U. 
i s  por co-
1498? 8-20 
Uu hombre penlu^ular, sableado leer 
y escribir, de mediana edad, con buenas refe-
rencias, desea colocarse de camarero, criado 
de mano, portero ó encargado de algún sola r, 
en casa decente y de formalidad. Pueden ente-
rarse en Concordia 1S, el portero. 
14a74 4-20 
>Iíitii¡nonio peninsular, joven, sin 
hijos, aclimatado y de educación esmerada, se 
ofrece para administrar fincas, criados de ma-
no, etc.; él tiene conocimientos generales, y 
ella cose á máquina y á mano. Garantías las 
que se exijan. No tienen inconveniente en ir 
al campo. Razón Muralla 84. 149H1 4-20 
Uu joven práctico en couta&iliiiad 
y escritura/desea colocarse de auxiliar de car-
peta, en oficinas ó cosa análoga. Tiene buenás 
recomendaciones. Informan Calzada del Cerro 
n. 484. 14990 4-20 
C O C I N E R A 
qne sepa su obligación y tenga buenas refe 
r< acias: »e necesita en Eeiascoaia 50, bajos, 
sastrería. 14994 4-20 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
con diez años de práctica en el país, desea en-
contrar colocación ea establecimiento ó oasa 
de comercio. Darán razón en Murro 28, taller 
de lavado. 14995 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Aguila 43. una mujer formal qne cocine pa-
ra tres personas y haga loa quehaceres de la 
casa. Sueldo §15 plata. Debe dormir en ia co-
ló i-ación. 14997 4-20 
Un joven peninsular de 2:4a&08<ie 
edad, desea colocarse de criado de mano ó 
portero, como en cualquier otro trabajo qu« 
se le presente, es ágil é. inteligente en su tra-
bajo: dau iní'omes de casas en que ha servido 
en las que informarán de su conducta—Infor-
man Inquisidor 7. tintorería, á todas horas. Va 
al Vedado si le pagan el tiaje. 15606 4-20 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clasede cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca^ San José número 30. 
' IOOIO 4r20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias 
Concepción 9, frente al Parque del Tulipán. 
15018 4-20. 
Una señorita peninsular, cos turera , 
desea encontrar una casa decente; no 'iene in-
conveniente en limnlar alguna habitación 6 
acompañar una señorita: ha cosido en varias 
casas de la Habana, tiene quien la recomiende 
y hace toda claae de costura. Corrales 129. 
150O1 4-20 
Desean colocarse «los c r i a d a » de ina 
no y una oriajidera de 6 meses de parida: tiene 
buena y abundante leche y las criadas saben 
cumplir con sn obligación. Informan Inquisi 
dor 29, Habana. 15021 4-20 
Una jo ve» peniasular des«ta colocarse 
de oriada de mano ó maneiadora. -ÜB caariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. No 
tiece inconvenieme en ir íuera de la ciudad. 
Aguiar 140. 15022 4-20 
S E S O L I C I T A 
^na cocinera para 4 personas, qne duerma en 
la casa y atienda también á los quehaceres de 
lacdsa. Sueldo 2 centenes. Habana 50, bajos. 
14979 9-20 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven peninsular aclimatada en el país. 
Iníorman en Cristo 35, altos, 
14978 4-20 
calle 13 número 83, entre 10 y 12. se necesita 
una criada da maao prefiriéndola de color. 
14977 4-20 
Dragones 74 
altos, se solicita una manejadora que sea Pe-
ninsular. 14«99 4-20 
Desea colocarse de manejadora 
una joven peninsular tiene quien 1A garanti-
ce. San Lázaro 295 bodega. 
15000 4-20 
C O S T U R E R A 
desea colocarse una joven en casa particular 
de costurera. Informan Cuarteles 20. 
15015 4-20 
O 
S E S O L I C I T A 
on criado 6 criada de mano que sepa su obli-
gación. Sueldo dos centenes. Carmen, núm. 2, 
Cerro. 14927 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una criada ae qolor que sepa coser en Pra4 
n. 4S, altos U91S -̂18 . 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, es ca-
riñosa con los niños y sabe complir con su 
deoer: tiene quien la recomienae. informan 
Tenerife 3-4 entre Antón Recio y Figuras. 
14902 4-1S 
Un buen cocinero peni iiífcir ti^sea 
colocarse en casa particular ó - . ribleciraien-
to. Cocina á la española, frange;-.'.,, americana 
v ciK>na, y tiene quien logarauticei Informan 
O'Reilly S2, bodega. 14935 4-19 
Un peninsular de 3 9 afloH de edad, 
inteligente y activo, desea colocarse de criado 
ó jardinero. Lleva 20 años de residencia en 
Cuba dedicado á estos oficios, sabiéndolos con 
perfección y tiene muy buenas reíeronciae de 
casas respetables. Sabe leer y escribir y es fitil 
para todo. Prefiere jardín y no .-icepta porte-
ría. Monte 1G4, rouebWía- 14949 4-19 
Uaa joven de color desea colocarse 
de criada de mano para habitaciones, en casa 
de familia de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiendo. Infor-
mes Jíeptuao 22» altos. 14928 4-19 
Desea colocarse de portero de Hotel 
ó casa de huéspedes 6 casa particular. Un es-
pañol de propia edad, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buena conducta, sus gene-
ralas i-e dan en Galiano n. 77, café, esq. 4 San 
Miguel. 14981 4-20 
Dos peninsulares 
desean colocarse, una de mediana edad, para 
criada de mano 6 cocinar á nna corta familia, 
v la otra joven para criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumniir con su deber y tienen 
quien responda per ellas. Informan Factoría 
núm. 17. 150O9 4-20 
Desea colocarse un joven peninsular 
de manejadora 6 criada de mano pora un ma-
trimonio ó corta familia. Sabe cumplir con su 
oblgación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Egido 9. 15026 4-20 
1 UÍI buena criandera peninsular de 
2 meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inoonveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan Zanja 1(2. 
15028 4-20 
Se solicita un buen criado de nano, 
blanco ó de color, que sepa servir, sea limpio 
y trabajador. Si no tiene buenas recomenda-
ciones que no se presente. Cuba 113, altos. 
15029 4-20 
Empleado para escritorio 
abogado español, poseyeudo los idiomas, por-
tugués é italiano, desea emplearse en escrito-
rio comercial ó particular, tiene referencias. 
Escriban á Ramón Abelardo, Plaza del Va-
por 20. 15006 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color 6 blanco, qu« no 
sea recién llegado y sea trabajador, es indis-
pensable traiga buenas referenciáa, sinó es 
inútil se presente. Neptuno 56. 
15019 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja 
dora. £ s cariñosa con los niños y sabe cniu 
niir con su deber. Tiene quien la recomieerte 
Informan Carmen número 16. 
15020 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocineras-repostera en casa particular 
ó establecimiento, y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las garantice Informan Oficies 2, ait'ts 
del café. 14982 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares d e s i a n co-
locarse de criadas de mano, saben cumplir 
con su obiigación y tienen quien las reco-
miende, informes Villegas S6, bajos. 
. 14929 4-19 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó cocinera, tiene 
quien garantice su eoeducta. Informes Sua-
rez33L 14841 4-19 
U n a j o v e n penmsa lar des^a colocar-
se de criada de man''> o manejadora, es ama-
ble eon los niüos, y sabe cumplir bien con su 
obligación y tione buenas reierexicias. l/aa ra-
zón S. Rafael n. 141, taller de coches. 
14940 4-19 
L A V A N D E R A 
Para el campo, h» de saber lavar ropa de 
hombre y señora. Corta familia, bi uo lleva 
buenas referencias, tanto do honradez cerno de 
perfección en su ofido, que no se pr««ente. 
llosel ''Miramar" apartamento namoro 3 de 
12 a l 14303 4-1S 
Dos peninsulares desean colocarse do 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responda por ellas, la» 
forman Vives 174. 
14SS3 448 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. £s cariñosa 
coa los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Car-
men 1 14S9& 4-18 
Se desea saber el paradero 
de Pedro Zabala y San Sebastián de 3S á 40 
años de edad para asuntos de familia; la inte-
resada su hermana Josefa Zabala San Sebas-
tián. Hotel' 'Perla d» Cuba". 
14905 5-18 
Dos buenas cocineras peninsulares 
una de mediana edad y otra joven, desean co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
Q uieu laa. garantice. Inlbrman Habana 113 
14S04 4rl8 
Conveniente.-Se ofrece un joven que 
tiene muy buenos canocimientos del negocio 
cíe vinos en general, sabe todo lo relacionado 
4 los mismo», posee cosas útiles al negocio. 
Dirigirse por correo. Apartado n. 454. E . 
S. L l . 14S80 4-1S 
Una Sra. peninsular 
desea colocarse de criad» de manos. Sabe 
desempeñas bien su obiigación y tiene quien 
la recomiende. Informan Infanta 27. 
14S79 4-18 
Una joven peftinsular desea colocar-
se de criada de mano prefiriendo arreglar ha-
bitaciones, sabe cumplir con su obligación f 
tiene quien la gara«tice. I.>»n razón Merca-
deres n. 4, el encargado. 14942 4-19 
Una peninsular desea coloearse de 
criada de mano ó manejadora Sabe cumplir 
con sa obligación. Menos de tres centenes no 
se coioca. Informan Plaza del Vapor n. 17, 
principal. 14919 4-19 
<,e solicita una señora ó señorita que pueda 
^cocinar á un matrimonio solo y cuidar la 
casa. No va á ia plaza y ha de conformarse 
con ganar 12 pesos y vivir en familia. Puede 
presentarse de 5 á 9 de la noche en Carlos 111 
255, Campa, línea del Príncipe. 
14924 4-19 
Maquin i s ta naval coa t i tulo 
recien llegado de España, desea coiocaoión 
bien sea en la marina ó ingenio ó cosa análo-
ga: tiene bu-enas reierenciarj. Informes Calza-
da del Monte n. 385. 14921 15-19 ü 
Un» joven peninsular < 
de criad-j. de mano ó manój 
oon los niños. Universidad 
quien responda, por ella. 
1495S 
lesea colocarse 
idora, es cariñosa 
nümero Iti. Tiene 
409 
Para criado de mano desea colocarse 
un joven peninsular, tiene bascante práctica en 
el cumplimiento de su deber, servido en buenas 
casas de esta capital y tiene recomendacicnes 
de las mismas. laforman Zuiuoia y Tomunte 
Rey, vidxiepa de tabacos. 14959 4-19 
Una sefiora peninsular de mediana 
edad, desea ooiocarse paza ayudar á loa que-
haceres de una casa, satie leer y coser á má-
quina v á mano, es bien eduottda y limpia 
Moasefrats 1̂ 3. 149<U, 4rl& 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada da mano ó manejadora, tiene buenas 
recomendaciones. Lulorman San Lázaro néme-
ro 265 y Soledad 2. 149*10 4-19 
Desea colocarse de t riada do manos 
ó manejeidora, una joven peninsular, sabe 
cumplir oon su obligación y sabe coser, tiene 
buenas recomendaciones y quien responda 
por ella. Informan en Jesús María 27, bodega. 
14S31 4-18 
Se desea una buena criada 
dle manos, que sepa su oficio y cumpla con sa 
obligación. Sueldo do» centenes y ropa lim-
pia. San Miguel 76, bajos. 
14873 4-18 
Agencia d* criados, dnica en la H a -
bana que puede ofrecer al público, buen ser-
vido doméstico y dependencia al comercio da 
todos los jiros y clases, asi como cuadrillas do 
trabajadores, O-Reilly 13, Teléfono 4ó0, J . 
Alonso y Viljaverde. 14531 9-18 _ 
F a r a «a. matrimonio solo se necesita 
una criada de mano que duerma en la coloca-
ción, sueldo dos centones y ropa limpia. Des-
pués del paradero de la Vibora la 5í casa se-
ñalada con el núm. 1904. 14Ü0Q 4-1S 
Desea «'olocarse 
una peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, es lista y sabe muy bien todoa los que-
haceres del país. Informan en Suspiro n. 1, 
entre Aguila y Monte. 1.489Ü 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de camarero, criado ó cocinero para 
un matrimonio solo, no tiene inconveniente 
salir para el campo. Informan Luz 59. 
14895 4-18 
Se desea una manejadora 
formal que sepa coser y traiga buenas refe-
rencias, si no las tiene buenas, qua no ae pre-
sente, Carlos I I I núm. ü. 
14893 4-18 
Una buena cocinera peniriMiilar d< 
colocarse en casa particular ó estableciir.ii 
Sabe cumplir con su obligación y tiene q 
la garantice. Informan Aguiar 67. 
14944 4-19 
UNA J O V E X 
muy decente dessa colocarse para limpieza do 
cuartos. Sabe coser á mano y á, mñquina; tior.o 
quien responda por ella. Informan, Obrapía-
nümero 71 14378 4-18 
Una joven recién lleg-ada de la pe-
nínsula, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, prefiriendo lo primero. Es cari -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación v tiene quien la recomiende. Informan 
Cristo 23, altos 14913 4-18 
Una señoi a peninsular 
desea colocarse de criandera, tieno un mes do 
parida, con buena y abundante leche y se le 
puede ver su uiño. Darán razón, San L izar o 
nIZTl 14917 4rl8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano? 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y coser. 
Tiene quien responda por eila. Informan, Zu-
•IttetaG . 14374 • 4-18 
. Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particuiar ó establecimiento, 
Sabé cuinplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan, Zanja núm. 72 
liS77 4-18 
So solicita una cocinera que sea lim-
pia y sepa cumplir con su obligación, so de-
sean informes ai no tiene estas oondiciones 
que no se oresente. Aguacate üU, altos. 
14933 4-19 
Una señora de mediana edad, que co-
so y corta toda clase de ropa de niños, niñas y 
señoras, desea, ciicontrar una casa pura pres-
tar sus servicios. Informan Acosta 3K 
14937 4-19 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
Informan Teniente Rey 39. 
" E l Kueno Pais", de S á ó. 
AdininiBtración de 
14939 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó ostablacimiou-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Sen Josó 78. 
X4234 4r-19. 
C r i a d a de mano. -Se so l i c i ta nua de 
color, .joven que sepa su obligación y con bue-
nas reíerencias, sin estos requisitos que no se 
presente. Sueldo dos centenes, Cniversidad 20. 
Fábrica de Jabón de Sabatéa y Boada. 
14945 4-19 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In 
forman Neptuoo 65. 14967 
Criadas de maao y manejadoras 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve La Central Modelo al estilo de 
París. Calle Uel Sol a. 1: telóíono 3123. Facilito 
trabajadores para el campo y tramito salidas 
de Triscornia 14800 4-19 
U n joven con varios aüos de oíicio 
desea colocarse en café de roche los días há-
biles y desde las doce los domingos y días íes-
tivos. Informan en Jesús María 19, fonda. 
14969 4-19 
Una joven peninsular acliutatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora y entiende algo de cocina. Sabe 
cumplir oon su obligación y tieno quien la re-
comiende. Informan Campana rio 4. 
14970 4-19 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita mecanógrafa se ofrece para 
trabajar en una oficina ó casa de comercio 
(- espetable. Informan calle de Obrapía n, 14. 
14971 8-19 
C K i A D A S 
pidan í la Central Modelo, qne no cobra co-
misión y sirve personal honrado é intelio-ente 
Teléfano 3T28, Sol n. 7. Tramito salidas dé 
Triacornia. 14799 4-ls 
C A U P O T E K O ~~ 
se ofrece nno de mucha práctica en ingenios, 
inteligente en. carretería. Aguacate Stí, íi todas 
hojas. 14g90 <}.IÍJ 
C O S T U R E R A 
locarse una bocea costurera, que 
m por figurín para trabaiar de . á 
s Santa Ciara 3, altos, 
4-1S 
E l VERANO f 
trastorna la digestión 
•f dá lugar i Jaquecas, 
Mareos, BUiosidad, 
Malestar general, etc. 
F Una cuefcarada todas las mañanas 
= evita todas ssaa Inconveniencias 
I 30 flfiOS OE EXITO CRECIENTE 
I I W A G M E S I A , 
- - « S A R R A i 
REFRESCANTE EFERUESCEWft 
DROGUERÍA S A R R A 8a totei 3 
lu, 
E Teoicotetteyyi AÍ»!». llilMt FirmMtM 
ÜMtüililUllUUUIÜ 
A L O S S R E S . 
Desea « 
cose v ent 
8. In'form! 
148SÍ 
{ S O . 
P R O F E S O R E S 
<ie M e d i c i n a y C i r u j í a 
Esto año como los anteriores-, tambiéí 
se repartirá gratis por toda la Isla el 
D irec tor io M é d i c o C u b a n o , 
del Biogeno, con los nombres, domici-
lios, horas de consulta y especialidades 
de los médicos que ejercen en la Repú-
blica. . 
E l Directorio será de carácter eminen-
temente serio, no contendrá ninguna 
clase de anuncios, sólo se intercalarán 
notas ú hojas clínicas de respetables y 
dignísimos profesores que nos las han fa» 
cilitado después de haber experimentado 
en sus clientes el Biogeno (Enjendrador 
de vida), verdadero octo-reconstituyonto. 
Los señores médicos que aua no nos 
hayan remitido su tarjeta, se les suplica 
ía envíen antes del 10 de Diciembre al 
Laboratorio del B I O G E X U , botica"EI 
Universo", Estevez núm.2.—Habana. 
OOOeO 10-17 
U«a .joven penLo^ulai* desea, colo-
carse da criada de mano ó manejadora. Ea 
! caariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
' deber. Tiene quien la "recotniende. Informan 
Aguila 116 cto. n. 23. 14892 4-13 
Una joven peniusular desea colocar-
ge de criada de niano'ó manejadora, dq un ni-
ño-solo. Es cariños» con los niñoa y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
mieede. Informan Teniente Key 77, altos. 
14894 4-13 
Uaa joven penhísular 
desea colocarse de criada do manos ó man«-
judora. Sabe coser á máquina y á mano. In -
forman Sol 8. 14376 4-1S 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que ser?a coser 4 mano 
y máquind. Vedado, calle 17 y K, Villa Luisa 
14912 4-18 
C r i a n d e r a . 
peninsular, ci 
aclimatada ei 
por alia. Solé 
148/6 
l>esea colocarle una loveii 
4-W 
Dos i>euiusularcs do 
i una de cocinara, que cocin 
española y criolla, y la otn 
ao. Saben cumplir con su 
[ quien responda por ellas. 
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I I 
A l otro dia, una vez concuido su pa-
seo matinal, hallábase el coronel Ram-
bert en su casa leyendo un periódico y 
esperando la hora de almorzar. Estaba 
impaciente y de muy mal humor, como 
le ocurría siempre que tenía que lamen-
tar cualquiera falta contra la disciplina. 
Y en aquel momento, M. Rambertse 
encontraba en este caso. 
Hacía cinco días que uno de los ca-
bos de su regimiento se había ausenta-
do sin permiso del cuartel. Si transcu-
rrían algunas horas más, el ausente 
debía ser considerado como desertor y 
juzgado por un consejo de guerra. 
E n aquel instante llamaron á la puer-
ta y se presentó el asistente del coronel 
con un pliego cerrado que acababas de 
traerle. En él le anunciaban el regreso 
del cabo Michaud, que inmediatamen-
te había sido encarcelado. 
E l coronel dió orden de que se pre-
sentara inmediatamente el prófugo. 
A los diez minutos estaba Michaud 
ante su jefe. 
—Acércate—le dijo el coronel. 
Obedeciendo el mandato, M. Ram-
bert añadió cOn asombre: 
—¿Es usted?... ¿Eres tó?... ¡Voto á mil 
bombas!... 
Acababa de reconocer á su salvador 
de la víspera. 
—Permítame usted, mi coronel... 
—Mas tarde te disculparás. Ahora 
no hay aquí ni jefe ni subordinado, si-
no dos buenos amigos. Te he convida-
do y cumplo mi palabra. Vamos á al-
morzar. 
E l coronel acercó una silla á la mesa, 
obligó á Michaud á sentarse y dijo á 
su asistente. 
— ¡Pedro, sirve el almuerzo! 
E l convidado no podía olvidar su 
embarazosa posición, á pesar de la fran-
ca cordialidad de su jefe. 
—Sirve el cafó, Pedro—dijo M. Ram-
bert. 
Después encendió un cigarro y dió 
otro á Michaud, entregándole la cerilla 
que acababa de utilizar. 
—Según veo, Michaud, has cometido 
una falta sumamente grave é indigna 
de un buen soldado. Ponte más azúcar. 
Eres casi un desertor y sentirás el castigo 
que te corresponde. ¡Un poco de cog-
nac!... ¡Estoy furioso contra tí! 
—Reconozco, mi coronel, que he fal-
tado á los deberes de soldado. Pero en 
el fondo, mi conciencia de hombre está 
tranquila, porque he podido ayudar con 
mi trabajo á mi pobre madre. 
—¿Sostienes á tu madre! 
—Sí, mi coronel. 
—ÍTo será viuda, puesto que estás en 
el servicio desde hace tres años. 
—Hace cuatro meses que murió mi 
padre. 
—¿Y por qué, si querías trabajar, no 
pediste permiso á tu capitán! 
—Se lo pedí y me lo negó. 
—¿Dónde vive tu madre? 
— E n Brignae, en las cercanías de 
Angulema. 
—Lo menos te va á costar tu falta un 
mes de cárcel. 
— Y a lo sé. 
—Eres un tunante. ¡ Una cepita de 
aguardiente para terminar! ¡A tu sa-
lud! Y ahora déjame en paz y vuelve 
inmediatamente á tu encierro. 
C Concluirá.) 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
1 He dedicado toda la vid% al estudio de la 
E p i l e p s i a , GODTDIÍINSS Í 
. G o t a C o r a l / > 
f Garantizo que mi Remedio curará !os 
caeos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es ra*6a para, rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo loe pádecimievtos 
setviosos. Nada cuesta probar, y la curación es se^uja. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse & iH para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. M. Q. R O O T , 
Laboratorios: gb^Pine Street, - - Nueva KM1*. 
I ' 
Cualquier lector de esto periódico que enySe su.Qom. 
bre completo y ciieccióc correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
. Obispo w y 55t .. 
Apartado 73O, - - HABANA*., 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratad sobre 
la cura de la Ecikpsja y Ataques, y un frasco de prue. 
ba GRATIST 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan SIu-
ralla 84. No duerme en el acomodo. 
14836 4-18 
Desea colocarse una criandera 
á leche entera. Helada en el correo del 3. Es 
inmejorable y tiene quien responda por ella. 
Informan Belascoain 19, botica. 
14868 4-17 
U n a m u c h a c h a 
desea colocarse de aprendiza de mediata 6 
sombrerera Informan Concordia 64. 
1485S 4-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Prado 50, café. 14829 4-17 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita- uno de buenos antecedentes. Obis-
po nám. 98. 14868 4-16 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con su niño que se 
puetle ver y con buena y abundante lecne, de-
sea colocarse á leche enterá, tiene quien la 
recomiende. Informan Callejón del Suspiro 14. 
14S36 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y á má-
quina y es cumplidora con su deber, no tiene 
inconveniente en salir de la Isla. Informan 
Galiano 75, peletería, esquina á San Miguel, 
tiene buenas referencias. 
14830 4-17 
Para camarero ó criado de mano 
desea colocarse, con buenas referencias, prefi-
riendo lo primero, práctico en ambos, Monse-
rrate 123 Barbería. 14837 4-17 
S e d e s e a c o l o c a r 
una parda buena cocinera y tiene buenas refe-
rencias. Aguacate 106, accesoria. 
14870 4-17 
Se desea saber el paradero 
del muchacho Marcelino Vázquez. Lo solicita 
su primo José García en Monte 294. 
14860 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho peninsular, que sepa leer y es-
cribir, para los quehaceres de una casa; que 
tenga buenas referencias, siuo que no te pre-
sente. Informan Reina 49, altos, por Rayo, 
14863 4-17 
S O L , 7 9 
Se solicita un criado de manos, blanco, y nn 
nocinero de color que traigan recomendacio-
ces. 14868 4-17 
Dos peninsulares, desean colocarse, 
una de criada de manos ó manejadora, y .«abe 
coser, planchar y lavar y quiera dormir en su 
casa, y la otra de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
orman Monte 97. 14867 4-17 
Se solicita para el Vedado un buen 
cocinero ó cocinera á la criolla y algo á la 
francesa. Si no sabe cocinar y no es muy lim-
pio, es inútil que se presente. Sueldo 4 cente-
nes. Para un matrimonio y criados. Informan 
Habana 184. 14794 4 17 
Cocineros y cocineras 
sirvientes y sirvientas garantizados y sin co-
brar comisión, pidan á la central Modelo, Sol 
n. 7, Teléf. 312S. Tramito salidas de Triscor-
nia. 14798 4-17 
Se solicita una buena manejadora 
sueldo $10 plata y ropa limpia, Virtudes 86, 
esquina á Campanario. 14319 4-17 
Campanario TO.-Se solicita un ' bnen 
criado de mano, listo y práctico en el servicio 
y que traiga informes de alguna casa donde 
naya servido. 14856 4-17 
Matrimonio sin hijos, peninsular d e -
sea colocarse junto, el de cocinero ó cualquier 
trabajo doméstico y ella de criada de mano 
ambos saben cumplir con su deber y tienen 
quien los garantice de su conducta, él sabe 
leer y escribir. En Muralla 84. altos, dan ra-
zón, no tiene inconveniente en ir al campo. 
14839 4-17 
Una Señora peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Alcantarilla 36. 
14831 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano y otra de mediana edad de 
criada de mano y entiende algo de cocina. 
Informan Factoría 26, tiene quien la garan-
tice. 14834 4-17 
Se desea colocar una criada de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien la recomiende. Informarán Com-
postela 78. 1472S 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano para corta 
familia. Cerro número 536. 
14825 4-17 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa y española con su co-
rrespondiente repostería. Sueldo 4 centenes y 
Sara el campo convencional. San Ignacio 19. nía misma se coloca otra buena cooiaera. 
14809 4-17 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse de encargado de un solar, casa de 
vecindad 6 una finca de campo. Son activos y 
muy cumplidores de su deber. Tienen quien lo 
garantice. Informan Vedado calle 9 n1; 23. 
14S0S 4-17 
Oesea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular en casa particular ó establecimiento, 
con buenas referencias. Informarán Ñeptuno 
11 esquina á Consulado, almacén da víveres. 
14íilS 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Consulado 114, bajos. 
14859 4-17 
UnaSrita . desea colocación encasa 
de buena familia para repaso de ropa, marcar 
y calar á mano, y una Sra. desea una buena 
lamilla para hacer ropa blanca y toda clase 
de repaso. Villegas 105 dan razón. 
14838 4-17 
Desea colocarse 
una criada de manos peninsular; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Antón Recio n. 9. 
14S12 4-17 
U n a s e ñ o r a b l a n c a 
cubana desea colocarse de cocinera. En Mu-
ralla X13 informarán. 
14811 •-17 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
salir de la ciudad. Informan San Nicolás 283. 
14797 4-17 
Desea colocarse una Joven peninsular 
para manejadora de un niño recién nacido ó 
para la limpieza de habitaciones. Sabe coser 
á mano y á m^q"lD^ QI^i^lcafé._14815 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y sabe coser á mano y 
á máquina, y la otra de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento.Saben cumplir con su 
obligación y tieneu quien responda por ellas. 
Informan Apodaca 17, altos. 14817 4-17 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano en casa de familia decente. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Belascoain 91. 
14795 4-17 
Desea colocarse una criandera de 40 
dias de parida; se pueda ver la niña, con bue-
na leche y abundante, es formal no deja de sa-
lir afuera de la población, tiene quien respon-
da por ella. Informan Agalla 184. 
14846 4-17 
Cocinera que duerma en la casa 
hay despensa. Sueldo para empezar $10-60 
y ropa limpia. Calzada de Jesús del Monte 
nóm. 597. 14746 6-16 
S E D E 8 K A 
Un profesor de taquigrafía en inglés. Infor-
man, Consulado 90. 14781 
S E SOLÍCITA 
un empleo en un ingenio ó en casa de comer-
cio, por un joven con buenas referencias y co-
nocimientos de inglés y teneduría de libros. 
Dirigirse á R. O. Concordia 48. 
14708 10-14 
Se desea encontrar 
un establecimiento donde se hagan cargo y 
enseñen á trabajar á un muchacho de 13 años, 
recién llegado de Francia, que habla español. 
No se exigirá sueldo de mucho tiempo. Ñep-
tuno 101, altos, 14713 S-14 
Sin intervención de corredor 
se desean comprar una, dos ó tres casas mo-
dernas y en buen barrio, de $3,000 á 4.000. Por 
correo á J , Q. Hernández. San Nicolás 2S0 
14914 4-18 
Por no poderla atender su d u e ñ a 
se vende un puesto do frutas en el Mercado de 
Colón, en ef mejor cuartón de la plaza por 
Animas y Monserrate. Informará su dueña. 
14871 4-17 
S E V E f ^ D H 
una gran casa de huéspedes próxima á Par-
ques y Teatros con 60 habitaciones, 40 de ellas 
amuebladas y con todo lo necesario para la 
explotación de dicha casa. Darán razón en 
Sol 74, altos, de 10 á 12 de la mañana, y de 5 á 
I 7 de la tarde. 14769 8-16 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
t-specialiata en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
CONSULADO 48-oO 
14701 26-14 O _ 
2 excelentes crianceras peninsulares 
de buena y abundante leche, nna de 33 dias de 
parida y la otra de 3 meses desean colocarse lo 
mismo para la Habana como para el campo, 
están aclimatadas en este país. Principo 11 C, 
habitación 5, casi esq. á Marina. 
14659 8-13 
Ganga 
En uno de los puntos más céntricos de la 
ciudad, se vendo una bodeea propia para el 
que quiera ganar dinero: hace buena venta 
diaria, está bien surtida y es cantinera. Infor-
marán Lamparilla nóm. 2, Secretaría de los 
Gremios, el señor Soberon. 
C. núm. 1925 8-14 
Madanie Pucheu 
necesita para su taller de vestidos, varias 
primeras oñcialas sayeras y chaqueteras. Inú-
til presentarse si no se sabe el olicio con per-
fección, de pagan buenos sueldos. Hay trabajo 
todo el año. Obispo número 84. 
146S9 8-13 
PARA ESCRITORIO 
Se solicita un joven que sepa correctamente 
el inglés y español y que haya trabajado en 
escritorios. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. Se exigen referencias. Las 
solicitudes se harán por escrito dirigidas al 
Diario de la Marina "Joven para Escritorio." 
14631 8-12 
S E S O L I C I T A 
para corta familia un criado ó criada de ma-
nos, peninsular, que traiga buenos informes 
de las casas donde haya servido. Sueldo dos 
centenes. Cerro 795. 14560 8-12 
u n j o v e 
de 20 años, con conocimientos de teneduría de 
libros, escritura á mftquina y poseyendo el in-
glés; desea un puesto de auxiliar de carpeta en 
cualquier escritorio, pudiendo hacerse cargo 
de la correspondencia en Español ó Inglés. 
Buenas referencias y sueldo convencional. Di-
rigirse al apartado 929, Habana. 
14624 8-12 
OJO.-Pedro Rodr^juez Pan, 
d̂esea saber el paradero de su padre José Eo-
dri2uez Leus, para darle noticias de de él pue-
den dirigirse a San Ignacio 39. 
14572 8-12 
Un cochero peninsular, que sabe de-
sempeñar muy bien el oficio, desea colocarse 
en nna casa particular buena. Tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Infor-
mes Bernaza número 13, barbería. 
14445 15-10 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Hipoteca.-Se toman en hipoteca 600 
pasos oro español sobrs una finca cerca de la 
Habana. Para más informes Armando M^ Mu-
11er. No trato con corredores. Campanario 
174. De 7 á 12 y de 6 á 10. 14968 4-19 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde $500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta |12.000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 4. 14709 6-19 
Desde $500 hasta S52OO.O0O 
Al 6 por 100, se dan con hipotecas de casas y 
censos y fincas de campo, pagarés y alquileres 
y me hago cargo de testamentarías, abintesta-
do y de cobros, supliendo los gastos, San José 
30. 14823 4-17 
Desde $oOO hasta .^500.000 
Al 6 por 100 con hipoteca de casas en todos 
puntos y con paparéa y alquileres y ee com-
pran casas. Habana 66, do 1 á 4, San Jósé 10 y 
San Rafael 52. 14824 4-17 
Casas en construcción 
en el Vedado, Cerro, Víbora y Marianao se 
desean dar en hipoteca de dos á cinco mil pe-
sos, sin corredores. Vedado, calle 5r núm. 25 
entre G y F . Suárez de 8 á 12 a. m. 
14777 5-15 
Ocasión.-De esquina, con estableci-
miento y en punto comercial y céntrico, tengo 
6 casas. También tengo 6 casas en centro de 
población. Avisen Draarones 40. José Vilera. 
Teléfono 7049 15023 4-20 
V E D A D O UNA G A N G A 
por necesitar dinero con urgencia se vende en 
;i530 pesos oro español un solar de esquina 
redimido (K y 19) de 22[66 por 50 metroŝ  
tiene aceras, calle cilindrada, y es el único 
solar sin fabricar en la manzana. Situación 
excelente, á una cuadra de las líneas 17 y 23 
y á igual distancia da la nueva línea de 
circunvalación, cuya concesión está acorda-
d*da por la calle L Informes Oficios 35 fe-
rretrría, en el escritorio. 
14736 4-29 
Se vende un café 
en punto de mu cho tránsito y de porvenir, se 
vende por tener su dueño otros negocios y no 
poderlo atender, no pago corretaje. Informa 
ilanuel Kuíz Barrete, Obrapía 42 
14712 8-14 
Por ausentarse del pais, como se 
hará ver, se vende en mucha proporción, una 
casa de Préstamos acreditada, en magnífica 
situación, y la más grande casa de este giro, 
cuyo aiqúiler sale de balde. Informan Ñeptu-
no 26, bastreria. 14603 8-12 
ÜN NEGOCIO 9UH P E O I E T E 
en la calzada de Belascoain se vende un local 
propio para sastrería y camisería y también 
se presta para ropa y sedería, tiene armatos-
tes nuevos, mostradores y tres vidrieras en el 
portal, es punto de porvenir, seguro y acredi-
tado. Informan Belascoain 41, Habana. 
14575 10-12 
Reparto San Francisco.--Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones pora el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 83. 
13724 26-24 S 
S e v e n d e 
una yegua, americana, tiro, mucho brazo, bo-
nita, mansa, sana, de muchas coadiciones. Mo-
rro n. 10, barata. 14993 4-20 
S e v e n d e 
un caballo americano, de tiro, sano, manso, 
joven, condiciones, muy noble, bonito y acción 
de brazo, barato. Morro n. 10. 14992 4-20 
S e v e n d e n . 
Una jaca mora, obscura, de 114 cuartas, de 
5 años, criolla, de raza andaluza, inmejorables 
condiciones, de alta escuela, de monta y coche. 
Una muía de monta criolla, seboruna de 
marcha extraordinaria, muy cómoda, 7 cuar-
tas, 8 años. 
Un burro criollo de 7 cuartas, 10 años, muy 
sano de inmejorablos condiciones y origen. 
Una jítea dorada, criolia, de marcha 618 de 
alzada, 5 años, y muy buenas condiciones. 
Un faetón francés de 4 ruedas muy fino. 
Los precedentes animales proceden de una 
las mas acreditadas ganaderías de este país. 
Informarán en Sol número 68, de una á tres 
de la tarde 15030 4-20 
V E N A D O S 
Se vende un par, macho y hembra muy bo-
nitos y mansos. Virtudes 151, de 9 á 12 de la 
mañana. 14839 4-17 
S E V E K D S 
un buen caballo americano, de tiro, sano y sin 
defectos, color dorado, en Cuba 121, informa-
rán. 14750 8-15 
CAT1COS D E A N G O R A 
negros y de lo más fino en su clase, se venden 
en San Rafael nómero 189, A. 
14655 8-13 
garantizadas impermeables se detallan á pre-
cios de fábrica. 
H a b a n a n ú m e r o 8 5 , 
14975 
i J í i p o d r o m o 
8-20 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para reparto de 
huevos, café, dulces, etc., con arreos. López 
y Arteaga, Concha esq. á Cristina, frente á la 
quinta del Rey. 14957 6-19 
S E V E 
un Milord muy bonito y barato, Monserrate 
2 A, frente á Empedrado. 14956 6-1& 
M I I i O J R D 
Se vende uno que ha tenido muy poco uso, 
de fuertes muelles y gomas de las mejores, 
propio para un particular: puede verse en San 
Ignácio 30. 1Í925 4-39 
S E V E N D E 
un familiar de ¿o ; meses de uso. Puede verse 
á todas horas. Calle de Salud itíO, tren de co-
ches, 14SS5 8-18 
S E V E N D E 
un milord, una duquesa, un familiar, un fae-
tón, un brek, un tilbury, un cabriolet, una 
guagua, un carro y un molino de cafó de los 
más grandes y un carrito con su caballo y 
arreos. Monte 268 esquina á Matadero taller 
de carruajes, frente de Estanillo. 
14909 S-18 
Vendo un tetrerio de 17 varas de 
frente por 51 de fondo p«.ra fabricar, sitnado 
de Belascoain á Prado en fr2,0ü0. Una casa en 
la calle de Monserrate en $9.000, otra en Refu- I *• A m t T 1 T T S ^ ÍTAT "TTTifSTi fl 
& ^ t ^ T ^ * ° $ k r CARRUAJES £N VENTA 
Bodegra.-Por tener su d u e ñ o que de-
dicarse al negocio de ganado, se vende una 
en buenas condiciones con vida propia y que 
no paga alquiler, Informes en la sastrería L a 
Marina, Oficion 78. 14972 8-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas y son cariñosas con loa ni-
ños. Informan Prado 50. 14842 4-17 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, can su niño muy hermoso 
que so puede ver y con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Habana 73, E l Anón. 
14845 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse de 
cocineras, una en casa particular ó estableci-
miento y la otra en casa de corta familia. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Amistad 136, 
cuarto núm. 47. 14848 4-17 
L n a buena cocinera peninsular de 
mediana edad desea colocarse en casa parti-
cular ó eatablecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Obrapla 25, altog. 14R52 4-17 
Oesea colocarse una joven peninsu-
lar de criad» de manos 6 manejadora, tiene 
quien responda por ella y una niña de 14 años, 
de las dos informan en Animas 58. 
14853 4_i7 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el país desea colocarse á leche entera, la 
aue es buena y abundante, tiene tres meses de 
Sárida y tiene las mejores recomendaciones e los mejores médicos y casas; está reconoci-
da por Menocal y Cabrera. Es la mejor de la 
Habana. Informan Carmen 4 cuarto núm. 7. 
14827 4-17 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Amargara 37. 
11826 4-17 
C O M P R A - Y E N T Á 
de ñncas rústicas y urbanas, dinero en prime-
ras hipotecas con sólidas garanfcías,descu©nto3 
de paerarés con buenas firmas, de alquileres y 
rentas con la intervención de inquilinos ó 
arrendatarios, aceptando todo negocio cuvas 
garantías sean en verdad efectivas. J . M. Pé-
rez de Alderete. Prado 121 F. 
14943 S-19 
No compren carruajes sin visitar esta 
ca-n. Encontrarán un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Mylords, Fami-
liares, Faetones, Tilburys, Cabriolets, 
Jardineras, Coupes, Brcaks, Traps, etc. 
Sa venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes.—SALUD 17. 
1-1901 8-1S 
un coche familiar sin UQO, cou caballo 6 sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
EN LA CALZADA 
que va á QUINES, antes de lieerar á los Cuatro 
Caminos, se vende una finca de tres caballerías 
con agua todo el año y pozo, con casa de vi -
vienda en muy buen estado y muchos árboles 
frutales nuevos. Informará de una á cuatro de 
la tarde el .Ledo. Ebra. Aguiar esquina á San 
Juan de Dios, entrada por esta calle* 
14961 8-1? 
S E V E N D E N 
en Jesús del Monto solares enteros ó parcela?, 
situados en los alrededores do la Quinta La 
Benéfica y de la Calzada de Conch.-i. informan 
Municipio 33. 14955 8-19 
S E V E N D E N 
tres coches, un familiar, un tilbury y un fae-
tón. Virtudes 173. 14S41 8-17 
S E V E K O E 
un trap nuevo de combinación, muy alto y 
muy elegante, con zunchoa de goma, para una 
persona de gusto, Keina 52. 
14632 8-12 
Se vende un familiar 
de tres meses de uso con un buen caballo y li-
monera, informarán Tenieate ±tey 19. 
W M 15-12 
Una Fábrica de Tabacos 
acreditada se vende O admite un socio, por 
tener que ausentarse temporalmente. Inlor-
mes, por Correo, J . P. Apodaca núm¡| 16 
14881 8-18 
Vendo una buena casa ca la calle 
de Estrella, una cuadra de Reina; gran sala y 
saleta, dos ventanas, seis cuartos, grsin patio, 
cocina, 13 varas de frente por 34 de fondo. Ul-
timo precio $5.ft00. J , Espejo, Aguiar 75, letra 
C^relojería, de 2 á 4 14916 4-18 
Vendo una caballería de tierraTco^ 
lorada de primera, cercada de piedra, á una 
legua de Jaruco, buena para toda clase de 
siembra. Precio, 1.200 pesos. J . Esuejo, Aguiar 
n, 75, letra C„ relojería, de dos á cuatro 
14915 4-]s 
Construcción, Reina 96 
l carros, persianas, coches íl todo luje, planchas 
de carga de 4 rneda8dc3,G0a libras. Precios sin 
competencia. Garantizando los 6 y 10 años 
Hay usados 2 y 4 ruados. 
14457 26-10 O 
Calle del Obispo.-Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene rancha marchaa-
tería y muy pocos gastos, también se admita 
un socio inteligente, norque el dueño tiene 
qne embarcarse. Crespo 84 informan. 
1479a 8..17 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atención los ya conaci-
QOS para carros de cigarros y otras'aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2a-6 O 
" t a l l e r d e C i R R Ü A J E S 
INLUSTRIA 19. 
So construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Mílores de uso. 
13759 26-26S 
US. 
buena contra incendio, se vende barata en 
Obispo 31^, está nueva y tiene doble puerta. 
H9S5 i3_20 
mucho caso á los precios del Bazar Cubano, 
jiren una visita A la Casa Grande, Compostela 
124, entre Jestis María y Merced, que encontra-
rán gangas positivas. Juegos de sala Reina He-
gente, Reina Ana, Luis XIV, Alfonso X I I I , 
Consuelo Luis XV. Juegos de cuarto y comedor 
en majagna, nogal y cedro, ropas de todas 
clases y surtido general en sayas. Se compran 
muebles pagándolos más que nadie. Ya saben 
LA CASA GRANDE, 
Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced. 
14952 alt 5-19 
A los viajeros.—Se vende un mobilia-
rio completo de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y se 
vende en proporción. Para mas detalles, acu-
dase á Prado 31, altos. 14988 2d-20 O 
S E V E N D E N 
d o s l á m p a r a s d e c r i s t a l , u n a 
d e 8 l u c e s , d e B a c c a r a t , e n 1 5 
c e n t e n e s , y o t r a d e 4 l u c e s , 
i n g l e s a , e n 4 c e n t e n e s . P u e -
d e n v e r s e e n l a l a m p a r e r í a d e 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
nREMINSTON 7 Y ÜNDERWOOD" 
en muy buen estado, se venden en Jesús María 
n. 10 (altos). 14998 4-20 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros situada en el mercado de Colón, por 
Monserrate, por tener su dueño que atender 
otro nearocio, es una verdadera ganfía. Infor-
man en el Depósito de víveres de Martínez, 
por Monserrate. 14920 4-19 
8fc V E N D E 
una magnífica carpeta escritorio con su j-eja y 
varias cajas de caudales; también hay muchos 
muebles y camas de hierro, todo á precios de 
roalización. Monte n. 9. 14963 4-19 
• i m m , 
de los mejores fabricantes) Smith Premier, 
Remington, Underwood y Oliver. Realizamos 
una gran partida á precios muy baratos. San 
Rafael 14. 14930 8-19 
M U E B L E S 
Quedan por vender un juego de mimbre 
francés, otro de roble para gabinete, lámparas 
de cristal, nna mesa para 12 cubiertos, una 
máquina de coser y otros artículos, sillones y 
sillas. Horas fijas para verlos de 2 á 4. San José 
48, primer piso. 149E4 4-19 
<le Gaspar Villar ino y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
14792 13-14 oc 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y G'JReilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1S36 26-1 oc 
E n la Adiniiiistración del 
D I A R I O D E L A MARINA se 
venden, por no necesitarlas en 
la nueva casa, una araña de 
cristal de ocho luces, francesa, 
en bastante buen estado, tasa-
da en 79 pesos 50 centavos oro; 
otra de cuatro luces, inglesa, en 
21.30; tres alemanas, de las 
mismas luces, y con brazos 
eléctricos, lo mismo que las an-
teriores, en SI. 30 cada una; y 
dos cocuyeras de cristal, en 
10.60 cada una. 
Pueden verse á cualquier ho-
ra del día. g 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colomínas. 
San Rafael 33. 
C-1837 1 oc 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
íZe Kolinu Comprf nn, de Jft YorTe. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Af/cnfe para C'íffta, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaó instrumen&os. 
C-1859 alt 13-1 «o 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colorainas. 
San Rafael 33. 
C-1S37 1 oc 
1 
A M I G U O I S 
m 
m i 
Restauración de muebles de todas cla-
se?, en cualquier estado que se encuen-
tren, garantizando un trabajo perfecto, 
para lo cual la casa tiene especiales y há-
biles artistas. 
El barnizado á muñeca, ó como se pi-
da, que se hace en esta casa, es uno de 
los trabajos que le han dado nombre y 
fama. 
También se encarga esta casa, por or-
don de nuestros clientes, de la adquisi-
ción de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visi-
tar aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta mue-
bles de cuarto y comedor, estilo Impe-
rio, todo en maderas de caoba y palisan-
dro. 
Nuestros precios son equitativos. 
C a y ó n & H e r m a n o , 
N E P T ü N O 1 6 8 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado do casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 21—TELEFONO 1534 
14165 26-lOOt 
PIANOS KIN6SBURY 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Conlaio. 
Pagaderos de f 10 mensuales en adeleníMjIft 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan PiaaOr» 
Armoniuns. ' \ 
Nadie compre muebles sin antes visitan^ 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis» 
tencia de todo. E l que visita esta casa no sal» 
sin comprar y queda complacido. Hay de t<H 
do y para todos los castos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor lo 
mismo medias camas, A 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hacepor encar. 
go todo lo que se pida sin compromiso ni 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gag. 
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
14791 alt 18 14-0 
Se vende u n a bic ic leta de n i ñ a de 
muy poco uso; un par de canarics muy canta-
dores, y un grafófono "Edinson", con 40 pie-
zas escogidas. Informes en la Quinta de Po-
zos Dulces núm. 1, Vedado. 14910 8- l | 
l l í T P Í Á N l S T A H A R D M A N 
E l gran tocador de piano cualquier persona 
ejecuta una gran pieza por difícil que sea, sin 
saber música, el más sencillo, el más barato so 
regalan 12 piezas al que le compre á Salas. Saa 
Rafael 14. 14865 S-17 
S E V E N D E 
una montura criolla, mandada á hacer, en 7 
centenes, Sol 121, altos. 
14S22 4-17 
Propio para un puesto de frutas 
Se vende barato porque estorba un armatos-
te y mostrador de cedro con regilla para aves. 
Informan Reina 49, vidriera de tabacos. 
14864 4-17 
Buena ocasión. 
Se venden muy baratos todos los muebles 
de una familia, con 2 mesas de uso, juego do 
sala Luis 14, juego de cuarto moderno, de co-
medor, mimbre, cuadros, adornos, flores y to-
no lo demfis de la casa baratísimo. Estrella 75, 
14836 8-17 
L A R E P U B L I C A 
M U E B L E S B A R A T O S 
escaparate, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de pared, lamparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
14789 13-15 O 
Se vende un jnegro de cuarto Reina 
Regente, y lunas viceladas, un escritorio da 
señora, cuadros, un juego de tapicería, sillo-
nes, jarras, un jarrón, mesitas, escaparate 
americano, columnas, objetos de adorno y 
otros. Amargura 69. 14765 8-15 
Muebles en ganga 
Se venden varios muebles en perfecto estar 
do. No se trata con mueblistas. Cuba 53. 
14410 8-14 
S E B A R N I Z A N 
pianos y muebles y se componen toda claso 
de muebles, en San Miguel 14. 
14577 8-12 
M U E B L E S E X GANGA. 
L A MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que míís barato vende, situada en la calla 
más céatfca de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á ¡$10 y de lu-
nas á |30, vestidores á §20, peinadores á $15, 
lavabos á ?S, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á |í6, lamparas, camas 
de bierro"y madera, mesas de noche, idem da 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofis 
de R. A. á 52.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 28-9 Ot 
PRECIOS DE SANSA 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Euisanchez, ANGELES Ü 
En la Casa de Euisanchez, ANGELES, 11 
P i a n o s ^ 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Brillantes. M e s , Zafiros y Esineralto, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Cnaíros y Moldnras francesas. 
En la casa de Ruisanchez, ÁNGELES, 13. 
Joyas y Relojes, 
En la cp.sa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
14ÜS4 tl-2 m25-30 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Porfcezs, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Tenienta 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
R A I Q N HERMIDA Y LOPEZ 
Se hace cargo ds reparaciones y constrao 
clones en sreneral. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-35 
B H ! l i f f l M 
ünaseíradora idrinnee Buckeifpn, 8 
onesia jeO-OO oro en el depósito da maquinal* 
ría de Francisco 1'. Araat, Cuba 69. 
C 1843 alt 1 oc _ 
t ñ e i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicoa. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos We»1 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. . . . . 
PABLO DELAl'ORTE, Intreniero HABANA. 
Apartado 617, Manzana de Gómez. Telf. sos. 
12123 312-24 Ato. 
¡Ojo!, que conviene 
á las casas armadoras y hacendados, se ven-
den 17 rollos de cables de «^ero de todos ta-
manos, desde e) rtás ^ ^ ^ t ^ ^ l z k 
informes Esperanza num. 111, Pue g.30 
á toda* horas. — • 
M e n t é * t ^ ^ ^ ^ f ^ m e S t e r i í I 
rias - ^ i d a s y barandas Para ^ S S f d Í z í 
para personas maj ores y ni 
lueta n. lo. ""^ 
J A E D U T ' E I I C L A V E L " 
Gasa esnecial ie ulantas y flores 
Pera Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
elQran%ariedad de plantas de salón v árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pie* 
de alto. ^ c 
Para informes y precio, vaya ó e'wrio»» 
Arraand y Hno., Adolfo Castillo 9.-T^l6ft»p 
1051.—Marianao. 11199 tl5-l mMe4 
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